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T e s o r o n a c i o n a l 
rausa c ierta tr i s teza v e r que u n es-
ñol que t r a b a i a en h i s tor ia pueda s a -
í perfectamente q u é documentos es-
j floies se g u a r d a n en el « B r i t i s h M u -
í ^ i m » 0 cn ' a Bibl ioteca Nac iona l de P a -
j ^ y no pueda saber q u é documentos 
{ ^s len en el A r c h i v o H i s t ó r i c o Nac iona l 
I iel paseo de Recoletos. Todos los pal-
es donde la c u l t u r a es u n a p r e o c u p a c i ó n 
| saCi5nal se h a n puesto a l a tarea de 
"ublicar los c a t á l o g o s de s u s fondos his-
0ricbs; en E s p a ñ a cada vez que se toca 
este asunto es como meter l a mano c n 
m! avispero. S u e n a n reprochas de u n a 
oarte y de otra, y l a c o n c l u s i ó n es que 
ai final de la d i s c u s i ó n s i empre sigue la 
casa s in barrer . P o r esto sa ludamos con 
alborozo la a p a r i c i ó n del c a t á l o g o recien-
te del A r c h i v o H i s t ó r i c o Nac ional , que 
nos ofrece u n inventar io de procedencias 
de los pergaminos y papeles perfenecien 
•es al « c l e r o s ecu lar y r e g u l a r » . 
Para dar u n a s o m e r a idea de este I r a 
¿ajo basta dec ir que en é l se cons ignan 
73.983 pergaminos , 18.917 legajos, corres 
pendientes a 2.830 Inst i tuciones e c l e s i á s 
ticas, que fueron u n d í a nerv io y v é r t e 
bra de la v i d a local de u n á m b i t o a otro 
de la P a t r i a . ¿ Q u i é n p r e s u m i r á hacer l a 
historia de u n a local idad e s p a ñ o l a , s i 
prescinde del monaster io , de l a ig les ia o 
de la Catedra l , que durante siglos dieron 
el ritmo v i ta l a las gentes agrupadas a 
su sombra? P u e s en esos pergaminos y 
peles e s t á el e squema de todas las re 
¡aciones contractuales de aquel las gen 
tes con l a i n s t i t u c i ó n que f u é pivote de 
su vida. Desde el a ñ o 85T, en que apa-
rece fechado el pergamino m á s antiguo, 
hasta los m i s m o s d í a s de M e n d i z á b a l , 
van estos documentos ja loneando la h is -
toria de 2.007 pueblos y c iudades de E s -
paña. ¡ G r a n tesoro, p a r a que h u b i e r a 
quién qu i s i era explotarlo! L a F i l o l o g í a , 
la Historia, l a G e o g r a f í a , la T o p o n i m i a 
tienen mucho que e sperar de la minucio-
ea y concienzuda i n v e s t i g a c i ó n de es ta 
mina de not ic ias sobre personas , sobre 
monumentos a r t í s t i c o s , sobre fundacio-
nes religiosas, docentes y b e n é f i c a s , so-
bre d e l i m i t a c i ó n de predios r ú s t i c o s y t ér -
minos munic ipales , donde cada monte. 
L a C o n f e r e n c i a h i s p a n o -
f r a n c e s a 
E l pleno de hoy exteriorizará 
el acuerdo del control terrestre 
Los acos tumbrados i n f o r m e s oficiosos 
acerca de l a Conferencia h ispanofrancesa 
fueron ayer en ex t r emo reducidos . Los pe-
r iod is tas no t u v i e r o n o c a s i ó n de ponerse 
a l hab l a con el genera l G ó m e z J o r d a n a : 
en su n o m b r e e l s e ñ o r A g u i r r e de C á r c e r 
s u m i n i s t r ó , a las nueve y m e d i a de l a 
noche, l a n o t i c i a de gue hoy , a las once 
de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á l a c u a r t a se-
s i ó n p l e n a r i a . E s t a — a ñ a d i ó e l d i rec to r de 
l a of ic ina de Marruecos—no t e n d r á g r a n 
i m p o r t a n c i a , porque nos l i m i t a r e m o s a 
ap robar las actas y a e x t e r i o r i z a r los 
acuerdos ú l t i m a m e n t e adoptados. H o y se 
h a t razado u n p e q u e ñ o p a r é n t e s i s pa ra 
dedicarnos a l presupuesto de Marruecos . 
A l genera l G ó m e z J o r d a n a — a ñ a d i ó e l se-
ñ o r A g u i r r e — n o le v e r á n ustedes porque 
h a sido i n v i t a d o a cenar po r e l conde de 
l a Maza . 
Estas amables manifes tac iones de l dele-
gado e s p a ñ o l , precedidas por l a a f i rma-
c i ó n , que h i zo por l a tarde, de que l a 
Conferencia h a b í a rebasado el p r o m e d i o de 
su labor , h a n c o n t r i b u i d o , s i n duda , a ex-
tender el supuesto de que las Delegacio-
nes francesa y e s p a ñ o l a h a n u l t i m a d o los 
temas ca rd ina les que m o t i v a r o n su convo-
ca to r i a . No se puede negar, en efecto, que 
se ha l l enado el í n d i c e o cues t iona r io i n i -
c i a l : v i g i l a n c i a m a r í t i m a , v i g i l a n c i a te-
' r res t re , r e p r e s i ó n de manojos sospechosos 
en T á n g e r y c o o r d i n a c i ó n p o l í t i c a p a r a 
establecer l a paz. en Mar ruecos . Y a se 
sabe que las mis iones d i p l o m á t i c a s de am-
bos p a í s e s h a n aceptado o] p r i n c i p i o de 
l a i n t e r v e n c i ó n de E s p a ñ a en l a zona 
francesa y r e c í p r o c a m e n t e l a de F r a n c i a 
en l a zona e s p a ñ o l a , ú n i c a m e n t e con e l 
fin de que l a v i g i l a n c i a ter res t re rinda 
sus m á x i m o s f ru tos por med io de u n a ac-
c i ó n compene t rada y c o n j u n t a . E l tex to 
de esta f ó r m u l a , que anoche fué aprobado 
p o r el D i r e c t o r i o , es de a n á l o g a e x t e n s i ó n 
a l del acuerdo sobre los serv ic ios m a r í t i -
mos , pues y a se sabe que l a a d a p t a c i ó n 
p r á c t i c a es menester reservado a los Go-
biernos , que se e n t e n d e r á n con las auto-
r idades de las zonas. 
H a y t a m b i é n u n a o r i e n t a c i ó n en l o cue 
respecta a l cua r to tema, pero m i e n t r a s of i -
c iosamente no se d i g a l a ú l t i m a pa labra . 
A u m e n t a l a c i r c u l a c i ó n f i d u c i a r i a e n F r a n c i a 
E E 
U n p r o y e c t o d e c o n s o l i d a c i ó n d e l a d e u d a f l o t a n t e 
B B 
en pie e s t á n las que el s e ñ o r G ó m e z Jor-
cada a r r o y o , cada v a l l e y cada t i e r r a e s -1 c l a n a d\Ttfr\ó a ios i n f o r m a d o r e s l a v í s -
tó designado p o r su n o m b r e p r o p i o , c o m o pPra (ie l a s e s i ó n i n a u g u r a l . D i j o el vo-
Uamn el pastor a sus n u m e r o s a s ovejas , 
peí S e ñ o r a sus es tre l las: uNullo s ine no-
mine s a x o » . 
Dejo de encarecer la importanc ia de es-
ta secc ión del A r c h i v o H i s t ó r i c o Nac iona l 
que nos reve la su nuevo c a t á l o g o , y v o y 
a,decir dos p a l a b r a s sobre los b e n e m ó r i -
|os s e ñ o r e s que lo han realizado. S e g ú n 
nos informa el ac tual director del A r c h i -
vo, han sido cuatro personas las que lo 
ñan elaborado: es tampemos sus nombres 
ton respeto y con agradecimiento: don 
Luis Gonzalvo, don M a r c o s A s a n z a , don 
Tomás N a v a r r o T o m á s y don G e r a r d o 
Jaime N ú ñ e z . C u a t r o personas que han 
Ichado 73.983 pergaminos . Cuatro perso-
nas por c u y a s m a n o s h a n pasado unos 10 
millones de hojas en folio, que, agrupadas 
en legajos y colocados en doble fila, ocu-
pan 000 metros de e s t a n t e r í a . Recordemos 
ahora c ó m o r e m u n e r a el E s t a d o y cómo 
agradece estos servic ios , y d í g a n n o s dón-
de hay un E s t a d o mejor servido que el 
de E s p a ñ a , a pesar de tanto d e s c r é d i t o 
y de tanta d e n i g r a c i ó n como se h a queri-
do arrojar al rostro de los l lamados des-
pectivamente ( ( f u n c i o n a r i o s » . 
¿Quiere decir esto que no h o y a abusos 
y qüe todos s e a n b e n e m é r i t o s cn igual 
grado? Ciertamente que no. H a y , por des-
gracia, mucho que enmendar; pero apun-
temos como cosa indudable que l a é t i c a 
profesional de los funcionarios a u m e n t a 
en la p r o p o r c i ó n del grado de cu l tura qüe 
el Estado les exige en l a forma de su se-
lección, y que es l á s t i m a que el m i s m o 
Estado se desacredite, ofreciendo remune-
raciones con las que es imposible sat is-
cal del D i r e c t o r i o que en las a t r ibuc iones 
de las Delegaciones estaba l a de p ropone r 
nuevos temas, y en las de l a Conferencia 
l a de l o m a r l o s o no en c o n s i d e r a c i ó n . De 
modo que n a d a t e n d r í a de e x t r a ñ o que. 
obedeciendo a u n a e lementa l p r e v i s i ó n , los 
t é c n i c o s i n s i s t i e r a n cn sus t rabajos , po r 
si d e s p u é s de esta etapa de l a Conferencia 
su rg i e r a en el t a p e t ü , a reserva de que 
se aceptaran o no, o t ras cuestiones, como, 
p o r e jemplo , u n a c o l a b o r a c i ó n m i l i t a r de 
ambas naciones . Cua lqu ie r a f i r m a c i ó n b o j ' 
s e r í a , por cons iguien te , a v e n t u r a d a y pre-
m a t u r a , m á x i m e si se t iene en cuenta que 
el s e ñ o r M a l v y , vivamentie i m p r e s i o n a d o 
p o r sus recuerdos de E s p a ñ a , no ha pod i -
do c u m p l i r a ú n l a p romesa (consecuen-
c ia , s i n duda , de u n a a s p i r a c i ó n que no 
t ras luce , p o r ahora) de p a r t i c i p a r en los 
t rabajos . No h a y que o l v i d a r que e l se-
ñ o r M a l v y es el p r i m e r delegado f r an -
c é s en l a Conferencia . 
J O R D A N A I N F O R M A A L R E Y 
Con su majes tad d e s p a c h ó ayer m a ñ a n a 
el genera l G ó m e z Jordana , q u i e n , a l sa-
l i r , m a n i f e s t ó a los per iodis tas que h a b í a 
acud ido a despachar con el Rey por co-
r responder le p o r t u r n o , y a l a vez i n f o r m a r 
n m y de ten idamente a su majes tad del cur-
s-v de los t raba jos de l a Conferencia . 
E n é s t a t r aba jan—di jo—con g r a n ac t i -
V d a d y e x t r a o r d i n a r i o entus iasmo, t an to 
l a r e p r e s e n t a c i ó n francesa como l a espa-
ñ o l a , p a r a l o g r a r el i dea l c o m ú n de pa-
ci f icar l a zona. 
En t r e los decretos firmados p o r su i . a-
J e s t a d — a ñ a d i ó — h a b í a uno de cese del ?e-
f.or Saavedra en l a D e l e g a c i ó n de l a A l t a 
C o m i s a r í a , y o t ro n o m b r a n d o p a r a sust i-
t u i r l o a don S e b a s t i á n Er ice , que d u r a n t í 
va r ios a ñ o s h a prestado serv ic ios en l a 
S e c r e t a r í a de l a A l t a C o m i s a r í a . 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
P A R I S . 26.—Hoy ha presentado C a i l l a u x 
sus proyectos a l a C á m a r a y h a e x i g i d o 
que sean d iscu t idos i n m e d i a t a m e n t e . Des-
p u é s de l d iscurso de l m i n i s t r o , los pro-
yectos h a n sido enviados a las Comis io -
nes, que los h a n aprobado, con e l vo to en 
c o n t r a de los social is tas y comunis t a s , y 
l a C á m a r a h a vue l to a reun i r se a las diez 
de l a noche p a r a e l debate, que probable-
mente q u e d a r á t e r m i n a d o h o y m i s m o , por-
que el Senado debe empezar m a ñ a n a l a 
d i s c u s i ó n . 
A l a u n a de l a noche h a n hab lado y a 
Gorchery , c o m u n i s t a , p i d i e n d o el impues-
to sobre e l c ap i t a l y l a n a c i o n a l i z a c i ó n 
de los Bancos, y L e ó n B l u m , que h a de-
fend ido el p royec to soc ia l i s ta de impues to 
sobre el c a p i t a l ; pero h a anunc i ado l a 
d e c i s i ó n del p a r t i d o de vo t a r los proyec-
tos de l Gobierno si e l suyo es rechazado. 
En cuan to a las propos ic iones de Ca i l -
l a u x , l a p r i m e r a se reduce a a u m e n t a r de 
nuevo l a c i r c u l a c i ó n fiduciaria, como y a 
lo h i zo H e r r i o t hace dos meses; pero el 
segundo t iene m á s i m p o r t a n c i a , y a que 
se t r a t a , a lo que parece, pues se igno-
r a n los detalles, de conso l ida r los actua-
les t í t u l o s de l a deuda f lotante a l 4 por 
100, y es tab i l i zando su v a l o r con r e l a c i ó n 
a l o ro en e l m o m e n t o de hacer el e m p r é s -
t i t o , reservado solamente a los poseedores 
de t í t u l o s ; s e g ú n el m i n i s t r o , lo que se 
pierde en e l i n t e r é s se gana en l a estabi-
l i z a c i ó n , puesto que, fijado su v a l o r res-
pecto a l oro , l a d e p r e c i a c i ó n even tua l de 
l a m o n e d a no a l t e r a r í a el v a l o r de los 
t í t u l o s , como acontece ahora.—C. de H . 
L O S P R O Y E C T O S E N L A C A M A R A 
P A R I S , 2 6 — A l p r i n c i p i o de l a s e s i ó n 
de l a C á m a r a C a i l l a u x h a deposi tado su 
proyec to de l ey encaminado a hacer f ren-
te a los venc imien tos de l a T e s o r e r í a y 
a a l i v i a r l a deuda dotante . Estos proyec-
tos deben ser r á p i d a m e n t e d i scu t idos y 
votados. 
El p e n a d o h a sido convocado p a r a esta 
n o c h e ; pero h a dec id ido no comenzar l a 
d i s c u s i ó n has ta m a ñ a n a po r l a m a ñ a n a . 
C a i l l a u x hace resa l ta r l a g r avedad de 
l a s i t u a c i ó n financiera ac tua l . E l a n t i c i p o 
de 4.000 m i l l o n e s o to rgado po r el Banco 
de F r a n c i a a l Tesoro e s t á casi comple ta -
mente agotado. Se t r a t a , s i n embargo , de 
asegurar los grandes venc imien tos que se 
esperan p r ó x i m a m e n t e y de i m p e d i í que 
l a r e n o v a c i ó n de los bonos aumente ese 
g r a v a m e n . 
C a i l l a u x pide que e l Banco de F r a n c i a 
sea au to r i zado a conceder a l Estado u n 
a n t i c i p o sup l emen ta r io de 6.000 m i l l o n e s , 
e l e v á n d o s e a s í de 45.000 m i l l o n e s a 51.000 
mi l l ones el to ta l m á x i m o de las emis iones 
de bi l letes del Banco de F r a n c i a . 
P ide t a m b i é n que se le au tor ice a e m i -
t i r u n e m p r é s t i t o reservado a los posee-
dores de bonos de l a Defensa N a c i o n a l 
ú n i c a m e n t e , e m p r é s t i t o cuyo t i po y mo-
dal idades se fijarían po r decreto. 
« T e n e m o s l a firme esperanza—dice—de 
que s i los representantes del p a í s ins is-
ten en l a p o l í t i c a de p r u d e n c i a y e n e r g í a 
que parece indispensable , y s i e l p a í s nos 
a y u d a con su c o l a b o r a c i ó n constante y 
confiada, e s t á n p r ó x i m o s los d í a s en que 
e l pasado quede l i q u i d a d o , y no tendre-
mos que p reocuparnos m á s que del por-
v e n i r . » 
L a C á m a r a h a acordado celebrar s e s i ó n 
esta noche p a r a d i s c u t i r e l p royec to . 
E N L A C O M I S I O N 
P A R I S . 26.—La C o m i s i ó n de Hac i enda 
de l a C á m a r a de Dipu tados , d e s p u é s de 
o í r a l m i n i s t r o de Hac ienda , h a desecha-
do, p o r 21 votos c o n t r a 14. l a p r o p o s i c i ó n 
de l e y presentada po r los social is tas y 
tendiente a r ea l i za r u n a l eva de l c a p i t a l , 
y po r 20 votos c o n t r a 10 h a acordado to-
m a r en c o n s i d e r a c i ó n el p royec to de l Go-
b i e rno . 
H a e x a m i n a d o d e s p u é s este proyec to 
adoptando suces ivamente los cua t ro a r t í c u -
los de que consta, i n t r o d u c i e n d o en e l los 
a lgunas modi f icac iones de es t i lo y a d e m á s 
u n a r t í c u l o c o m p l e m e n t a r i o , a v i r t u d de l 
cua l el Gobierno t e n d r í a que presentar an-
tes de t e r m i n a r e l ac tua l p e r í o d o par la -
m e n t a r i o , u n p royec to de saneamiento 
financiero entre cuyas medidas figure l a 
a m o r t i z a c i ó n de l a Deuda p ú b l i c a por con-
ducto de u n a caja , do tada a l efecto de 
recursos especiales, y , po r ú l t i m o , u n pro-
yecto mod i f i c ando los derechos sucesora-
les (derechos reales). 
L A S E S I O N N O C T U R N A 
P A R I S , 26.—A las v e i n t i d ó s cuaren ta de 
l a noche se h a r e u n i d o en s e s i ó n l a Cá-
m a r a de Dipu tados con obje to de d i s c u t i r 
los proyec tos financieros d e l s e ñ o r Cai -
l l a u x . 
Asiste a l a s e s i ó n todo e l Gobierno . 
• • • 
P A R I S , 26.—El Senado, que h a b í a s ido 
convocado, como se sabe, p a r a esta no-
che, h a aplazado su r e u n i ó n hasta m a ñ a -
na, en v i s t a de que l a C á m a r a de D i p u -
tados no ha adoptado acuerdo sobre los 
proyectos financieros de l Gobierno , asunto 
de que i b a a ocuparse l a A l t a C á m a r a en 
su s e s i ó n . 
« » « 
P A R I S , 26.—Los d i a r i o s , o c u p á n d o s e de 
los proyectos financieros del s e ú o r C a i l l a u x 
que deben ser expuestos ante l a C á m a r a 
y el Senado de u n m o m e n t o a o t ro , d icen 
que en ellos se cont ienen especialmente 
las medidas que se deben adop ta r en p r i -
m e r t é r m i n o p a r a asegurar las necesida-
des de T e s o r e r í a : e l e v a c i ó n de cua t ro a 
c inco m i l m i l l o n e s de los an t i c ipos de l 
Banco de F r a n c i a a l Estado, con ga ran -
t í a s serlas que aseguren u n a ' a m o r t i z a c i ó n 
p r o g r e s i v a ; y en segundo l u g a r , pa ra co-
menza r el saneamiento y l a c o n s o l i d a c i ó n 
p a r c i a l de l a deuda flotante: c r e a c i ó n de 
u n bono-oro, con i n t e r é s de 4 po r 100, con 
la g a r a n t í a de c a m b i o sobre l a base de 
p a r i d a d del d ó l a r cn el m o m e n t o de l a 
e m i s i ó n . 
« * • 
.V. de l a ñ . — A l a hora de ce r r a r l a edi -
c i ó n no hemos r ec ib ido el final de l a se-
s i ó n de l a C á m a r a . 
E L D I A 
E l b u e n e s m i n o otro. L o s hechos m a n d a n . No hemos de 
. a b u r r i r a l lector con la insistente repe-
Como d e c í a m o s a y e r en n u e s t r a infor-1 U c i ó n de razoneg que él conocei per0 
tampoco hemos de ocnltarle hechos que 
facer d e b i d a m e n t e las e x i g e n c i a s de l v i - 1 H a b l a n d o de l p r i m e r o , d i j o el genera l Gó-
vir nc lua l . A sueldos i r r i s o r i o s , c o r r e s - J o r d a n a : 
—Es de l a m e n t a r que c i rcuns tanc ias de 
f a m i l i a h a y a n p r i v a d o de los servic ios de 
tele f u n c i o n a r i o , mode lo de h o n o r a b i l i d a d . 
Pende rán r a p a c i d a d e s i l u s o r i a s . S o l a m e n -
hombres de v o c a c i ó n y de p a t r i o t i s m o 
heroico p o d r á n a f r o n t a r el t r a b a j o d ia -
e i n g r a t o de l a i n v e s t i g a c i ó n c ient íTi-
ca frente a u n Es tado d e s m o r a l i z a d o r y 
ante una o p i n i ó n i n d i f e r e n t e , que n i l a 
«stima n i se en t e r a . A es ta i l u s t r e r a z a 
^ e s p a ñ o l e s pe r t enecen los s e ñ o r e s que 
han dado e l t r a b a j o b i b l i o g r á f i c o ob-
jelo ¡Te este a r t í c u l o . 
M . H E R R E R O G A R C I A 
P a r í s - V l - 0 2 5 . 
P á n g a l o s f o r m a G o b i e r n o 
o 
La opinión griega se muestra indife-
rente ante los acontecimientos 
—o— 
ATENAS, 26.—El gene ra l P á n g a l o s h a 
J°nsiituído de f in i t i vamen te Gabinete. E l 
onserva l a ca r t e ra de G u e r r a ; el almi-
tína6 H a y a k i n a k i s s e r á m i n i s t r o de Ma-
Qe'A Pob l ac ión h e l é n i c a , p r i n c i p a l m e n t e l a 
^ Atenas, se h a repuesto r á p i d a m e n t e de 
j^orpresa del golpe de Estado y observa 
Mo oCOnteclmíentos con a p a t í a . E l cam-
He™ r é K i i n e n se h a operado pacifica-
nte. Apenas h a costado dos muer tos y 
^os cuantos he r idos . 
AT * » • ' 
•Ido AS' 26-—El m o v i m i e n t o m i l i t a r l í a 
«om Orif>inado en g r a n par te p o r e l des-
x\ 1 ^ de la o f i c i a l i dad , que reprochaba 
gobierno Micha locopou los su despre Pací K r | on en asunto t an i m p o r t a n t e como 
romanización do las fuerzas m i l i t a r e s 
W i * arro110 de las r iquezas de l a pro-
nac iona l , ins i s t i endo p a r t i c u l a r -
en que, desde su a d v e n i m i e n t o a l ote 
• el Gobierno i b a de fracaso en fra-
fn todas las cuestiones concernien-
Po l í t i ca i n t e r i o r . 
0 h a b r á h u e l g a e n l a 
P r e n s a d e L o n d r e s 
2 6 . - L a s conversaciones habl -
as representantes de los propio-
P d i ó d i c o s y de los t i p ó g r a f o s 
i1,2 flt co:no ^ o H a d o u n acuerdo que 
^ir^ ' ' ' onnic to pendiente desde hace 
1% 1 ^ y f;uo h a c í a cons iderar I n m i -
r t^ l¿ ,Su-P f>n8 ióu do l a p u b l i c a c i ó n de 
^ad de J M diarios de esla capital . 
i n t e l i genc i a y l a b o r i o s i d a d , que tantos bue-
no^ servicios ha prestado a l Estado. 
D E S P E D I D A D E L S E ^ O R D I L L A R D 
E l teniente de n a v i o s e ñ o r D i l l a r d , t éc -
n i co n a v a l de l a D e l e g a c i ó n francesa, es-
t u v o por l a maf i ana p a r a despedirse, de 
regreso a P a r í s , de los sefiores Jo rdana y 
A g u i r r e . E l t é c n i c o n a v a l , s e ñ o r P é r e z de 
Chao, a n u n c i ó que i r í a a sa ludar le a l a 
e s t a c i ó n , en n o m b r e de la D e l e g a c i ó n es-
p a ñ o l a . 
U N A E X C U R S I O N A ET. E S C O R I A L ' 
E n h o n o r de l a D e l e g a c i ó n francesa se 
o rgan i za u n a e x c u r s i ó n a E l Escor i a l . 
E L E N C A R G A D O D E N E G O C I O S 
D E I N G L A T E R R A 
E n ausencia del e m b á j a d o r i n g l é s , que 
ha marchado a Londres en uso de l i cen -
cia , ayer v i s i t ó a l s e ñ o r A g u i r r e de Cá r -
cer* el encargado de Negocios de l a G r a n 
B r e t a ñ a . f 
L A V I G I L A N C I A M A R I T I M A 
P a r a establecer l a v i g i l a n c i a m a r í t i m a 
del l i t o r a l m a r r o q u í h a sido designado por 
E s p a ñ a el c rucero V i c t o r i a Eugenia , que 
I r á a Rabat , y por F r a n c i a los buques de 
gue r ra B u c h c r y o t ro del m i s m o t i p o , que 
r e c o r r e r á n las costas del pro tec torado es-
p a ñ o l . 
M E L I L L A , 25.—•-as C á m a r a s de Comer-
cio A g r í c o l a y de l a E'ropiedad han telegra-
fiado a l genera l Jordana , como presidente 
de l a Conferenc ia f r a n c o - e s p a ñ o l a , recor-
d á n d o l e l a t rascendencia que pa ra los i n -
tereses do E s p a ñ a en esta zona t iene l a i n -
med ia t a c o n s t r u c c i ó n de l puente sobre el 
M u l u y a . 
N o s e a t a c a a l a l i b e r t a d 
Una sentencia del Tribunal Supre-
mo de Norteamérica contra la pro-
paganda comunista 
W A S I U N ' G T O X . 26.—El T r i b u n a l Su-
p r e m o de los Estados U n i d o s , n i j u z g a r ; 
va r io s p ropagand i s t a s comuni s t a s , h a sen 
tado la j u r i s p r u d e n c i a de que l a conde-
n a c i ó n de la p r o p a g a n d a r o j a no e s t á ei 
c o n t r a d i c c i ó n c o n e l p r i n c i p i o de respetr 
a l a l i b e r t a d de pa lab ra , « p o r q u e — d i c e la | 
s en tenc ia—la p r o p a g a n d a c o m u n i s t a es ab-
s o l u t a m e n t e a n t i n a c i o n a l > . 
m n r i ó n r e l a t i v a a la Conferenc ia franco-
e s p a ñ o l a , no parece imprudente a s e g u r a r 
que las dos Delegaciones que la in tegran 
sostienen, en orden a la labor p o l í t i c a 
mediante la c u a l puede establecerse el 
orden en M a r r u e c o s , este cr i ter io: n i 
F r a n c i a y E s p a ñ a h a n de concertar l a 
paz con A b d - e l - K r i m separadamente . 
L a a c c i ó n conjunta , s i m u l t á n e a , de las 
dos naciones en esta c u e s t i ó n capital e r a 
¡ y es postulado indispensable p a r a la efi-
cac ia de cuantos aauerdos se adopten 
en la Conferencia; s in ella, h a b r í a moti-
vo p a r a recelos mutuos , los m á s g r a v e s : 
s in ella, de n a d a v a l d r í a en plazo breve 
¡ l a a c t u a c i ó n c o m b i n a d a p a r a la repre-
j s i ó n del contrabando, por m a r y por tie-
j r r a ; s in el la, p o d r í a A b d - e l - K r i m , en paz 
con u n a de las dos naciones con j u r i s -
d i c c i ó n o inf luencia on Mnrruecos , d ir i -
g ir s u s t iros contra l a otra. Y la a c c i ó n 
mi l i tar del cabeci l la i r ía , desde luego, 
a m p a r a d a por el triunfo d i p l o m á t i c o con-
sistente eyi haber vuelto a s e p a r a r , a c a -
so a oponer, a las dos naciones que aho-
r a aparecen en feliz enlace de p r o p ó s i t o s 
y de a c c i ó n . 
L o s h a l a g ü e ñ o s informes que comen-
tomos han de c a l m a r inquietudes exterio-
r i z a d a s en la P r e n s a , h a s t a en p e r i ó d i -
cos que sienten por F r a n c i a s i m p a t í a tan 
afectuosa y v i v a , como ((Diario U n i v e r -
s a l » ; inquietudes nac idas de p a l a b r a s di-
c h a s por M . P a i n l e v é en sus ú l t i a m s dis-
c u r s o s par lamentar ios , con precedentes 
en otras, anteriores , de M . B n a n d . T r á -
tase, s in duda, de errores de t r a n s m i -
s i ó n , de interpretaciones inexactas o, a c a -
so, de f rases que no pueden interpretar-
se r igurosamente en s u l i teral sentido, 
s ino con conocimiento y p o n d e r a c i ó n de 
la s ex igencias de l a p o l í t i c a interior de 
F r a n c i a y de convenienc ias de í n d o l e par-
l amentar ia . 
Nos refer imos a l a idea a tr ibu ida a 
ambos p o l í t i c o s franceses , s e g ú n la cua l 
no es deseo de F r a n c i a que el R i f perez-
c a ; e s t á , por lo contrario , dispuesta a fa-
ci l i tarle l a a d q u i s i c i ó n de las subs is ten-
c ias que necesite. A lo que no se a l lana 
os a que las tome violentamente, con la 
a g r e s i ó n y el saqueo. 
Se h a inducido de a h í l a posibil idad, a 
que antes a l u d í a m o s , de que, en paz Abd-
e l - K r i m con F r a n c i a , en la zona france-
s a se a v i t u a l l a r a y pertrechase de ctián-
lo le fuese necesar io p a r a a t a c a r nues tras 
l í n e a s . E l asunto e r a de gravedad indis-
cutible. Pero—repet imos—el cr i ter io de 
los delegados, que exc luye todo p r o p ó s i t o 
de paz s e p a r a d a , exc luye t a m b i é n l a rea-
lidad, la efectividad de ios temores sen-
tidos por aquellos colegas y t a m b i é n , s in 
duda, por l a o p i n i ó n culta , atenta a l a s 
del iberaciones de la Conferencia . 
C o n t r a e l P a r l a m e n t o 
con frecuencia g r a n d í s i m a o c u r r e n en el 
mundo, a s í en E u r o p a como en A m é r i c a , 
acreditat ivos , no y a de u n a c r i s i s del P a r -
lamento, s ino de l a c o n v i c c i ó n que a to-
dos los p o l í t i c o s v a ganando, incluso a 
los l iberales y p a r l a m e n t a r i s t a s , de que, 
a l a h o r a presente, el P a r l a m e n t o es u n 
enemigo del orden p ú b l i c o y del buen go-
bierno. 
C a s o del d í a : el de Chi le . E l lector sabe 
que u n r é g i m e n de d i c t a d u r a d e r r i b ó al 
presidente A l e s s a n d r i y u n a r e a c c i ó n l i-
beral lo r e i n t e g r ó a l Poder. Nuestros iz-
quierdis tas e n t u s i a s m á r o n s e con este 
acontecimiento. Chi l e r e c o b r a b a sus «l i -
b e r t a d e s » . . . 
B i e n , ¿ y q u é ocurre a h o r a ? P u e s ocu-
rre que el pres idente A l e s s a n d r i , desoyen-
do peticiones y requer imientos , se n iega 
a convocar Cortes . ¿ P o r q u é ? Porque de-
cre tar a h o r a en Chi le u n a convocator ia 
del P a r l a m e n t o , acaso e q u i v a l d r í a a -.JC-
c r c l a r la r e v o l u c i ó n . 
Y es que sobre los dootr inar i smos e s t á 
la rea l idad, e s t á el b i m de lé n a c i ó n . 
Que es el caso de E s p a ñ a . C o n v o c a r u n 
P a r l a m e n t o a q u í , r u n n lo el mundo poli 
tico es u n m o n t ó n de ru inas , y m i e n t r a s 
no se r e c o n s t r u y a o. mejor dicho, « c o n s 
t r u y a » algo nuevo, s e r í a u n a insensatez 
L o que al p a í s conviene es que un P o 
der ejecutivo fuerte y capaz lo gobierne 
con acierto a h o r a , y cuando el Poder le 
g i s la l ivo v u e l v a a a c t u a r se organice 
a q u é l de m a n e r a que no sea, como antes , 
un esc lavo del P a r l a m e n t o . 
Conste , en fin, que no s ó l o en nuestro 
campo, s ino en el de los p a r l a m e n t a r i s 
tas, h o m b r e s eminentes cons ideran la s 
Cortes a u s a n z a m o d e r n a como un peli-
gro p a r a la sa lud p ú b l i c a . 
T o m e nota quien guste. 
C a e c r A l i c a f l t e i m 
h i d r o a v i ó R f r a R c é s 
o 
C o r t ó l o s c a b l e s d e l t r a n v í a y d e l 
a l u m b r a d o y q u e m ó u n a p a l m e r a 
El piloto y el telegrafista, muertos 
—o— 
El servicio de tranvías quedó parali-
zado durante todo el día 
E n el a v i ó n i b a n cuatro palomas mensa-
jeras, que perec ieron carbonizadas 
A L I C A N T E , 26.—Poco d e s p u é s de la? diez 
de esta m a ñ a n a u n h i d r o a v i ó n , que proce-
d í a de A r g e l i a , c a y ó sobre esta p o b l a c i ó n 
c h o c a n d o p r i m e r o c o n t r a e l te jado de u n a 
casa y luego c o n los cables d e l a l u m b r a d o 
y d e l t r a n v í a . E l p i l o t o , a p e l l i d a d o M e n -
ga t , y e l t e l eg ra f i s t a , S a l v a t e u r , q u e d a r o n 
m u e r t o s i n s t a n t á n e a m e n t e . E l apara to se 
d e s t r o z ó p o r c o m p l e t o . 
E l h i d r o p l a n o h a b í a s a l ido a las siete 
de l a m a ñ a n a de A r g e l i a c o n v a r i a s saca i 
de c o r r e s p o n d e n c i a p a r a F r a n c i a , e h izo u n 
v i a j e c o m p l e t a m e n t e n o r m a l . Cuando v o 
l aba sobre l a p o b l a c i ó n , y a en m o v i m i e n -
to descendente p a r a a t e r r i z a r , s i n que se 
sepan a ú n las causas, e l apa ra to d e b i ó su-
f r i r a l g u n a c o n t r a c c i ó n , q u e e l p i l o t o no 
p u d o d o m i n a r , y e n d o a c h o c a r con t r a u n 
pa ra r r ayos , p r i m e r o , y c o n t r a l a c ú p u l a del 
ed i f i c i o que se a lza en l a exp l . inada , des-
p u é s . E l t ope tazo c o n t r a é s t e f ué t r e m e n -
do, d e s p r e n d i é n d o s e u n a g r a n p a r t e de l a 
c ú p u l a , a s í c o m o u n t rozo de b a l a u s t r a d a 
de l a t e r raza , c ayendo g r a n c a n t i d a d de 
cascote; desde a l l í e l h i d r o f u é a caer en 
1?, exp lanada , a r r a s t r a n d o los cables de l 
t r a n v í a y los d e l flúido de a l t a t e n s i ó n ; 
t r o n c h ó u n a p a l m e r a , que c a r b o n i z ó , y 
r o m p i ó u n a r co de l uz e l é c t r i c a . L a c a í d a 
de l a p a r a t o f u é r u i d o s a y e n o r m e , causan-
do e x t r a o r d i n a r i a i m p r e s i ó n e n t r e cuan -
tos, h o r r o r i z a d o s , l a p r e s e n c i a r o n , s iendo 
m i l a g r o s o q u e l a c a t á s t r o f e no haya reves-
t i d o mayores carac te res , pues es aque l l u -
ga r s i t i o de m u c h o t r á n s i t o en aquel las 
horas de l a m a ñ a n a . 
H a c i a el a v i ó n c o r r i e r o n i n m e d i a t a m e n t e 
m u c h o s t r a n s e ú n t e s , emoc ionados por e l 
suceso. A pocos m e t r o s de a q u é l so ha l l aba 
e l c u e r p o de l t e l e g r a f i s t a S a l v a t e u r , que se 
h a b í a a r r o j a d o d e l apa ra to , e s t r e l l á n d o s e 
c o n t r a e l suelo. A l g u n o s g u a r d i a s proce-
d i e r o n a e x t r a e r las sacas de cor respon-
d e n c i a y el c u e r p o de l p i l o t o , h o r r i b l e -
m e n t e des t rozado. P o r si a ú n t e n í a v ida e l 
t e l eg ra f i s t a f u é l l e v a d o a l a Casa de Soco-
r r o , donde los m ó d i c o s se l i m i t a r o n a cer-
t i f i c a r l a d e f u n c i ó n , pues e l desgraciado 
h a b í a m u e r t o i n s t a n t á n e a m e n t e a l chocar 
c o n t r a e l suelo. 
E n e l l u g a r de l suceso se pe r sona ron i n -
m e d i a t a m e n t e las au to r idades , gua rd ia s do 
S e g u r i d a d , e l p e r s o n a l de l a C o m p a ñ í a L a -
tecoere. a l a q u e p e r t e n e c í a e l apara to , y 
e l s e r v i c i o de I n c e n d i o s , pues e l a v i ó n co-
m e n z ó a a rde r , e l e v á n d o s e las l l amas hasta 
la a l t u r a de los ed i f i c ios . 
Los empleados de l a E m p r e s a manif ies-
t a n que e l p i l o t o m u e r t o p o s e í a u n a g r a n 
p e r i c i a , p o r l o que n o se e x p l i c a n las 
t ausas de l s i n i e s t r o . E r a a q u é l n a t u r a l de 
O r a n y c o n t a b a v e i n t i o c h o a ñ o s . E l a v i ó n 
t e n í a e l n ú m e r o 53 de los de l a casa L a -
tecoere. 
U n v e c i n o de l a casa c o n l a que c h o c ó 
e l apara to , q u e se a s o m ó a l b a l c ó n , r e s u l t ó 
h e r i d o en l a cabeza p o r u n cab le de los 
que su je tan las c o l u m n a s de las l í n e a s de 
t r a n v í a s , s i endo c u r a d o en l a Casa de So-
c o r r o de u n a l e s i ó n de p r o n ó s t i c o reser-
vado . 
C u a t r o p a l o m a s mensajeras que l l evaba 
e l a v i ó n p e r e c i e r o n c a r b o n i z a d a s . 
L a n o t i c i a de l a c a t á s t r o f e se d i v u l g ó 
r á p i d a m e n t e p o r toda l a p o b l a c i ó n , acu-
d i e n d o a l l u g a r de l suceso centenares de 
personas, p o r l o q u e h u b o necesidad de 
q u e l a fue rza p ú b l i c a acordonase los a l re -
dedores, pues a ú n es taban p o r el suelo los 
cables de l u z e l é c t i c a y t r a n v í a s , y a u n -
que se h a b í a n dado ó r d e n e s de q u e se cor-
t a r a l a c o r r i e n t e , e x i s t í a el p e l i g r o de que 
l a gente , a l t r o p e z a r c o n e l los , cayese a l 
suelo y f u e r a a r r o l l a d a p o r e l res to de l a 
masa. 
M u c h a s de las ca r t as q u e v e n í a n en e l 
a p a r a t o apa recen m a n c h a d a s de sangre 
Cerca de l a p a r a t o h a s ido e n c o n t r a d o el 
r e l o j d e l t e l e s r a f i s t a . q u e a ú n estaba en 
m a r c h a , y unas 50 pesetas en monedas de 
p l a t a y de c o b r e . 
E l s e r v i c i o de t r a n v í a s q u e d ó pa ra l i zado 
d u r a n t e todo e l d í a . 
D i m i s i ó n d e l G o b i e r n o p o r t u g u é s 
F u é d e r r o t a d o c n l a C á m a r a 
L I S B O A , 26.—El G o b i e r n o h a presentado 
la d i m i s i ó n p o r haber s ido de r rocado en 
la C á m a r a , donde s ó l o o b t u v o 24 vo tos 
c o n t r a 52. 
L a v o t a c i ó n se p r o d u j o a l t r a t a r se l a 
p ropues ta del G o b i e r n o que p r e t e n d í a ob -
tener la a p r o b a c i ó n de las dozavas p r o v i n -
ciales, o p o n i é n d o s e la m a y o r í a , q u e s ó l o 
a c c e d i ó a la c o n c e s i ó n de una . 
S e t e n t a b u q u e s i n g l e s e s 
e n P o l l e n s a 
P A L M A , 25.—Anoche entró en la bahía de 
Pollensa una Escuadra de 70 buques ingle-
ses. 
— E l día 28 comenzarán Ins ferias de epta 
ciudad. Se toreará ganado do Vil lamarta, por 
Lalnnda, Ventoldra y Muñagorri . 1 
También habrá una representación de 
¿Otro «golpe» al parlomentafiamo? S í , «Aída», por Qfelia Nieto, 
Í N D I C E - R E S U M E N 
E l veneno do Africa, por J - Arra-
rás Pag. 3 
Los atletas dol e s p í r i t u , por cCu-
rro Vargas» Pág. 3 
Dol color de mi cr is ta l ( L a curan-
der ía) , por «Tirso Medina» Pág. 3 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 4 
Eldorado ( fo l l e t ín ) , por la baro-
nesa de Orczy Pág. a 
Pág ina Agrícola Pág. I 
BXADKXZ). — Se c o n s t r u i r á un paso subte-
rráneo desde el cMetro» a l a optación de 
M. Z. A. (pág ina 3 ) .—La Diputac ión Pro-
vincial aprobó BU presupuesto; creará el 
Asilo de San Isidro para ancianop.—Re-
unión del Patronato Antituberculoso, pre-
sidido por la Re ina (página 4). 
—co»— 
P R O V I H C I A S . — S e c o n s t r u i r á en Cádiz el 
buque-esouela cMinerva».—El convenio del 
Banco de Vigo, aprobado.—Cae un hidro-
avión en Alicante, pereciendo las dos per-
sonas que le ocupaban.—Arde un almacén 
de cereales en Barcelona.—En las obras 
de riegos del Alto Aragón se trabaja de 
d ía y de noche (pág inas 1 y 2). 
—co»— 
E X T R A N J E R O . — A u m e n t o de la circula-
c ión fiduciaria en F r a n c i a ; en sesión noc-
turna se han discutido los proyectos del 
Gobierno.—El general P á n g a l o s ha forma-
do Gobierno en Grecia.—Violento ataque 
rifeño del Este del frente francés (pági-
ñas 1 y 2).—Se dice que las potencia» pe-
dirán l a d e s t i t u c i ó n del embajador ruso 
en Pek ín .—Noventa y cuatro chinos han 
sido expulsados de Par í s (página 3). 
—co»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: E n t o d a ' E s p a ñ a , buen tiempo, xem-
peratura m á x i m a en Madrid. 21,2 grados, 
y m í n i m a , 10,8. E n provincias la m á x i m a 
fué de 30 grados en Alicante, y la míni-
ma, 6 en Soria y Burgos. 
C a r t a s d e P o r t u g a l 
Las Universidades portuguesas 
—o— 
P o r F ide l ino D E F I G U E I R E D O 
T a m b i é n en Portugal existe un pro-
b l ema univers i tar io . Y si no aparece dis-
cut ido con la misma ins is tencia que en 
E s p a ñ a , es porque las cuest iones p o l í t i -
cas y e c o n ó m i c a s absorben a q u í todas las 
atenciones. T a m b i é n ocurre que los que 
d iscuten no lo hacen con g r a n e s p í r i t u 
de rea l idad , porque una verdadera s u -
p e r s t i c i ó n de las i d e o l o g í a s p e d a g ó g i c a s 
prevalece, en ocasiones, sobre la senci-
l la y directa c o n s i d e r a c i ó n de las cosas^ 
L a r e p ú b l i c a en dos momentos hizo 
s inceras di l igencias en servic io de la ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a : durante la a c t u a c i ó n 
del Gobierno provis ional de 1910 y e l 
consulado de Sidonio Paes en 1918. De 
a q u í que la mayor parte de nues tra le-
g i s l a c i ó n escolar es d ic ta tor ia l ; los P a r -
lamentos, en esa materia , han hecho po-
co m á s que aquella odiosa y humil lante 
ley, que obliga a los profesores a dar tes-
t imonio de sus sentimientos p o l í t i c o s 
« p o r dichos y h e c h o s » . E n ambos mo-
mentos la e n s e ñ a n z a un ivers i tar ia f u é 
a b o r d a d a ; en 1910 se a m p l i ó cons idera-
blemente la d e s c e n t r a l i z a c i ó n a d m i n i s t r a -
tiva, in ic iada por J u a n F r a n c o a ñ o s an-
tes ; en 1918 se e x t e n d i ó esa descentra-» 
l i z a c i ó n t a m b i é n a las materias de la vi -
da in terna p e d a g ó g i c a . E n 1910 el G o -
bierno provis ional c r e ó — e s t o se afirma—1 
dos U n i v e r s i d a d e s : la de L i s b o a y la do 
Oporto. No es del todo exacto, porque 
no hizo m á s que baut izar con el n o m b r e 
de F a c u l t a d e s las escuelas ya existentes 
y federarlas b u r o c r á t i c a m e n t e bajo la d i -
r e c c i ó n de un rectorado ú n i c o . P r á c t i c a -
mente se c o m p l i c ó la vida un ivers i tar ia 
con nuevas s e c r e t a r í a s y nuevo personal^ 
todo ello bien costoso; pero el e s p í r i t u 
que dominaba cada una de esas escue-
las se mantiene intacto, porque la d irec -
c i ó n ú n i c a no tiene rea l idad ni se haoe* 
sent ir m á s que en un solo p u n t o : e n 
C o i m b r a . 
L a a u t o n o m í a adminis trat iva ha sido 
út i l porque ha desembarazado no poco 
la v ida escolar de la lentitud, de la codi-
c ia , de la i n c o m p r e n s i ó n y de las so lu-
c iones de cont inuidad de la a d m i n i s t r a -
c i ó n central . Se desanqui losaron c ier tas 
art icu lac iones . Y fué posible c r e a r orga-
n i smos nuevos, animosos , en las F a c u l -
tades, dolarlos y hacerlos vivir . E n pocos 
a ñ o s el Inst i tuto J u r í d i c o de C o i m b r a 
r e u n i ó una biblioteca de cerca de 100.000 
v o l ú m e n e s , esfuerzo que en la P e n í n s u -
la s ó l o p o d r á compararse con el que re -
presenta la joven B i b i i o l h c c a de Ca ta lunha . . 
P e r o todo tiene sus inconvenientes. C o m o 
la a d m i n i s t r a c i ó n general del E s t a d o es 
desp i l f arradora y muchas veces antepo-
ne los intereses part idistas y personales 
a los de la n a c i ó n , la a u t o n o m í a esco lar , 
p a r a defenderse de esos desp i l tarros , h a 
tratado un poco al E s t a d o como enemigo, 
y no d e s a p r o v e c h ó la o c a s i ó n para obte-
ner de é l cuantos recursos puede, s i » 
i n d a g a r las posibil idades del Tesoro , y 
a s i m i s m o m á s preocupada por el p r o -
greso univers i tar io que por las convenien-
c ias nacionales . U n a especie de par t i -
c u l a r i s m o y de provinc ianismo ha s u r g i -
do en nuestras Univers idades , que a ve-
ces se asemejan cuervos picoteando u n 
c a d á v e r . E s de temer la d i s i p a c i ó n de los 
gastos p ú b l i c o s por el mal del E s t a d o ; 
pero no tememos nosotros menos el de-
r r o c h e por el bien de nues tras autono-
m í a s , que, en la i n s t r u c c i ó n y fuera do 
ella, se mult ip l ican constantemente. 
Como por el ministerio de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a han desfilado p o l í t i c o s en la peor; 
a c e p c i ó n de la pa labra—la p o l í t i c a es u n a 
noble , necesar ia y bri l lante forma de l a 
ac t iv idad—, que p o s e í a n una s o r p r e n d e n -
te indi ferencia o desconocimiento de l a 
t é c n i c a de sus asuntos, las Un ivers idades 
han proc lamado y pract icado una desde-
ñ o s a a u t o n o m í a p e d a g ó g i c a . No han es-
caseado los choques y conflictos, y s i e m -
pre o cas i s iempre los derrotados h a n s i -
do los Gobiernos . L a manzana de la d i s -
c o r d i a ha sido casi s i empre el n o m b r a -
miento del personal , que cada vez se 
a r r o g a n m á s las Univers idades , reservan-
do a l jefe de la i n s t r u c c i ó n el s imple pa-
pel de refrendador de los decretos y p o r , 
tador de ellos a la firma pres idenc ia l . 
A n t e s r e g í a el concurso de p r u e b a s p ú -
b l i cas como la ú n i c a forma de ingreso 
en el profesorado univers lar io . L o s e jer -
c i c ios , a veces verdaderamente br i l l antes ' 
se c o n v e r t í a n en c e r t á m e n e s de c u l t u r a ' 
pero no se e x i g í a al candidato que pro" 
base haber cult ivado anter iormente de u n 
modo activo y eficaz la e spec ia l idad que 
se p r o p o n í a e n s e ñ a r ni tampoco que la 
hubiese de cult ivar d e s p u é s . D e suer te 
que la e n s e ñ a n z a un ivers i tar ia v e n í a a 
s e r u n a especie de v u l g a r i z a c i ó n suoe-
I 5 V 5 , e i * H Ó 56 d i s t i n ^ ' ' a Por la inten-
s i d a d de la e n s e ñ a n z a media. E r a el tienv. 
po de la i d o l a t r í a de los concursos S í 
s ivamente preconizados y real izados So 
es atr ibuta racionalmente una larga va-
lidez, como c o m p e n s a c i ó n de haber c a -
sado aquel las horcas caudinas . A ñ o s y 
anos d e s p u é s a ú n a p a r e c í a n indiv iduos 
q u e ple i teaban derechos por haber res 
pondido o discut do con acierto s o b r a 
puntos d e n t í f l c o s , muchas veces envejeci-
dos y a por el progreso c i e n t í f i c o 
L a r e p ú b l i c a c r e ó el m é t o d o de las a s í s -
f e n a a s . D u r a n t e el curso escolar a l g ú n 
a u m n o m á s dist inguido o m á s h á b i l es 
el des ignado para asistente (auxi l iar) nro-
v . s i o n a l ; d e s p u é s , mediante concurso é n 
el que prevalece el i n t e r é s de su a m i e o 
o protector, asciende a asistente efectivo 
y en el momento que hay vacante, a ovo-
fesor. v 
P o r este s i s tema resulta que se i n g r e s á 
muy temprano y sin exper ienc ia p e d a g ó -
g ica ni autor idad c i e n t í f i c a en el profe 
sorado universi tario . L a base p r i n c i p a l 
de la a p r e c i a c i ó n de m é r i t o s es la regencia 
de las clases , muchas veces en prove 
chosa s u s t i t u c i ó n del profesor t i t u l a r - y 
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algunos p e g u e ñ ^ l trabajo? , art iculo* brc-
•VOÍ a ü r e d i r í a s , ton apenas t í t u l o s &CCun-
tí anos . 
E n lo? p r ^ n d i ^ n t e p nace m \ i depen-
ideocia qur t ip es b u e n a ; en loá proteso-
r « s , un nepon?mo poco justo. ¿ C ó m o re-
'solver est^ apreanaule, pro l i ' o ina dol re-
'ciulairuento do n u e s l r o ' p r o f e s o r a d o uni -
v é r s i f í r i o ^ Ignoro lo qu*» ¿e p e n s a r á en 
K s p a n h de mi o p i n i ó n , tal vez demasiado 
innovadora y poco de acuerdo con fra-
B«S y tradic iones escolo re^. Pero a q u í la 
experiencia y la o b s e r v a c i ó n aconsejan u n 
procedimiento m á s l iberal y m á s r iguroso 
a un t i empo; rnás l iberal , , porque facil i-
tar ía el acceso ai profesorado a todos los 
individuos , tuviesen o no grados univer-
s i t a r i o s . m á s r iguroso, porque s ó l o se 
a d m i t i r í a n los especial istas e investigado-
res de la c iencia . 
Mi f ó r m u l a consiste en el concurso de 
pruebas p ú b l i c a s , abierto a iodos los in-
dividuos mavores de treinta a ñ o s , con ba-
gaje c i e n t ü k o de comprobado m é t o d o . 
S i n experiencia de la v ida , s i n la refle-
x i ó n que da la edad y sm ser autorizado 
cspec ia l i s la , h is ior indor , filólogo, mate-
m á t i c o o natural i s ta , no creo que se pue-
da d e s e m p e ñ a r la alta f u n c i ó n que co-
rresponde a un profesor u n h e r s i t a r i o ; 
p r e p a r a r profesionales, invest igar y en-
s e ñ a r a investigar y s u b o r d i n a r su labor 
t é c n i c a a una super ior finalidad social . 
Cierto que una obra cuantiosa de s ó l i -
'da i n v e s t i g a c i ó n •-• c r e a c i ó n , expuesta ante 
un p ú b l i c o especial izado, es un concurso 
mas valioso que un tiroteo de preguntas 
durante una o dos horas . P e r o ese con-
curso s e r v i r í a p a r a se lecc ionar a los m á s 
conformes con su tiempo, p a r a l levar ai 
profesorado los rnejoret; y t a m b i é n para 
dar una s a t i s f a c c i ó n a la vulgar idoia-
t r i a del concurso. 
S i los profesores de nuestras Univer-
f idades—donde hay muchas personal ida-
' des d is t inguidas y a u t o r i z a d í s i m a s — n o son 
o r i g i n ^ l p s investigadores de la c ienc ia y 
no tienen un vivo sentimiento de solida-
r i d a d socia l y un vehemente i n t e r é s na-
cional , no p e n e t r a r á n la vida univers i ta-
r i a , y b a s t a r á n las a u t o n o m í a s para res-
t.'íu r í o s a su verdadera f u n c i ó n . 
U N " C A N T O N " _ D E L A C H I N A , N A , p o r K - H i i o E l e n e m i g o e s d e s a l o j a d o , E l p l a n D a v v e s 
d e b e n i - M a a r a 
L a operación tuvo por objeto 
alejarle de nuestra línea Te-
tuán-Río Martín 
s e r e a l i z a 
E L INGLES.—¡Caramba! ¡Siempre me toca a mi la China! 
L o s r i e g o s d e l A l t o A r a g ó n 
Mss de 2.000 obreros trabajan 
de día y de noche 
—o— 
Z A R A G O Z A , 26.—Se reciben m u y buenas 
impres iones acerca del estado de las 
obre? rara- los r iegos d í l A l t o A r a g ó n . 
S e g ú n estos in fo rmes , den t ro de m u y po-
cos meses c o n t a r á n C T I el agua necesar ia 
m á s de 10.000 heotarens de l a comarca de 
T a r d a n ) a y pueblos inmed ia tos . 
Ac tua lmen te t r aba jan m á s de dos m i l 
obreros só lo en el t?ozo ó f T a r d i e n t a a 
TorraJba. y pa ra i n t e n s . ñ c n r Ir-s t rabajos 
todo lo posible , se h a n o rgan i zado equi -
pos crae Trabajan de d í a y de noche. 
P a r a los t rabajos n o c i u r n o s se b a n ;n5-
t a l ado emeo b a t e r í a s e l é c t r i c a s de 2^.000 
b u j í a s cada una . 
S e g ú n las no t ic ias do l ingeniero-d i rec-
to r de estas obras, s e ñ o r Sonz Soler, den-
t r o de poco t i e m p o p o d r á darse o c u p a c i ó n 
a otros i*.000 braceros mas, con lo c u a l nn 
g61o se r e m e d i a r á l a c r i s i s de t raba jo que 
re ina en l a p r o v i n c i a . >ino que se t e n d r á 
l a segur idad de t e r m i n a r , en u n plazo no 
m a y o r de un a ñ o . o l sector p r i n c i p a l del 
r a n a l de Monegros . de g r a n necesidad pa-
r a u n a de las regiones de l A l t o A r a g ó n . 
En t r e los labradores h a n p r o d u c i d o es-
tas nuevas g r a n j ú b i l o , pues ven logradas , 
a l cabo de los a ñ o s , las aspi raciones que 
desde I j a c i t i e m p o v e n í a n pers igu iendo , 
s in obtener j a m á s el resul tado deseado. 
S e c o n s t r u i r á e n C á d i z 
u n b u q u e - e s c u e l a 
C A D I Z . 26.—Ha caneado excelente efec-
to l a n c t i c i a de haber A r m a d o e l Gobierno 
u n con t r a to con los as t i l le ros que en é s t a 
t iene la casa Echeva r r i e t a p a r a c o n s t r u i r 
•un buque-escuela de g u a r d i a s m a r i n a s , 
que l l e v a r á el t í t u l o de M i n e r v a . 
Esto v e n d r á a a m i n o r a r l a g rave c r i s i s 
de t r aba jo por que a t rav iesan ac tua lmen-
te las f a c t o r í a s navales gad i tanas . 
Se h a n d i r i g i d o sentidos te legramas de 
ag radec imien to a los generales P r i m o de 
P i v e r a . Magaz y Cornejo . 
O v a c i o n e s a F l e t a e n G r a n a d a 
El público pretendió entrar a viva 
fuerza en el teatro 
—o— 
G B A N A D A . 2 5 . — D e s p u é s de l a u n a de l a 
m a d r u g a d a t e r m i n ó l a f u n c i ó n del tea t ro 
Ins ta l ado en la. A l h a m b r a , y en l a que to-
m a r o n par te M a r í a L l á c e r . M i g u e l F le ta y 
D a m i a n i . Sa can t a ron el p r i m e r acto de 
B o h é m e , el cua r to de E l T r o v a d o r , el due-
to final del cuar to acto de A í d a y el cuar to 
acto de Tiigolet to. Los cantantes fueron es-
t ruendosamente ap laud idos po r el p ú b l i c o , 
v i é n d o s e ob l igado Fleta, ante los ins is ten-
tes aplausos, n can tar v a r i a s g r anad inas , 
que le v a l i e r o n c lamorosas ovaciones, y . 
finalmente, el A y , ay ay . E l pub l i co , que 
en compactos grupos rodeaba el edif ic io 
de l tea t ro , p r e t e n d i ó entrar a v i v a fuerza, 
costando n o peco t raba jo a l a P o l i c í a ev i -
t a r l o . 
D o c e t o r o s e n S o r i a 
SORIA. £ 6 — S e l i d i a r o n h o y doce toros 
de d i s i i m a s g a n a d e r í a s , c e l e b r á n d o s e co-
r r i d a s por m a ñ a n a y tarde . 
E n r i q u e G a r c í a H i l a c h o , de los cua t ro 
que m a t ó , a l c a n z ó tres orejas, s iendo pa-
seado en hombros . 
C o r d o b é s , r egu la r en dos y m a l o en los 
otros . 
Vicerue Pens . b ien en t r e» y m a l en el 
i J l ü r a o . 
L a p laza os luvo rebosante de p ú b l i c o , 
t an to por l a m a ñ a n a como por l a tarde. 
n c l m o n t c en Badajoz 
H A D A I O Z . 2C.—Los seis toros de Surga 
r e su l t a ron vegulares. U n o de ellos fué fo-
gueado. 
B e l i ñ o r t e . colosal , c o r l ó u n a ore ja . 
S á n c b o z Mcjfas , enorme y va l i en te , cor-
t ó orejas on sus dos toros . 
n e l n K i n t i t o , estuvo b i e n . 
El p ú b l i c o s a l i ó en tus iasmado. 
N o v i l l o s en T o l e d o 
TOLEP) ' ) . :?6.—Con m e d i a en t r ada se 11-
d i o r e n n o v i l l o s de d o n M a n u e l Santos, quo 
r a i ú l t a r o n reservones. | 
Pcpi''"» .Fernandez y M a r a v i l l a s fueron 
ovacionados . 
Z$Xt r.üi.'ie.na se desencajonaron seis to-
ros de A l b a s a n n d a pa ra l o c o r r i d a del 
E l go-nado. ouo «s algo des igua l , no gus-
jLO a l p ú b l i c o . 
6 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s d e p é r d i d a s 
e n u n i n c e n d i o 
o 
Un argentino intentará el «raid» 
Barcelona Buenos-Aires 
—o— 
B A R C E L O N A , ^e.—Esta m a d r u g a d a se 
p r o d u j o u n v i o l e n t í s i m o Incend io en unos 
almacenes de cereales, p r o p i e d a d de los 
s e ñ o r e s Sala y Glsbert . que estaban esta-
blecidos en l a cal le de l a M a r i n a , esquina 
a l a A v e n i d a I c a r i a , en las afueras de l a 
p o b l a c i ó n . 
Eív fuego t o m ó desde los p r i m e r o s mo-
mentos grandes proporc iones , p o r las can-
t idades de cereales que se a lmacenaban , 
p r o p a g á n d o s e las i l amas r á p i d a m e n t e , fa-
vorec idas p o r u n fuerte v i e n t o . 
Los parques de bomberos de Barce lona 
se p resen ta ron i n m e d i a t a m e n t e , t en iendo 
que l u e b a r con l a f a l t a de agua , que era 
c o n d u c i d a desde g r a n d i s t anc i a del l u g a r 
de l suceso. 
E n los t raba jos de e x t i n c i ó n se lesiona-
r o n levemente los bomberos A g u s t í n Cela-
y a y L u i s Juan , y el jefe del pa rque s e ñ o r 
Sabadel l . 
D e s p u é s de grandes esfuerzos, los bom-
beros h a n p o d i d o l o c a l i z a r el i n c e n d i o es-
t a m a ñ a n a , hab iendo t en ido quo r ea l i za r 
i enormes t raba jos pa ra que no se propaga-
r a a las casas p r ó x i m a s . 
i M t p t r d i ' l a s se c a l c u l a n po r c i m a de 
600.000 pesetas. 
U n « r a i d » Barce lona-Buenos A i r e s 
B A R C E L O N A . 26.—Hoy m a r c h a a Buenos 
A i r e s el a v i a d o r a r g e n t i n o Car los Sa r in -
quet, que se propone r e a l i z a r u n r a i d en 
a v i ó n , de Ba rce lona a Buenos Ai res , apro-
vechando los v ien tos favorab les de n o v i e m -
bre, hac iendo e l r e c o r r i d o en las s igu ien-
tes e tapas : Barce lona , M á l a g a , Rabat , Da-
kar , Pe rnambuco , Buenos Ai res . 
Car los Sa r inque t t iene t r e i n t a a ñ o s , y es 
u n ve te rano de l a g r a n gue r ra , donde pres-
t ó sus se rv ic ios como av iador , poseyendo 
l a c ruz de Gue r ra del E j é r c i t o f r a n c é s . 
D e s p u é s de l a g u e r r a r e a l i z ó el r a i d Bue-
nos A i r e s - R í o de J ane i ro , c u y o r e c o r r i d o 
do 2.000 k i l ó m e t r o s , h i z o s i n a t e r r i za r , 
que r i endo i n t e n t a r acometer l a e tapa Da-
k a r - P e r n a m b u c o , de u n a vez, c u y a d is tan-
c i a es de 3.000 k i l ó m e t r o s . 
Buenos A i r e s - R í o Janei ro l o h i zo en diez 
y siete horas . 
A h o r a va a l a A r g e n t i n a p a r a recabar el 
apoyo del Gobierno a rgen t i no y de las aso-
ciac iones a e r o n á u t i c a s de su p a í s , p a r a da r 
c i m a a su p royec to . 
D i s t i n c i ó n a l d o c t o r M a r t í n e z V a r g a s 
B A R C E L O N A . 26.—Se h a r ec ib ido l a no-
t i c i a de haber s ido n o m b r a d o p o r l a U n i -
ve r s idad de Toulouse doc tor « h o n o r i s cau-
sa» e l rec tor de esta U n i v e r s i d a d doc tor 
M a r t í n e z Vargas . 
L a c e r e m o n i a de i m p o s i c i ó n de l b i r r e t e 
se c e l e b r a r á en aquel cen t ro e l 12 del 
p r ó x i m o mes. 
E l f e r r o c a r r i l de la ca l l e de Balmes 
B A R C E L O N A . 26.—Contestando a los tele-
g r a m a s env iados po r el A y u n t a m i e n t o a l 
pres idente i n t e r i n o del D i r e c t o r i o y a l sub-
secre tar io de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r M a r t í n e z 
A n i d o , dando cuenta de l a a p r o b a c i ó n p o r 
el M u n i c i p i o , de l p royec to de c o n s t r u c c i ó n 
del f e r r o c a r r i l s u b t e r r á n e o de l a cal le de 
Ba lmes . el b a r ó n de V i v e r h a r e c i b i d o dos 
t e legramas de f e l i c i t a c i ó n que d icen a s i : 
«Con m o t i v o de l a n o t i c i a que m e c o m u n i -
ca de l é x i t o del A y u n t a m i e n t o a l ap robar 
el p royec to del f e r r o c a r r i l de l a cal le de 
Ba lmes . le e n v í o m i f e l i c i t a c i ó n m á s en-
t u s i a s t a . — M o ^ z . » « A g r a d e z c o l a n o t i c i a 
que f i n í a r e l a t i v a a l a a p r o b a c i ó n del 
proyed '" ' de f e r r o c a r r i l de l a ca l le de B a l -
mps. y me a legro de todas veras , po r el 
é x i t o que s ignif t ' éa p a r a la p ro spe r idad de 
Barce lona , e l acuerdo del A y u n t a m i e n t o . 
Sa luda , M a r t í n e z A n i d o * 
E l pene ra l B a r r e r a a S i tges 
B A R C E L O N A , 26.—El c a p i t á n genera l h a 
m a r c h a d o esta m a ñ a n a a Sitges, acompa 
ñ a d o de su ayudante , s e ñ o r Re ina . 
S U C E S O S 
A t r o p e l l o s . — E l anc iano de sesenta y ocho 
a ñ o s S e b a s t i á n M u r o L a n z a n g u r o f u é a h 
canzado en l a ca l l e de A l c a l á po r u n au to -
m ó v i l , que d e s a p a r e c i ó . 
E l a t r o p e l l a d o s u f r i ó lesiones de p r o n ó s -
t i c o reservado. 
— E n l a m i s m a v í a e l a u t o m ó v i l 14.824, 
c o n d u c i d o p o r A n t o n i o Fuen t e s Lozoya , 
a t r o p e l l ó a E u l o g i o C e b r i á n L ó p e z , de doce 
a ñ o s , p r o d u c i é n d o l e lesiones de r e l a t i v a 
i m p o r t a n c i a . 
— A l a y u d a r a co locar e l a u t o m ó v i l n ú -
m e r o 13.236 en la fila que se f o r m a a 
l a e n t r a d a do l a e s t a c i ó n d e l N o r t e , E m i -
l i o R u i z R u i z , de diez y seis a ñ o s , h a b i -
t a n t e en Car los I I I , 2. t u v o l a desgrac ia 
de que u n a de las ruedas de l v e h í c u l o le 
c o c i e r a l a m a n o derecha, c a u s á n d o l e l e -
siones de c a r á c t e r g r ave . 
E l c o n d u c t o r de l « a u t o » se l l a m a San-
t i a g o T o j o O t e r o . 
— E l « a u t o » 729, de San tander , a t r o p e l l ó 
en l a c a l l e de l a M a g d a l e n a a l a n i ñ a 
Consuelo C o r o n a de Ha ro , de once a ñ o s , 
y l e p r o d u j o lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
vado. 
D e n u n c i a . — P e d r o R o d r í g u e z de la I g l e -
sia, v e c i n o de Canenc ia , h a d e n u n c i a d o a 
Isabelo M a r t í n , que v i v e en C a r d e n a l Cis-
neros, 86, a c u s á n d o l e de la estafa de m a - , 
doras p o r v a l o r d e 750 peseta*. 
E l c o n v e n i o d e l B a n c o 
d e V i g o a p r o b a d o 
T e r m i n a l a i n t e r v e n c i ó n j u d i c i a l 
Hoy asamblea de accionistas del 
Crédito de Unión Minera 
V I G O . 26.—El j u r ¿ especial que i n s t r u y e 
el s u m a r i o p o r la q u i e b r a de l Banco de 
V i g o h a d ic tado ayer u n au to ap robando 
el conven io acordado en l a ú l t i m a r e u n i ó n 
celebrada po r los acreedores de d i c h a en-
t i d a d , quedando desde aye r t e r m i n a d a l a 
i n t e r v e n c i ó n j u d i c i a l en el expediente c i -
v i l de l Banco, po r no haber s ido i m p u g n a -
do d icho conven io den t ro de l p lazo l e g a l . 
Queda so lamente bajo l a a c c i ó n j u d i c i a l 
el s u m a r i o que se i n s t r u y e p o r lo c u e s t i ó n 
de las responsabi l idades . • • • 
B I L B A O , 26.—Los empleados del C r é d i t o 
de U n i ó n M i n e r a h a n d i r i g i d o u n escri to 
a los p e r i ó d i c o s locales, en e l que se l a -
m e n t a n de l p e l i g r o que los amenaza de 
verse suspendidos de empleo y en l a ca l le , 
po r t an to , s in medios con que hacer f r en -
te a las necesidades de l a v i d a . D icen que 
l a n ó m i n a a n u a l del pe r sona l de func iona -
r ios de l C r é d i t o , es de 350.000 pesetas, y 
p i d e n que, caso de ser despedidos, se les 
conceda e l sueldo de u n a ñ o p a r a no ver-
se s u m i d o s en l a m i s e r i a m i e n t r a s buscan 
nueva m a n e r a de v i v i r . 
* * * 
B I L B A O , 2 6 . — M a ñ a n a , a las once, en e l 
s a l ó n de actos de Ja Escuela de Ar tes y 
Oficios, se c e l e b r a r á l a Asamblea genera l 
de accionis tas . 
Se asegura que el n o m b r a m i e n t o de juez 
especial h a r e c a í d o , p o r cor responder le 
d i s f r u t a r de l i c e n c i a de ve rano , a l magis -
t r ado s e ñ o r Escalera, en el t a m b i é n magls -
t r a d q de l a A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l de Ma-
d r i d , d o n M a r t i n H e r n á n d e z . 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
A B A O O K 
ZARAGOZA, 26.—Procedente de M a d r i d , 
l legaron 30 alumnos de la Escuela Superior 
de Q u e r r á , con sus profesores señores De 
L u i s y Or t i z . Hoy v i s i t a ron el cuar te l donde 
se alojan las fuerzas dol regimiento de pon-
toneros. 
M a ñ a n a h a r á n una v i s i t a a l batal lón de 
Alumbrado, siguiendo en d ías sucesivos a 
otros centros y dependencias militares. 
C A S T I L L A L A V I E J A 
S A N T A N D E R , 26.—El alcalde ha enviado 
al Gobierno una exposición relacionada con 
el p lan de ferrocarriles. E l documento va 
suscrito por la C á m a r a de Comercio y Jun-
ta de Obras del Puerto. 
C A T A L U R A 
B A R C E L O N A , 26.—El presidente del Tr ibu-
nal para n iños y secretario de la Junta de 
Protección a la Infancia, don Ramón Albo , 
ha rectificado hoy la noticia publicada por 
un periódico sobre el encarcelamiento do 
un niño, afirmando que é s te no ha ingre-
sado en la cárcel, según sé ha dicho, sino 
en un colegio para su educación y correc-
ción, pues dicho menor, en un plazo de bre-
ves d ías , ha cometido dos delitos contra la 
propiedad. 
B A R C E L O N A , 26.—Continúa en igual esta-
do la huelga de los dependientes de limpia-
botas. E s t a tarde ee reunieron Comisiones 
de obreros y patronos, bajo la presidencia 
del delegado regio del Trabajo; pero en la 
reunión no se logró acuerdo alguno. 
B A R C E L O N A . 26.—Do conformidad con la 
resolución dictada por el gobernador c iv i l , 
esta mañana procedió la Po l i c ía a clausurar 
y sellar las puertás do las oficinas fdel Club 
Barcelona, así como las del campo que tiene 
en lias Corts. E l plazo de los seis meaos 
en quo ha de estar suspendida esta So'cie-
dad, comenzará, por tanto, a contarse desde 
el día de hoy. 
G A L I C I A 
F E R R O L , 26.—Para inspeccionar las prue-
bas de conjunto de las estaciones radiotele-
gráficas y radiotelefónicas de campaña, l legó 
una Comisión militar, presidida por el co-
mandante general de Ingenieros de la prime-
ra región, don Juan Montero. 
-—El Directorio ha concedido una subven-
ción para el sostenimiento del Centro Esco-
lar. 
—Un automóvi l do turismo que desde el 
Ferrol se d ir ig ía a Codeira, fué apedreado al 
pasar por el ki lómetro 20 de la carretera, 
por un grupo que, luego de cometida la sal-
vaje agresión, ee dió a la fuga. 
T U Y , 26.—Ha llegado una peregrinación, 
procedente do Vigo. E n la Catedral se ce-
lebró una solemne misa, en la que predicó 
el Obispo do Orense. Por la tarde se cele-
bró una procesión, en la quo figuraban los 
Prelados de Lugo, Orense y Túy. Este úl-
timo llevaba la reliquia de San Pelayo. 
Asistieron las autoridades civiles y milita-
res y numerosos fieles. 
V A S C O N G A D A S 
V I T O R I A , 26.—La D iputac ión ha acorda-
do celebrar ol próximo domingo una función 
en honor de la Patrona de Alava , la Vi rgen 
de -Estibaliz, como acción de gracias por 
haberse Ingrado la renovación del concierto 
económico . 
Se ha inv i tado a todo el pueblo ajavés pa-
r a que acuda en dicho día a l santuario de 
l a excelsa Patraña . 
L o s r i f e ñ o s a t a c a n e l s e c t o r 
E s t e d e l f r e n t e f r a n c é s 
Algunos grupos han llegado 
a la pista Fez-Taza 
F E Z , 26.—Sector cenía-o .—Las i n f i l t r a c i o -
nes enemigas hac i a A i n M a a t u f no h a n 
progresado. 
Sector Este.—Contingentes de dis identes 
y r i f e ñ o s , c u y a presencia f ué s e ñ a l a d a en 
e l sector Norte , se h a n i n f i l t r a d o en g r a n 
n ú m e r o d u r a n t e los d í a s 24 y 25 hac i a 
nuestros puestos, por u n a par te , en e l 
va l l e del Ued e l K e b i r y e l a l to va l l e de l 
Yebel , y p o r o t ra , po r e l calle de l Ued 
M o u n ; pero en ambas par tes t ropeza ron 
c o n l a f i r m e res is tencia de los adictos 
nuestros , a quienes a p o y a b a n fuerzas com-
p l e m e n t a r i a s . E n e l Ued e l K e b i r e l ene-
m i g o f u é rechazado h a c i a unos dos k i l ó -
me t ros a l Norte de nuestros puestos, y en 
e l va l l e de l M u n t u v o que replegarse des-
ordenadamente , abandonando en el campo 
30 muer tos y m á s de 60 he r idos . 
E n esas acciones a c t u ó con g r a n efica-
c i a l a a v i a c i ó n , c o n t r i b u y e n d o a l é x t o de 
esta j o r r \ a d a con su e n é r g i c o bombardeo 
de los e lementqs dis identes y de los po-
blados de donde h a b í a n p a r t i d o las i n f i l -
t rac iones . 
L A P R O P A G A N D A R I F E Ñ A 
F E Z , 26 .—Abd-e l -Kr im c o n t i n ú a su p ro -
paganda , especialmente cerca de los S t u l 
y los Branes , que h a n dado muest ras de 
a l g u n a n e r v i o s i d a d . S u zona es, desde 
hace cua ren t a y ocho horas , el p u n t o m á s 
sensible de l f rente . 
E l p l a n d e l jefe r i f e ñ o es aho ra -desli-
zarse hac i a e l Este p a r a t r a t a r de rodear 
los g randes reductos fo r t i f i cados d e l L a r -
ga, T a f r a n t , T a u n a t y A i n - M a a t u f , y ga-
na r , p o r e l va l l e de l Ebano , las avanza-
das de Fez. Se h a n desencadenado auda-
ces r a i d s de C a b a l l e r í a enemiga , m u y ha-
c i a adelante en l a d i r e c c i ó n de l a p i s ta 
Fez-Taza, que h a s ido a lcanzada . 
U N A R E C E P C I O N D E L Y A U T E Y 
F E Z , 2 6 . — D e s p u é s de l a l e c tu r a de l a 
p r o c l a m a d e l S u l t á n en las mezqui tas de 
l a c i u d a d , los notables de Fez h a n i d o a 
l a Res idencia , donde e l m a r i s c a l L y a u t e y 
les h a of rec ido u n t é . A s i s t i e r o n a l acto 
todos los m i e m b r o s de las corporac iones 
re l ig iosas , los u lemas , los., cherifes, los no-
tables, en t re los cuales figuraba Medeluss. 
y los grandes comerc ian tes de l a c i u d a d . 
Duran t e esta r e c e p c i ó n , u n no tab le t o m ó 
l a pa l ab ra , hac iendo presente a l m a r i s c a l 
L y a u t e y l a e m o c i ó n de l a c i u d a d de Fez 
m i e n t r a s d u r ó su en fe rmedad de l a ñ o pa-
sado, y las mani fes tac iones do s i m p a t í a 
de los i n d í g e n a s , que son l a m á s a l i a ga-
r a n t í a de l p r e s t i g i o de que goza el repre-
sentante de F r a n c i a . 
E l m a r i s c a l L y a u t e y , dando las grac ias 
a sus i n v i t a d o s , les h a asegurado que 
F r a n c i a c a s t i g a r á a los rebeldes, que se 
h a n p o r t a d o con desprecio de todas las 
leyes h u m a n a s , y que h a y que ev i t a r lo -
cas i m p a c i e n c i a s y escoger el m o m e n t o 
o p o r t u n o p a r a i n f l i g i r l a de r ro ta final a 
A b d - e l - K r i m , 
E l c u l t i v o d e l t a b a c o 
S e g ú n r e a l o rden inser ta en l a Gaceta de 
ayer , las tres zonas en que los ensayos 
de c u l t i v o de tabaco h a n de quedar dis-
t r i b u i d o s d u r a n t e l a c a m p a ñ a de 1925, y a 
cada u n a de las cuales corresponde desig-
n a r u n c u l t i v a d o r que las represente en 
l a C o m i s i ó n cen t r a l , son a saber : 
P r i m e r a . Cen t ra l .—Prov inc ia s de A v i l a , 
Badajoz, C á c e r e s . M a d r i d y Toledo . 
Segunda. A n d a l u c í a . — A l m e r í a , C á d i z , 
C ó r d o b a , Granada , H u e l v a , J a é n , M á l a g a y 
I j e v i l l a . 
Tercera . Levan te . — A l i c a n t e , Baleares. 
Barce lona , C a s t e l l ó n , Gerona, Huesca, Lé-
r i d a , T a r r a g o n a y V a l e n c i a . » 
j s j o t a s m i l i t a r e s 
Se n o m b r a n a l u m n o s de l a Escuela Su-
p e r i o r de G u e r r a a los s iguientes of ic ia les : 
f n / a n í e r í a . — C a p i t a n e s d o n Nemesio Ba-
r rueco P é r e z , d o n R a m ó n Soto F e r n á n d e z , 
d o n M a n u e l Romero de Arcos , don J o s é 
F e r n á n d e z Cabello, don A n g e l de L i n o s La-
ge, d o n D a n i e l G o n z á l e z U r r u t i a y don Ju-
l i á n Castersana M o n t e r o ; tenientes d o n 
L u i s A p a r i c i o M i r a n d a , don Carmelo Me-
d rano E z q u c r r a , don E n r i q u e P u l g Guar-
d i o l a , don A n t o n i o S á e z I z q u i e r d o , d o n Ma-
n u e l Esc r ibano A g u i r r e , d o n Juan Casta-
ñ ó n de M e n a , d o n Pascua l M i ñ a n a de l a 
C o n c e p c i ó n , d o n Ola l lo R a m í r e z R u i z , d o n 
A n t o n i o S o m a l o P a r i c i o , d o n Jaime P u l g 
G u a r d i o l a , d o n A d o l f o del C o r r a l Her rn ida . 
d o n J o s é A r b e x Gusi , d o n J e s ú s F e r n á n d e z 
de l a Puente y d o n Carlos Arce V i l l a m i d e , 
y a l f é r e z d o n J o s é A n g o s t o y G ó m e z Cas-
t i l l ó n . 
C a b a l l e r í a . — C a p i t a n e s d o n Al fonso Pai -
r e n L ó p e z , d o n Juan A y z a B o r g o ñ o s y d o n 
L u i s F e r n á n d e z - C a v a d a y D í a z , y teniente 
d o n Pab lo Montes inos A v e r l y . 
A r t i l l e r í a . — C a p i t á n d o n A n t o n i o Claros 
M a r t í n y tenientes don A n g e l Sant iago 
M o r e u y d o n L u i s Morenas Carva ja l . 
I n g e n i e r o s . — C a p i t á n d o n A n t o n i o G a r c í a 
V a l l e j o y tenientes don J o s é M a r í a P e ñ a - j 
r a n d a Barea , d o n I ñ i g o de Ar t eaga y F a l 
g ü e r a y d o n Franc i sco S á e n z de Heredla , 
Se lograron todos los objetivos 
E l 5 r e g r e s a r á a T e t u á n P r i m o de R i v e r a 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
S e g ú n lo anunc iado , se ha rea l izado hoy 
una o p e r a c i ó n en B e n i - M a a r a e n c a m i n a d a 
a l i m p i a r de enemigo aque l sector y a 
ocupar posiciones que le a le jen de nues-
t r a l í n e a T e t u á n - I i i o M a r t í n . 
Todos los obje t ivos se h a n logrado , ven-
c i é n d o s e tenaz res is tencia de n ú c l e o s que, 
a ú n sorprendidos , pues no esperaban se 
operase p o r esa par te , se h a n defendido 
hasta ser derrotados con numerosas bajas, 
dejando en nues t ro poder tres muer tos y 
dos p r i s ione ros . 
EL rep l iegue a las bases se h a rea l i zado 
s in novedad n i h o s t i l i d a d del enemigo, que 
a b a n d o n ó po r comple to e l campo. E l gene-
r a l en jefe e log ia e l c o m p o r t a m i e n t o de 
las fuerzas y del jefe de l a c o l u m n a , te-
niente co rone l C a m p i n o . Nuestras bajas, 
cua t ro europeos y c incuen ta i n d í g e n a s , ca-
si todas de / torca. 
E l enemigo f u é desalojado 
E l v o c a l de l D i r e c t o r i o , genera l Valles-
pinosa, m a n i f e s t ó anoche, a l a sa l ida del 
Consejo, que nuestras c o l u m n a s , en el ú l -
t i m o combate , h a b í a n rea l i zado sus obje-
t ivos c o n toda f e l i c i d a d y desalojado a l 
enemigo. 
A u n q u e no ha sido u n a o p e r a c i ó n en 
g r a n escala, el acier to h a coronado e l 
comple to é x i t o , a g r e g ó el aud i t o r . 
E s p e d i e n t e pa ra l a l au reada a u n 
p i l o t o a v i a d o r 
T E T U A N , 26 (a las 19,40).—El genera l en 
jefe h a dispuesto que se i n s t r u y a expe-
diente acerca de l teniente de I n f a n t e r í a 
s a t i s f a c t o r i a m e n t 
— o 
Sus dos objetivos preliminares 
nan sido conseguidos 
Un discurso del agente general 
de Reparaciones 
ÍRADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T A 
R U S R I . A S 9« ori„ , ^1 
á g e m e general dn 
- arker , ha rin^ v 
u n a confe renc ia ante el Congreso 2 hoy 
n a l de C á m a r a s de C o r a c r c í ? a c e ^ ^ 
SLDaJr>?:SUS e íeclos_ duran te l o ? 
B R U S E L A S , 26 . -E1 
Reparaciones, m í s t e r Parker , h a dado 
i ferencia ante el Congreso Na 
C á m a r a s de Comercio acerca ^ 
wes y sus efectos duran te los A K 1 
meses que hace que e s t á en viKor 
D e s p u é s de hacer no ta r que e r a n r . 
t u r o querer sacar conclusiones d e f l S 1 * -
d i j o que el é x i t o no d e b í a as. 
plemente por l a I m p o r t a n c i a de i L 
gos efectuados y que d e b í a tener** Pa' 
cuenta e l hecho p s i c o l ó g i c o de haber%,?n 
t i t u í d o l a conf ianza y l a conc i l i ac ión 
recelo y a l a d i scord ia . Hasta ahora 1 
operaciones real izadas h a n sido favnr 
bles t an to a los acreedores como a AI 
m a n í a , especialmente en lo que se refl 
a l a r e c o n s t i t u c i ó n de Europa . E l Comn! 
de t ransferenc ias h a func ionado satis? 
t o r l amen te , y todas las medidas tomada" 
por las potencias al iadas en l o que se r 
fiere a las reparaciones h a n quedado c J ! ' 
d i ñ a d a s con el p l a n Dawes. 
A u n q u e t o d a v í a queda mucho por ha 
cer, e l p l a n Dawes h a rea l izado por ahora 
sus dos finalidades p r e l i m i n a r e s y esen 
c í a l e s : en p r i m e r l uga r , el presupuesto 
a l e m á n de 1924-25 no s ó l o e s t á nivelado 
( C o n t i n ú a a l f i n a l de la E.» columna! 
s ino que t iene s u p e r á v i t ; lo que permlti ' 
r á a l Gobierno del Re lch c u m p l i r ciertas 
obl igac iones , y a l m i s m o t i empo, crear un 
fondo de r e se rva ; y en segundo lugar 
A l e m a n i a t iene aho ra u n a moneda esta 
ble, que desde su f u n d a c i ó n no h a fluc-
tuado m á s que lo que h a fluctuado el va' 
l o r del o ro . Estos dos objet ivos prelimina-
res c o n s t i t u y e n e l p r i n c i p i o rea l de los 
t raba jos del f u t u r o , y del é x i t o de fOinc 
y p i l o t o a v i a d o r d o n E m i l i o M u ñ o z June- puedo declrse d e p e n d í a l a reconstnir 
nez p a r a esclarecer si los m é r i t o s contra t - c i ó n de l a E u r 0 p a o c c i d e n t a l . - E . D a ra 
das p o r d i cho of ic ia l el 15 de a b r i l ú l t i m o 
en e l bombardeo sobre B e n i B u y a g l de l 
L l a n o , en cuyos servic ios a l c a n z ó mue r t e 
g lo r iosa , le dan derecho a l a c ruz laurea-
da de San Fe rnando . 
Las escuadr i l las de se rv ic io r econoc ie ron 
el f rente s i n observar n a d a a n o r m a l , des-
c u b r i é n d o l o en las a l t u r a s de B e n i Maa-
d a n u n n ú c l e o rebelde, que fué intensa-
mente bombardeado . 
E n l a o p e r a c i ó n sobre Ben Zen y Z a d i n a , 
r ea l i zada el d í a 23, se d i s t i n g u i ó p o r l a 
o p o r t u n i d a d de su i n t e r v e n c i ó n y el d u r o 
i cast igo i n f l i g i d o a l enemigo , el equipo for-
mado p o r el teniente Celis y el bombarde ro 
V i c t o r i a n o Grado. 
U n a o p e r a c i ó n s i n bajas p o r n u e s t r a p a r t e 
E l gene ra l en jefe, c o n objeto de ase-
g u r a r b i e n l a l i n e a de R í o M a r t í n y l a 
t r a n q u i l i d a d de a lgunas fracciones de B e m 
M a a d a n , constantemente pres ionadas p o r 
los e lementos rebeldes que de c o n t l n u ) 
hacen Incurs iones p o r aque l l a comarca ai 
a m p a r o de l te r reno m o n t a ñ o s o , d ispuso 
que en las p r i m e r a s horas de l a m a ñ a n a 
de h o y se h i c i e r a u n a d e m o s t r a c i ó n d ó 
fuerzas sobre d ichas a l tu ras . E n efecto, 
u n a c o l u m n a m a n d a d a p o r el teniente co-
rone l de Regulares d o n M i g u e l Campis 
A u r a y compues ta p o r u n tabor de Regu-
lares de T e t u á n , o t ro de l a M e j a l a , dos 
b a t e r í a s de m o n t a ñ a , l a ba r ca de l c a p i t á n 
Zaba lza y los h a r q u e ñ o s del c a p i t á n Rw 
d r í g u e z Bescansa, con l a c o o p e r a c i ó n de 
u n a e scuad r i l l a a é r e a , a t r a v e s ó e l r í o , y 
d e s p u é s de u n extenso r econoc imien to 
ofensivo, ocupa ron los puestos e s t r a t é g i -
cos designados po r el m a n d o t ras l i g e r o 
t i ro t eo , s i n que po r nues t r a par te hub ie ra 
que l a m e n t a r ba ja a l g u n a . 
Se concede e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a a 
esta o p e r a c i ó n , porque , apar te de su efecto 
m o r a l , y a que l l e v a r á a aquellas f raccio-
nes l a s e n s a c i ó n y certeza de nues t ro po-
d e r í o , e v i t a r á las incurs iones de los me 
rodeadores dispuestos s iempre a mante -
ner en constante a l a r m a a cuantos i n t en -
t a n v o l v e r su v i s t a a l M a j z é n . i 
P r i m o de R i v e r a r e g r e s a r á el 5 a T e t u á n 
E l m a r q u é s de Es te l la m a r c h a r á a l Cam-
po de G i b r a l t a r e l d í a 28, embarcando en 
R í o M a r t í n , desde donde m a r c h a r á d i rec-
tamente a Algec i ras , c o n t i n u a n d o d e s p u é s 
a L a L í n e a y San Roque, donde a s i s t i r á 
a las fiestas de los Somatenes y d e s p u é s 
a M a d r i d . 
Se cree que e s t a r á de regreso en T e t u á n 
el d í a 5 do j u l i o . 
D i s m i n u y e n las g u a r d i a s enemigas 
M E L I L L A , 26 (a las 21,20).—La o f i c i a l i d a d 
de l 15 de Cazadores o b s e q u i ó con u n ban-
quete a l teniente co rone l s e ñ o r S á n c h e z 
M e d i n a . 
Las g u a r n i c i o n e s de los puestos de S i d i 
M e g á ü d , Casa F o r t i f i c a d a y A v a n z a d i l l a de 
Bufcherif d i spe rsa ron unos grupos rebeldes. 
H a l l á n d o s e cu l a p i s t a de Ben i Jel iche, 
r e s u l t ó h e r i d o por l a e x p l o s i ó n de u n car-
tucho e l soldado J o s é A v e l l a n o . 
L a A v i a c i ó n r e c o n o c i ó el f rente , obser-
vando a lgo d i s m i n u i d a s las gua rd ia s ene-
migas del sector de M i d a r . 
Los h i d r u s b o m b a r d e a r o n u n g r u p o de 
pescadores i n d í g e n a s que se ha l l aba en Q u i -
lates, p u n i é n d o l e en d i s p e r s i ó n . 
L a v i g i l a n c i a en l a costa 
Los destroyers franceses s iguen recono-
ciendo y v i g i l a n d o l a costa. Anoche u n 
guardacostas e s p a ñ o l ss e n c o n t r ó con tres 
de estos d t s l r ú i j c r s , los cuales l e s a l u d a r o n 
con las banderas e s p a ñ o l a y francesa en-
lazadas. 
Esta t a rde , frente a l a Rest inga, se obser-
v a r o n dos cazatorpederos franceses, deno-
m i n a d o s M . y PA'. 
Se h a n re levado , las fuerzas que se ha-
l l aban en U a r d a n a . 
E l d o m i n g o se c e l e b r a r á u n banquete en 
honor del genera l F e r n á n d e z P é r e z y del 
corone l jefe de In te rvenc iones m i l i t a r e s , 
s e ñ o r Goded. 
M a ñ a n a , con m o t i v o de l a fiesta que se 
c e l e b r a r á en D r i u s a causa de l a entrega 
de l a corba ta y m e d a l l a m i l i t a r a l estan-
darte de l a u n i d a d de car ros de asal to de 
a r t i l l e r í a , se t r a s l a d a r á n a aquel compa-
mento los generales S a n j u r j o y F e r n á n d e z 
P é r e z y numerosos jefes y of ic ia les . 
I n s p e c c i ó n de los se rv ic ios de A v i a c i ó n 
M E L I L L A , 25 (a las 23 ,25 ) . -E l genera l So-
r i a n o estuvo h o y en el a e r ó d r o m o de l a -
h u i m a , inspecc ionando los serv ic ios y re-
v i s t ando las escuadr i l las de A v i a c i ó n . A n -
tes do regresar a l a p laza v i s i t ó l a base 
de l i i d r o s de M a r Chica . 
P r o p o s i c i ó n de paz rechazada 
M E L I L L A , 20 (a las 2 3 , : 5 ) . - S e g ú i i r o n í i -
dencias ú l t i m a n i e n i t ' rec ibidas , los harque-
ñ o s que comba ten en l a zona francesa 
a t r av ie san u n a s i t u a c i ó n en ex t r emo c r i -
t i ca , has ta e l p u n t o de que el jefe rebelde 
se l í a v i s t o ob l igado estos d í a s a re forzar 
cons iderablemente las barcas . 
Se sabe que los jefes de Meta lza se h a n 
d i r i g i d o , a l c a id de l a zona francesa, ha-
c i é n d o l e propos ic iones de paz y asep i l i an-
do que de .sénn que cesen las hos t i l i da -
des p a r a poder dedicarse a las faenas a g r í -
colas. Los jefes fie Metal%Á l logaban a de 
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Presidencia.—Nombrando caballero de la in-
signe orden del Toisón de Oro a don Alberto 
Enrique María de Borbón y Castellví, duque 
de Santa Elena. 
Haciendo extensfros al personal dependien-
te del ministerio de Marina los artículos pri-
mero y,segundo del real decreto de 27 de abril 
ú l t imo , regulando la concesión de la medalla 
de Sufrimientos por la Patr ia a los supervi-
vientes de campañas anteriores al 29 de junio 
de 1918. 
Nombrando jefe de Administración de según-
da do Abogados del Estado a don Nicolás Moi-
sés do Benito y Marín y jefe de Administra-
ción do tercera a don Gregorio Fraile j Fer-
nández. 
Disponiendo que una Comisión, presidida 
por el director general de Aduanas, de la que 
formarán parte los señores que so mencio-
nan, procedan a formular una propuesta de-
tallada y razonada de las cláusulas y con-
diciones en que, a juicio de la misma, debía 
redactarse el proyecto de concierto con los 
fabricantes de cerveza de España para el pa-
go del tributo correspondiente. 
Gracia y Justicia.—Nombrando para el Re-
gistro de la Propiedad de Cabuórniga a don 
Leonardo Cimiano Galván, número 21 del es-
calafón del Cuerpo do aspirantes a Registros 
de la Propiedad. * 
Declarando en s i tuación de excedencia voi 
luntaria a don Manuel García Atance, juez 
de primera instancia electo de Sort. 
Nombrando a don Emil io Onteda Qulntani; 
oficial segundo do Sala de la Audiencia de 
Pontevedra. 
Declarando jubilado a don Joeá Bohé Lia-
dos, alcuncil del Juzgado de primera Instan-
cia de Villafranca del Panadés . 
Disponiendo pase a la plantilla definitíva de 
la secretaría del Tribunal Supremo don José 
María Aguilar y Montadas, oficial de Admi-
nis trac ión de tercera clase, excedente en ac-
tivo. 
Declarando jubilado a Miguel Benito y ' i ! 
Cura, alguacil del Juzgado de primera Instan-
cia del distrito de la Catedral de Palm», 7 4 
don Mat ías Merino Díaz, alguacil del.Jniga-
do de primera instancia dol distrito de la 
Merced, de Málaga. 
Disponiendo so amortice la plaza de oficial 
de Adminis trac ión de tercera clase que, oon 
el carácter de excedente, venía sirviendo don 
Josó María Aguilar y Muntadas en la secreta-
ría de gobierno dol Tribunal Supremo. 
Guerra.—Disponiendo marchen a Lisboa 
para tomar parte en el concurso hípico los 
capitanes y teniente quo se mencionan, y nn 
cálao y tres ordenanzas. . 
Marina.—Declarando que el haber qne W 
rorrespomle en s i tuación de reserva a don José 
Moya y Onetcuti. subintendente de la Ama-
da es el de 90 cént imos del sueldo de su em-
pleo, o sean 900 pesetas mensuales. . 
Nombrando para formar parte de la Comi-
sión encargada del estudio de la reforma aei 
régimen a que es tán sometidos los demenre^ 
v establecimientos en qne se les recluya a (ion 
M*nnel Alonso v Díaz, comisario de primera. 
Concediendo un crédito do 1.000 pesetas pa-
r a loa trabaioa prelinnnarcs de la impresión 
de los estudios y trabajos realizados con '» 
es tad í s t i ca sanitaria correspondiente al anu 
'IP 1929 , , , r - . l 
Disponiendo oue el art ículo primero del iw 
decreto-lev de fi de abril del *ño actual so <•/> 
tienda roefifirada en ol sentido d e l " 6 ' V * 
rhn del r W r ^ o rel^rodo entro el b8tfl , j . 
la Compañía Transat lánt ica par»» el " " ^ ' ^ 
de r.>mnniVariones mar í t imas del onafir 
es la de primero de i-nio de 1910 y no la « 
primero de julio de 1910. . ,on 
Hacienda.—Desestimnndo instancia nR 
Pam^n Tíoi- Armentfol. P e d e n t e de la «R 
parión df> Compañías extranjeras de W r . , 
y declarando míe el plazo d» pr-enpcirtn " 
i m m i M t o d"! Timare es el de " " ' " ^ *fn0rVr(,. 
ta^ocido por 1n lev rigenfo de 
e;^n v r W n M M d a d de la TTarienda P i ^ • 
Concediendo la oxencí*n de ^ m ^ ' 
vnr de la M^fnn de .Acídente* d<d Trabajo 
la Unión Industrial Metalúrgica. . . 0l,e 
Prorrogando por nn^oe d;as l a J f ^ 
por enfonpn se onrM-ntra ^ u t * " 3 ° M 
ionio S á n c b e . Bofella. ^ i h Z S n t ! ^ ' ^ 
Catastro, y un mes la qo;*; " f i l i a r 
administrativo ^ ^ • £ 
OobernaH^.--ronoed,rndo hoojic^ ^ ^ 
^ a 1 - fun-onanos ñ * } ? . ™ fermr 
Corroos v Telé i 'ra^s 
Idem nn me= ^ Jioenoia, como 
nrTror-n a 'a onp • 
don Tunn Enrftfftz 
fmudn e l n - **} 
nvineia A" Madml. ^ ^ ^ ^ g f , ^ 
d^ña C... 
n*ndc, n r t e ™ ^ ^ 
r h n al ATuntnnu-n^ ^ n Ya eon9trnccií 




po de Vigilancia on 1» 
I ^ t r u o c i ó n . - n i e n ^ 
la* m-aeíos a do^a •Tl1i¡nn12„. , 
án da 
én escuela"». 
p m Gnrcía ' / ' ' ^ t ^ V : ; ; : ; ; de Maestra- d# 
Hcfls de la Escuelo N»nn»i 
T X o l v V . d o r e e ^ a H o n e ^ o ^ ! ; - - -
.alnYdfi ónioo de. fnncionarmí 
nste minisleno. 
•SToml̂ rand-» a drma ^ on-i^an'! • • • -nutran 1*'°^" / TV%-
Pérez v n doña P ^ n o * ' * £ - r " - ^ ^ , ^ ' á r m a l e s ^ M a " -
mastica •", ,nH ' , .« fpr-
C o n c e d i e n d o ^ me, n.- - „ o f i r ^ 
7 ? - .n .^nc5^n de V ¿ " „ d . clase de U 
Admmi«trnci';n " artero 
rfn de e.fe " - o i ^ c n o Cabro. P * ^ 
Tr~slrvlardo a ^ " V l V i l l n de la ^ 
J i ^ V e^cedenta de ignnl cargo en 
,W1 de flr;n-dn * ^ r|lTl)(8|._ ^ ^ 
Hodierno r M l de \T f ^ r S í J ^ » 
sas h a u reduwsédc 1* pi o p o s i c i ó n . 
s ignar el i l l t i o on qne p o d r í a c e l e b r a r s e K j " ^ ^ " ^ " ^ ^ deoiórc co* i í ^ ^ J 1 6 * * 
l a e!itrevi.s:H. pero las nu lo r idndcs f i t n c c - l " r n in* plazas ^ v a n " * . t ax ímetK»-
•iíicacioi1 
din!. i ^ r T J ^ o a roncnr; 
tomóviles y ven 
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S á b a d o 21 de Junio de 1925 
c¡i v e n e n o d e A f r i c a 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
tamos en l a t erraza del hotel con 
' oficiales franceses. Desde la t erraza 
& re a un lado la ciudad, y a l otro la 
se ura que v a desde M a r r a k e c h has ta 
i ^c iudade la f a n t á s t i c a del gran At las , 
^ cuyas c imas las ú l t i m a s nieves blan-
I ^ean como banderas de Paz-
'^Va a ponerse el Sol. S u resplandor rojo 
I ce pensar en u n infinito j a r d í n de c la-
des radiantes. E l viento de l a tarde 
Vá'antQ una polvare(la ondulante, que 
,ihe dfl la c í u d a d como u n a nube de in-
^eriso. D e s p u é s de la fiebre del d ía , esta 
íLfuidez del c r e p ú s c u l o tiene un encanto 
Liicioso. E n los minaretes ondean las 
¿eras del profeta, y se advierten las 
duelas de los muecines , que inv i tan a l 
* 0 L o s m u s u l m a n e s e levan sus plega-
r;3S mirando a las l e j a n í a s que las lu-
.¿s del ocaso l lenan de mosaicos de oro. 
¿e arabescos rosas y azules , como s i 
{aeran las puertas del p a r a í s o s o ñ a d o . 
Contemplamos nosotros t a m b i é n esos 
ronñnes sugestivos, con el hechizo de un 
p á s a l lá , cuyo misterio a tormenta s iem-
pre'. E s el veneno de A f r i c a , el veneno 
fuvos efectos h a n sentido tantos que c r u -
jaron el continente, y entre ellos los ofi-
ciales que e s t á n con nosotros; caut ivos 
son de esta A f r i c a que, a pesar de sus 
ingratitudes, de s u barbar ie , de sus t ra -
«edias, sabe rendir y e sc lav i zar con s u 
0xico. 
Los oficiales franceses re la tan sus re-
puerdos de D a k a r , del S a h a r a , del Se-
¡jegal. H a n p á o d i d o regresar a F r a n c i a , y, 
sin embargo, prefirieron quedarse a q u í . 
La oficialidad colonial f rancesa , enamo-
rada de esta t ierra, sintiendo esta v i d a , 
comprend iéndo la y dando p e r m a n e n c i a a 
511 s actos, h a contribuido poderosamente 
a ¡a obra que F r a n c i a viene real izando 
para a d u e ñ a r s e de Afr ica . Todo le favo-
rece en s u p r o p ó s i t o : la c o n d i c i ó n del 
suelo, l a c o l a b o r a c i ó n de los Gobiernos, 
la suerte de h a l l a r los generales que ne-
cesita y h a s t a l a l i teratura. 
• jLa l i teratura? , p r e g u n t a r á alguno 
con extrafleza. S í ; los ' l ibros de l i teratu-
ra colonial, que no s ó l o h a n dado a co-
nocer los p a í s e s donde penetraba F r a n -
cia, sino que los hicieron atract ivos , des-
pertando el deseo de v is i tar los . Algu ien 
ha dicho que no hubiera sido posible l a 
empresa del tur i smo en el desierto s a h a -
riano s in la nove la de F i e r r e Benoit, 
que dejó vagando por l a s regiones de 
Hoggar aquel la Ant inea que, como las 
v írgenes azules de l a tribu de los U s r h a s , 
hace mor ir de amor . 
¿ R e c o r d á i s la A t l á n t i d a ? E n Hoggar . 
en el c o r a z ó n del S a h a r a tiene s u reino, 
maravilloso por s u ' r iqueza , Ant inea , 
belleza extraordinar ia , descendiente de l a s 
dinast ías que imperaron en el antiguo 
continente de la A t l á n t i d a . L o s g u í a s de 
la soberana recorren las inmediaciones 
de Hoggar capturando a los v iajeros que 
por ah í p a s a n p a r a l levarlos a presen-
cia de la re ina. E s tal l a h e r m o s u r a de 
ésta, que cuantos l a ven u n a vez, luego 
sienten de tal forma el castigo de s u 
ausencia, que no p u d i é n d o l o res i s t i r se 
suicidan o m u e r e n de m e l a n c o l í a amoro-
sa. U n d í a el g u í a captura a dos oficia-
les franceses: a l c a p i t á n Moranghe y a l 
teniente S a i n t A v i n . A l v e r Ant inea a l 
capitán se e n a m o r a de é l ; pero, por ex-
traña' coincidencia, Moranghe, a quien el 
Cielo h a inspirado la v o c a c i ó n rel igiosa, 
ha profesado y a en una orden m o n á s t i c a , 
y se h a reincorporado al e j é r c i t o p a r a 
hacer unos estudios h i s t ó r i c o s , por orden 
de sus superiores. T o d a s las sugestiones 
de Antinea no h a c e n conmover l a reso-
lución inquebrantable del c a p i t á n . L a rei -
na siente la r a b i a del despecho; ante el 
fracaso, ella, que s iempre se c r e y ó om-
nipotente, torna s u amor en odio y, apro-
vechando la p a s i ó n que h a inspirado a l 
teniente Sa int A v i n , se s i r v e de ella p a r a 
que el teniente, a sus ins tancias , mate 
al c a p i t á n Moranghe. 
• Ant inea h a quedado a ú n en su palacio 
de Hoggar, y sus g u í a s deben merodear 
todavía por el S a h a r a . ¡ C u á n t o s tur i s tas 
y c u á n t o s oficiales, al a t r a v e s a r las du-
nas calc inadas , esperan el hallazgo del 
palacio f a n t á s t i c o para l l a m a r a sus puer-
tas y entregarse como pris ioneros a l ca-
pricho t i r á n i c o de Ant inea! 
L a l i teratura, d e c í a m o s antes, h a s a -
bido a b r i r los caminos a l a mi l i c ia y a l 
turismo, preparando a l a vez l a r u t a que 
había de recorrer m á s tarde la c a r r o z a de 
Mercurio. 
Por otra parte, esta oficialidad entu 
« a s t a h a sido l a que h a consentido el 
desarrollo extraordinario de l a coloniza-
ción francesa; esta oficialidad que m u c h a s 
Veces, s in grandes recursos , se h a l a n -
zado decidida a l a e x p l o r a c i ó n . A u d a z y 
aventurera, se a d e n t r ó por las regiones 
misteriosas, p o s e í d a de u n inextinguible 
afán de conocer: el p a í s negro y el de-
sierto, las b r a v a s cordi l leras y los r í o s de 
fürso ignorado; todo lo recorre , como s i 
íuera ante el la e l f a n t a s m a fasc inador y 
rogitivo que inv i ta a seguir adelante s in 
alcanzarlo n u n c a . 
E s a curios idad por el m á s a l l á l a s ien-
t a t a m b i é n a h o r a los oficiales desde esta 
terraza. E l At la s duerme y a arropado en 
^ m b r a s , pero l a i m a g i n a c i ó n , que no 
Encuentra el o b s t á c u l o d*e las m o n t a ñ a s , 
•va delirante h a c i a los arenales , y penetra 
f*1 las cuevas donde se refugia l a bar -
barie negra y se mete s in temor en 'oa 
boscajes, donde tiene s u guar ida el l e ó n 
y el chacal . 
Y a es de noche. L a s s o m b r a s h a n pues-
^ su sudario ap lac^Jor sebre la c iudad 
Y sobre el campo. E l mismo aire par ere 
R e ñ i d o en reposo. S ó l o en e l nnrizonte 
Y u g o e s l a v i a q u i e r e t a m t ü n 
c o n s o l i d a r s u d e u d a 
• i o 
Reunión en Bruselas de los agrega-
dos comerciales yanquis en jEuropa 
W A S H I N G T O N , 26.—El m i n i s t r o de Y u -
goeslavia ha m a n i í o s t a d o a l secretario del 
depar lamento de Estado su deseo de en-
t ab la r negociaciunes inmedia tas pa ra l a 
a m o r t i z a c i ó n de l a deuda servia. 
BRUSELAS. 26.—La D e r n i é r e Heure dice 
que e l martes p r ó x i m o se r e u n i r á n en 
esta cap i t a l todos los agregados comercia-
les de los Estados Unidos en Europa , con 
objeto de ponerse de acuerdo sobre unas 
cuantas cuestiones que requieren un idad 
de m i r a s y c r i t e r i o . L a r e u n i ó n se cele-
b r a r á en la Emba jada de los Estados Un i -
dos. 
E l D í a d e l a P r e n s a 
Este año se fundará el Secretariado 
Con m o t i v o de l D í a de l a Prensa c a t ó 
l i c a , que se c o n m e m o r a r á el lunes, el Car 
dena l C íaspa r r i , secretario de Estado de 
Su Sant idad , h a d i r i g i d o el Cardenal-Ar 
obispo de Sev i l l a , s e í i o r l l u n d a i n . l a s i 
g u í e n t e c a r t a : 
«La costumbre de celebrar todos los a ñ o s 
e l 29 de j u n i o , fiesta de San Pedro, e l D ía 
de l a Prensa C a t ó l i c a con oraciones y con-
ferencias adecuadas, no puede menos de 
ser ca lurosamente aprobada y e logiada por 
el Santo Padre. 
Urge realmente en nuestros d í a s d i fun -
d i r entre todo g é n e r o de personas e l pen 
Sarniento c r i s t i ano y oponer a l s i n n ú m e -
ro de publ icaciones en a l to g rado perver-
sas y malsanas u n a Prensa t é c n i c a m e n t e 
perfecta y verdaderamente I n f o r m a d a por 
los p r i n c i p i o s c a t ó l i c o s . Y por eso. l a Aso-
c i a c i ó n Nac iona l que vuest ra eminenc ia 
t a n d ignamente preside, d e s e m p e ñ a con 
actividad incansable y con laudable gene-
ros idad una obra m u y b e n e m é r i t a , a Ja 
que. como no puede fa l t a r l a b e n d i c i ó n 
de l S e ñ o r , t ampoco fa l ta el pa t e rna l a l ien-
to del Augusto P o n t í f i c e . 
Su Sant idad, a l m i s m o t i empo, agrade-
ce v ivamente l a ofer ta del 10 por 100 de l a 
colecta de 1924, dest inado a l « D i n e r o de 
San P e d r o » , que le h a sido enviado re-
cientemente, como devoto homenaje , po r 
med io del s e ñ o r Nunc io a p o s t ó l i c o , y a l a 
vez que eleva sus oraciones a l Cielo para 
que d i cha A s o c i a c i ó n obtenga cada a ñ o , 
con l a g rac ia de Dios y el dec id ido con-
curso de todos los buenos, los m á s copio-
sos f ru tos pa ra el b ien , e n v í a de c o r a z ó n 
y en prenda de su p a r t i c u l a r benevolencia 
a vues t ra e m i n e n c i a y a todos los aso-
ciados, directores, propagandis tas y do-
nantes l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a . » 
E L S E C R E T A R I A D O D E 
L A B U E N A P R E N S A 
L a Junta diocesana h a c r e í d o opor tuno 
crear u n Secretariado de Prensa (que se 
e s t a b l e c e r á en A m o r de Dios. 4). y el cua l 
s e r v i r á pa ra c o o r d i n a r los esfuerzos de 
los propagandis tas de l a Buena Prensa, 
f a c i l i t á n d o l e s los datos que so l i c i t en y los 
medios que l a Jun t a considere precisos a 
l a eficacia de su labor . I n f o r m a r á a las ge-
rencias y admin i s t r ac iones de los perió-
dicos de l a r e a l i d a d del mercado p e r i o d í s -
t i co , s e g ú n los t rabajos de I n v e s t i g a c i ó n 
de l Secretariado, encomendados a jpersonal 
especializado en l a l abor de p ropaganda 
y d i f u s i ó n de l a Prensa c a t ó l i c a , especial-
mente entre las personas de h u m i l d e con-
d i c i ó n . 
L A R E C A U D A C a t O N D E L 
A Ñ O P A S A D O 
E n l a colecta rea l izada este d í a en 1924. 
en todas las d i ó c e s i s de E s p a ñ a , se recau-
d ó u n a i m p o r t a n t e suma, correspondiendo 
el p r i m e r l uga r a M a d r i d , que a l c a n z ó l a 
c i f r a de 11.079 pesetas, rebasando t a m b i é n 
las 10.000 pesetas C ó r d o b a . P a m p l o n a y V i -
t o r i a , ascendiendo el t o t a l a 162.435 pese-
tas, que han sido d i s t r i bu ida s entre dine-
ro de San Pedro . Tesoro nac iona l de la 
Buena Prensa y publ icac iones c a t ó l i c a s 
de las respectivas d i ó c e s i s . 
L a C o n f e r e n c i a a n u a l c o n t r a l a t u b e r c u l o s i s 
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T r e s d o c t o r e s e s p a ñ o l e s a L o n d r e s e l p r ó x i m o d í a 2 . S e p r e s e n -
t a r á u n n u e v o p r o c e d i m i e n t o d e c u r a c i ó n 
-GCD-
E l d í a 2 de l p r ó x i m o j u l i o m a r c h a r á n 
con d i r e c c i ó n a Londres los doctores d o n 
J e s ú s de B a r t o l o m é R e l i m p i o , profesor de 
la A c a d e m i a de Sanidad M i l i t a r y d e l d is -
pensario V i c t o r i a E u g e n i a y secre ta r io 
de l a s e c c i ó n t é c n i c a de l P a t r o n a t o a n t i -
tuberculoso de E s p a ñ a ; d o n J o s é Verdes 
Montenegro , d i r ec to r de l sana to r io de H ú -
m e r a y del dispensario M a r í a C r i s t i n a v 
profesor de l I n s t i t u t o R u b i o , y d o n J o s é 
Cod ina C a s t c l l v í , m ó d i c o del H o s p i t a l Ge-
e l m i s m o h a p u b l i c a d o u n j u i c i o c r í t i c o e l 
p rofesor Gravesen en l a r e v i s t a ing lesa 
« T u b e r c l e » , y a d e m á s sobre e l c i t a d o me-
d i c a m e n t o y a h a e m i t i d o su i n f o r m e l a 
C o m i s i ó n c i e n t í f i c a ing lesa n o m b r a d a a l 
efecto, y que h a i n se r t ado en sus c o l u m -
nas e l p e r i ó d i c o p r o f e s i o n a l m á s a n t i g u o 
de Lond r e s . « T h e - L a n c e t » . 
D e las p u b l i c a c i o n e s c i tadas se deduce 
que e l n u e v o m e d i c a m e n t o só lo puede a p l i -
carse en m u y reduc idos ca sos í a u n q u e es 
De izquierda a derecha: los doctores Codina Castellví, Verdes Montenegro 
y Bartolomé Relimpio {Fot . V ida l . ) 
ne ra l , a c a d é m i c o de l a de M e d i c i n a y d i -
r ec to r d e l sanator io V i c t o r i a E u g e n i a . 
V a n pensionados por e l Real P a t r o n a t o 
de la L u c h a A n t i t u b e r c u l o s a de E s p a ñ a , y 
e l objeto de su viaje es as i s t i r a l a Confe-
r enc i a que anua lmente ce lebra l a « N a t i o -
n a l Assoc ia t ion for the p r e v e n t i o n o f t u -
b e r c u l o s i s » , que en el presente a ñ o r eves t i -
r á m á s i n t e r é s porque en e l l a d a r á cuen t a 
e l profesor Holge r M o l l g a a r d . de D i n a m a r -
ca, de su p r o c e d i m i e n t o c u r a t i v o de l a t u -
berculosis por l a « s a n o c r i s i n a » . 
E l es tudio que presente el d o c t o r M o l l -
gaard , de Copenhague, en l a r e f e r i d a Con-
ferenc ia londinense no es u n a novedad 
pa ra l a clase m é d i c a , pues en e l pasado 
a ñ o p u b l i c ó su l i b r o « Q u i m i o t e r a p i a de l a 
t u b e r c u l o s i s » , en el que c o m p e n d i a los re-
sultados obtenidos en su l abor profes io-
n a l con l a a p l i c a c i ó n de l a « s a n o c r i s i n a » , 
l i b r o que se ha popu l a r i z ado po r haber 
sido t r a d u c i d o a va r ios id iomas , y sobre 
i m p o r t a n t e p o r q u e d i f i e r e de todos los co-
nocidos, s iendo u n r e m e d i o m á s c o n t r a l a 
t e r r i b l e do lenc i a . 
L a « s a n o c r i s i n a » es una sal so lub le de 
sodio y o ro , que a taca d i r e c t a m e n t e e l 
g e r m e n grasoso de l a tube rcu los i s , y suele 
p r o d u c i r en los en fe rmos fiebres y accesos 
v io l en tos , efecto de l a d e s t r u c c i ó n de los 
bac i los , y p a r a e v i t a r esta a c c i ó n t ó x i c a , 
e l d o c t o r M o l l g a a r d t i ene p r e p a r a d o u n 
suero especial . L a sanocr i s ina , y a d i s u e l t a 
en agua des t i l ada , se a p l i c a a los t u b e r c u -
losos en i n y e c c i ó n i n t r avenosa , y en los 
casos hasta a h o r a observados parece que 
con e l l a se i n i c i a l a m e j o r í a . 
E n l a C o n f e r e n c i a inglesa , q u e c o m e n -
z a r á e l d í a 6 de j u l i o , s e r á n somet idos a 
l a d e l i b e r a c i ó n de los especial is tas asis-
tentes los dos s igu ien tes temas: « E s t u d i o 
de l a t ube rcu lo s i s en l a i n f a n c i a » y « R e -
sul tados ob t en idos c o n l a s a n o c r i s i n a » . 
LOS ATLETAS DEL ESPÍRITU 
- Q D -
. ^ reposo, 
T*0 quedado como i ñ a s b a l s a s de fuego, 
ê Pláta y de n á c a r . fCn . - s t i inmo Ahdad 
. espacio conserva adn l a fiebie de l a 
jornada. Quietud sofocante, silencio ardo-
0so; la t iorra del I s l a m v a a dormir so-
ei t 0 ^as alucinaciones promovidas por 
& y que durante todo el d í a l lena los 
j - ^bros de fuego y de terribles rever-
^ oficial e x c l a m a : 
íofol , nocl"ie de calori ¡ Q u é noche de 
V e n d r á n a M a d r i d d o c e 
a v i o n e s p o l a c o s 
V A R S O V I A , 26.—En l a segunda quince-
n a de l p r ó x i m o mes de Jul io u n a escua-
d r i l l a , f o rmada po r 12 aviones polacos, a l 
m a n d o de l Jefe del serv ic io de A v i a c i ó n 
de Po lon ia , genera l W l a d i m l r Zagorsk l , 
e m p r e n d e r á e l vue lo desde P a r í s , s igu ien 
do po r Burdeos a M a d r i d , Lisboa, regreso 
a M a d r i d , Barce lona , Istres, T u r f n , Ud i -
ne, V lena , Cracov ia a Varsov ia , con u n 
r eco r r ido to ta l de unos 5.000 k i l ó m e t r o s . 
R e g r e s o d e l s e ñ o r N u n c i o 
D e s p u é s de v i s i t a r l a c a p i t a l y d ive r -
sos pueblos de l a p r o v i n c i a de N a v a r r a , 
r e g r e s ó a M a d r i d e l N u n c i o de S u San t i -
dad, m o n s e ñ o r Tedesch in i , A r z o b i s p o t i -
t u l a r de L e p a n t o . 
E l s e ñ o r N u n c i o t o r n a m u y satisfecho 
de las c a r i ñ o s a s e i n o l v i d a b l e s atenciones 
que l e d ispensaron los d i s t i n t o s pueblos 
v i s i t ados . 
T a n t o en P a m p l o n a como en E l i zondo . 
donde c o n s a g r ó e l nuevo t e m p l o p a r r o q u i a l 
de Sant iago; S a n g ü e s a . Javier y Roncesva-
lles, las casas os ten taban co lgaduras y ha-
b í a levantados arcos t r i u n f a l e s , s iendo re-
c i b i d o con demost rac iones de i n d e s c r i p t i -
b l e entusiasmo, p a r t i c i p a n d o d e l j ú b i l o que 
p r o d u c í a la presencia de l representante d r 
Su San t idad todas las clases sociales, que 
l o ac l amaban cons tan temente , a r ro jando 
flores a su paso y d i s p u t á n d o s e e l besar su 
pas to ra l a n i l l o y e l r e c i b i r , s i empre arro-
d i l l ados , su b e n d i c i ó n . 
L a c o m u n i ó n ve r i f i cada en l a Ca tedra l 
de P a m p l o n a e l d í a d e l Sagrado C o r a z ó n 
r e s u l t ó hermosa, y t a n e x t r a o r d i n a r i a la 
c o n c u r r e n c i a de fieles, que es l a p r i m e r a 
vez que m o n s e ñ o r T e d e s c h i n i ha l l egado a 
sent i rse cansado a l d i s t r i b u i r l a . A l a pro-
c e s i ó n de la t a rde a s i s t i ó toda l a c iudad , y 
a l t e r m i n a r l e y ó el a lcalde la c o n s a g r a c i ó n 
a l C o r a z ó n de J e s ú s , no p u d i e n d o sa l i r dr 
l a Ca ted ra l e l s e ñ o r N u n c i o hasta d e s p u é ? 
de las once de l a noche; t a l e ra l a afluen-
c i a de l p ú b l i c o p o r besar su a n i l l o . 
L a Prensa n a v a r r a ha p u b l i c a d o gran-
des i n f o r m a c i o n e s i lus t r adas de todos lo? 
actos a que ha c o n c u r r i d o el s e ñ o r N u n -
i o . c o n g r a t u l á n d o s e d e l é x i t o de su v ia je 
A l g u i e n en l a t e r tu l i a , s i m p á t i c a te r tu-
l i a de hombres de guer ra , francos, rec t i -
l í n e o s y sinceros, a b o r d ó y l a n z ó a l a 
co rd i a l d isputa u n interesante e m o t i v o » , 
s intet izado en las s iguientes p a l a b r a s : 
¿ Q u é es u n hombre de c a r á c t e r ? Y a lu -
diendo a l a famosa c fur la eapaf io la» , de t an 
e p o p ó y l c o s y gloriosos re lumbres heroicos, 
pero t an subl imemente e s t é r i l a l a vez, 
sobre todo en tiempos como los actuales, 
en que l a I m p u l s i v i d a d ciega y e l oges-
to» i n t r é p i d o son desplazados y anulados 
por las h a z a ñ a s puramente « c e r e b r a l e s » , 
todo c á l c u l o , r e f lex ión , c iencia y t é r m i c a , 
echaba de menos el op inante , u n comple-
mento a esa cu l tu ra f í s i ca t an en boga 
y t a n p l aus ib l e : e l , a t l e t i s m o e s p i r i t u a l , o 
sea la f o r m a c i ó n , no s ó l o de atletas en 
m ú s c u l o , s ino en v o l u n t a d , en c a r á c t e r . . . 
C a r á c t e r que no hay que c o n f u n d i r con 
l a l ^ f l e x l b l l i d a d y l a o b s t i n a c i ó n , n i con 
l a audacia l levada a l ú l t i m o ex t remo, n i 
con l a v io lenc ia y l a b r a v u r a a r r o l l a d o r a . 
¿ P e r o e n t o n c e s — d i r é i s — c ó m o def in i r el 
c a r á c t e r ? ¿ Q u é es y en q u é consiste? 
Es y consiste en u n a v o l u n t a d a r t é t i c a ; 
he a h í l a palabra, f i rme y con t inua , s in 
desfallecimientos n i dubi taciones , que va 
derechamente a su fin. con tenac idad y 
con valor , a despecho de o b s t á c u l o s , pe-
l ig ros , ar t i f ic ios y pasiones. Fuerza y ener-
g í a , claro que puestas el serv ic io de l a 
verdad y del bien, y p o s e s i ó n absolu ta y 
en todo Instante de s í m i smo , pa ra obrar , 
p a r a avanzar o para res is t i r o rect i f icar . . . 
L a carencia de u n a g i m n a s i a metodiza-
da y sistematizada de l a v o l u n t a d es l a 
que produce entre nosotros los e s p a ñ o l e s 
ese t ipo m a g n í f i c o y romancesco, pero es-
t é r i l para l a a c c i ó n pos i t i va y p r á c t i c a ; 
ese t ipo del h é r o e ais lado, no s ó l o en l a 
guerra , s ino en todas las luchas de l a 
v ida . . . 
Ese e s p a ñ o l impresionable , con u n amor 
p rop io hiperesteslado, « c a p a z de todo» en 
determinadas circunstancias , en u n mo-
mento dado, pero incapaz de r ea l i za r u n a 
obra l a rga y dif íci l , que e x i j a esfuerzo 
cont inuado y d e c i s i ó n perseverante. ¡ F a l -
t a el « m ú s c u l o e s p i r i t u a l » pa ra e l l o ! Acha-
que de m u c h í s i m o s e s p a ñ o l e s , por cuyo 
entendimiento pasan planes y proyectos 
con l a rapidez do las nubes, no sabiendo 
nunca a q u é carta quedarse, y v i v i e n d o 
siempre en perpetua d e s o r i e n t a c i ó n y rec-
t i f i cac ión , que equivale a ser v í c t i m a for-
zosa de los acontecimientos. . . Colect iva-
mente, a s í nos ha o c u r r i d o con frecuen-
cia. . . , ¡ y ha r to caro l o hemos p a g a d o I 
Por for tuna , en este, como en otros m u -
chos aspectos de l a v i d a e s p a ñ o l a , dando 
a esa palabra v ida su a c e p c i ó n m á s am-
p l i a y m á s compleja, se ha In i c i ado u n a 
t r a n s f o r m a c i ó n m u y honda y saludable , 
j u n t o con una r e v i s i ó n de v a l o r e s ; valo-
res que dejaron de serlo ha t i empo , pa ra 
convert irse en puros t ó p i c o s . . . L o p rueba 
detalles como éste de una t e r t u l i a de hom-
bres cultos, pero no dados a l a c ienc ia 
especulativa, n i a los torneos a t e n e í s t a s , 
donde, s in embargo, se prescinde de los 
eternos temas de l a p r o f e s i ó n , que anta-
ñ o c o n s t i t u í a n el p e q u e ñ o y exclus ivo 
c í r c u l o de esas mental idades, pa ra abor-
dar y d i s c u t i r p rob lemas de o rden mucho 
m á s t rascendente y de o r i zon te m u c h o 
m á s lejanos. . . 
S í ; cada d í a , y po r f o r t u n a , E s p a ñ a es 
o t r a E s p a ñ a , porque los e s p a ñ o l e s son 
otros hombres , p o r den t ro t o d a v í a t a l vez 
m á s que por fuera. . . Vamos c a m i n o de 
ser u n g r a n pueblo , con nuestras v i r t u -
des fundamenta les , t í p i c a s , pero descorte-
zados en absoluto de esas o t ras v i r tudes . . . 
convencionales , s i n c o t i z a c i ó n en l a rea-
l i d a d p r á c t i c a de h o y y aceptables ú n i c a -
mente como bellos m o t i v o s l i t e r a r io s . . . 
T a l ocur re con el « c o l o r i s m o » de nues-
t ras veleidades, de nuestros entusiasmos-
r e l á m p a g o s , de nues t ra c l á s i c a i n d e c i s i ó n 
y de nues t ra i m p r e s i o n a b i l i d a d enfermiza , 
h u é r f a n a de u n a v o l u n t a d rectora , firme 
y ser la . 
Esta ú l t i m a h a y que c r ea r l a e i n f u n d i r -
l a en esa Juventud e s p a ñ o l a , f í s i c a m e n t e 
a t l é t l c a , s i m p á t i c a m e n t e v a r o n i l y sana, 
¡ t a n d i s t i n t a t a m b i é n del h i spano m o c e r í o 
de a n t a ñ o 1 E l m ú s c u l o poderoso no bas-
t a ; mjás a ú n : h a y h é r c u l e s p o r sus «bí-
ceps» , que en" r e a l i d a d son d é b i l e s como 
n i ñ o s o v ie jos f rente a l a v i d a , y que, 
como tales v ie jos o n i ñ o s , sucumben. . . Y 
es porque l a e s p l é n d i d a fo r ta leza de sus 
m ú s c u l o ^ fo rmidab l emen te h ipe r t ro f i ados , 
t iene e l reverso de u n e s p í r i t u d é b i l , es-
c u á l i d o , v a c i l a n t e , s i n «bíceps» en l a vo-
l u n t a d y s i n l a t ó n i c a de l a e n e r g í a , del 
en tus iasmo, d e l o p t i m i s m o y de l a fe.. . 
C u r r o V A R G A S 
C o n s p i r a c i o n e s e n R u s i a 
H E L S I N G F O R S , 26.—A pesar de las g r a n -
des precauciones que adop tan las a u t o r i -
dades sov iVi s t a s , se sabe de fuente se-
g u r a que se ce lebran reun iones c landes t i -
nas de campesinos y obreros. E n todas 
ellas se h a acordado en tab la r u n a l u c h a 
e n é r g i c a c o n t r a los soviets y o rgan iza r 
u n a ac t i va p ropaganda c o n t r a e l r é g i m e n 
r o j o . 
A las r eun iones h a n as is t ido delegados 
de las grandes ciudades rusas y de los 
centros i ndus t r i a l e s Impor t an t e s . 
U N P R O C E S O 
MOSCU, 26.—Ayer e m p e z ó ante el T r i b u -
n a l Supremo sovie t i s ta l a v i s t a de l a cau-
sa con t ra los tres estudiantes alemanes 
K i n d e r m a n n , D i t m a r y W o l s c h , acusados 
de haber que r ido asesinar a S t a l i n y a 
T r o t s k y . 
E l g r a n i z o c a u s a d a ñ o s e n I t a l i a 
B R E S C I A , 27.—Una fuerte g ran izada , de 
m á s de u n a h o r a de d u r a c i ó n , h a d e s t r u í -
do comple tamente los v i ñ e d o s , pe r jud ican -
do en m e d i d a cons iderable las cosechas 
de cereales, y , en genera l , causando g ran -
des d a ñ o s . 
L a c a m p i ñ a p iamontesa h a su f r i do t am-
b i é n pe r ju i c io s enormes, s e ñ a l á n d o s e i n -
cluso l a ex i s t enc ia de v í c t i m a s en muchos 
pueblos . 
E x p u l s a n d e F r a n c i a 
a 9 4 c h i n o s 
S e d i c e q u e l a s p o t e n c i a s 
p e d i r á n l a d e s t i t u c i ó n d e l e m -
b a j a d o r s o v i e t i s t a e n P e k í n 
Ayer se han repetido los disturbios 
en Shangai 
LONDRES, 26.—El D a i l y T e l e g r a p h asegu-
r a que las potencias Interesadas v a n a pe-
d i r a l Gobierno c h i n o que rec lame l a des-
t i t u c i ó n de l embajador de los soviets en 
P e k í n , K a r a c h a n , agregando que esto co in -
c i d i r á con l a sa l ida del encargado de Ne-
gocios rusos en Londres . 
E l p e r i ó d i c o hace n o t a r que, t an to en Chi-
na como en Pers ia y A f g h a n i s t a n , los agen-
tes de M o s c ú se m u e s t r a n m u y act ivos en 
su c a m p a ñ a an t i ing le sa . 
E l D a i l y Express exige l a r u p t u r a con 
Rusia , p id i endo que no se p e r m i t a e l re-
greso del embajador ruso en Londres , Ra-
kowsk i .—S. B . 11. 
« * « 
ÑAUEN, 2 6 — L a s i t u a c i ó n en Shanga i es 
cada vez m á s a b r u m a d o r a . E l jefe de los 
barcos y a n q u i s h a ordenado a todos los 
s ú b d i t o s amer icanos que e s t é n r eun idos en 
de te rminados puntos de l a p o b l a c i ó n p a r a 
poder ser socorr idos r á p i d a m e n t e , s i se p ro -
dujese u n nuevo ataque c o n t r a los e x t r a n -
jeros.—T. O. 
( D e las A g e n c i a s ) 
L A O P I N I O N D E Z I N O V I E F F 
MOSCU, 26 .—Zinovief f h a dec la rado que 
el m a y o r t r i u n f o , en el Juego de l a U n i ó n 
de las r e p ú b l i c a s social is tas y sovie t is tas . 
l o c o n s t i t u y e n los acontec imien tos de Ch i -
na . Espera l a f o r m a c i ó n en breve de u n a 
Cua r t a I n t e r n a c i o n a l , en l a que e n t r a r í a e l 
I m p e r i o del Sol y que r e a l i z a r á l a r e v o l u -
c i ó n m u n d i a l . 
E l o rador d e c l a r ó que todo esto o c u r r i r á 
ante los ojos de l a g e n e r a c i ó n ac tua l . 
94 C H I N O S E X P U L S A D O S D E F R A N C I A 
P A R I S , 26.—Esta m a ñ a n a h a n sido e x p u l -
sados 23 s ú b d l t o s ch inos , que p a r t i c i p a r o n 
en el asalto a l a L e g a c i ó n de su p a í s . Esta 
tarde s e g u i r á n e l m i s m o c a m i n o otros 47. 
quedando 24 m á s , que t ampoco t a r d a r á n 
en ser conducidos fue ra de F r a n c i a . 
L A A C C I O N D I P L O M A T I C A 
P E K I N , 26.—El decano de las represen-
taciones d i p l o m á t i c a s d i rec tamente in te re -
sadas, h a v i s i t ado a l m i n i s t r o de Nego-
cios Ex t r an j e ros , a l c u a l h a expuesto que 
l a ú l t i m a n o t a de l Gobierno c h i n o evo-
cando los pun tos f o r m u l a d o s p o r los de-
legados ch inos en l a conferenc ia de Shan-
g a i , no es de l a i n c u m b e n c i a de los d i -
p l o m á t i c o s ex t ran je ros que t i enen p o r m i -
s i ó n " ú n i c a m e n t e a r r eg l a r l a c u e s t i ó n ac-
t u a l . 
• • » 
P E K I N , 26.—El m i n i s t r o de Gran Bre ta-
ñ a en esta cap i t a l e n t r e g a r á h o y a l m i -
n i s t r o de Negocios Ex t r an j e ros u n a no ta 
protes tando con t r a el fuego de f u s i l e r í a 
que h u b o e l mar tes ú l t i m o en l a conce-
s i ó n b r i t á n i c a de C a n t ó n y a consecuen-
c i a de l c u a l r e s u l t a r o n he r idos dos s ú b -
dl tos b r i t á n i c o s . 
S I G U E N L O S D I S T U R B I O S 
P E K I N , 26.—Las ú l t i m a s no t i c i a s d a n 
cuen ta de haber o c u r r i d o numerosos y 
graves inc iden tes en v a r i a s c iudades , en-
t r e o t ras , Nlng-Po , Ut-Chen, C h i n - K i a n g , 
e t c é t e r a . 
Antes de s a l i r de S h a n g a i el h i j o de 
Chang-So-LIn h a decretado l a l ey m a r -
c i a l . 
H a n s ido p r o h i b i d a s todas las r eun io -
nes o actos de p ropaganda de c u a l q u i e r 
clase. 
Las car tas y te legramas e s t á n somet i -
das a l a censura y los n a v i o s deben su-
f r i r u n a v i s i t a de i n s p e c c i ó n , t an to a l a 
s a l ida como a l a l legada . 
Son y a m á s de 500 los ex t ran je ros que 
h a n abandonado C a n t ó n . 
Las t ropas ch inas t o m a r o n par te de m o 
do de l iberado en los ataques c o n t r a e l 
b a r r i o europeo, a rmadas de fusiles y ame 
t r a l l ado ra s . 
E n Shanga i u n numeroso g r u p o de hue l -
guis tas , procedentes de Cha-PI , i r r u m p i e -
r o n en l a c o n c e s i ó n I n t e r n a c i o n a l , ape-
dreando los t r a n v í a s . 
L a P o l i c í a i n t e r v i n o , d ispersando a los 
manifes tantes . 
Apar te ese inc iden te , r e i n a c a l m a en l a 
c i u d a d . 
U N A I N V E S T I G A C I O N Y A N Q U I 
HONG KONG, 2 6 . — D e s p u é s de l l eva r a 
cabo u n a i n v e s t i g a c i ó n de c a r á c t e r perso-
n a l acerca de los sucesos que t u v i e r o n l u -
ga r l a noche de l martes , e l d i r e c t o r ame-
r i c a n o de l Colegio de C a n t ó n h a declara-
do que los p r i m e r o s d isparos p a r t í e . o n 
de los ch inos . 
U n p a s o s u b t e r r á n e o d e s d e 
e l " M e t r o " a l a e s t a c i ó n 
hor^111^6 corí l a mirnda en el remolo 
_0ri{e, otro oficial responde: 
che „ ^ calor apohianle... En una no-
M o r a ^ / ' 5 ^ Saint Avin raató al caP i t áa 
En , J . A R R A R A S 
u M a r r a k e c h , 23 junio, 1925. 
Q 
^ o s c o d e E L D E B A T E 
^ DE A L C A L A ( r B E N T E A L A S 
C A L A T K A V A S ) 
¡ B a j a n n u e s t r a s e x p o r t a c i o n e s 
a F r a n c i a 
P A R I S . 26.—Durante los c inco primerL.= 
meses del co r r i en te aflo, F r a n c i a h a i m 
por t ado de E s p a ñ a m e r c a n c í a s po r va lo r 
de 322.994.000 francos y ha expor tado a la 
p e n í n s u l a g é n e r o s valorados en franecs 
554.070.000. 
En i g u a l p e r í o d o del a ñ o 1924, las cifras 
f u e r o n : 
Impor tac iones , 352.345.000 f rancos ex-
portaciones, 483.505.000. 
E L MOVIMIENTO M I L I T A R D E G R E C I A 
J 
I 
Papanastasiu, jefe de la U n i ó n repu-
blicana, que i n t e n t ó formar Gobierno 
d e s p u é s del movimiento mi l i tar , sin 
conseguirlo. 
E l g e n e r a l P á n g a l o s , jefe d e l m o v i -
m i e n t o t r i u n f a n t e , que se h a encar-
gado de l a p res idenc ia d e l n u e v o 
M i n i s t e r i o . 
{Fots. V ida l . ) 
Reorganización de los servicios 
de Beneficencia municipal 
E l conde de V a l l e l l a n o r e c i b i ó ayer l a 
v i s i t a de u n a C o m i s i ó n de concejales de l 
A y u n t a m i e n t o de Bada lona , que desea es-
t u d i a r el f u n c i o n a m i e n t o de l nuevo M a t a -
dero. 
— T a m b i é n r e c i b i ó l a v i s i t a de l ex conce-
j a l y secretario d o n R ica rdo V i l a r i ñ o , pa-
r a i n v i t a r l e a l descubr imien to de las l á p i -
das c o n m e m o r a t i v a s dedicadas a d o ñ a E m i -
l i a P a r d o B a i . á n y a d o n Pascual V e i g a . 
au to r de l a famosa a lborada de su n o m -
bre, so lemnidades que se c e l e b r a r á n el l u -
nes en l a cal le de l a Pr incesa , 29 y en l a 
del M a r q u é s de U r q u i j o , 2, respect ivamente . 
* * * 
H a n comenzado las obras de r e p a r a c i ó n 
del Hosp ic io . E n breve se f i r m a r á l a es-
c r i t u r a de a d q u i s i c i ó n de los t e r renos . 
E l a lcalde h a f i r m a d o el decreto de reor 
g a n i z a c i ó n de los se rv ic ios de l a benef i 
c e n c í a m u n i c i p a l , que e m p e z a r á n a r e g i r 
desde 1 de l p r ó x i m o j u l i o , f a c i l i t á n d o s e a l 
p ú b l i c o las opor tunas ins t rucc iones pa ra 
u t i l i z a r estos servic ios . 
« « « 
E n v i r t u d de l acuerdo entre l a D i r e c c i ó n 
de Fe r roca r r i l e s y l a C o m p a ñ í a del M e t r o , 
asunto en que I n t e r v i n o el a lca lde , se cons-
t r u i r á en breve u n paso s u b t e r r á n e o que 
u n a los andenes respectivos, con l o que los 
v ia jeros p o d r á n t ras ladarse d i rec tamente a l 
cent ro de l a p o b l a c i ó n . 
• • • 
Q u e d ó resuelto sa t i s fac tor iamente e l con-
f l i c to que h a b í a n p lan teado va r io s asenta-
dores de l a p l a z a de l a Cebada, que se ne-
gaban a r e t i r a r las m e r c a n c í a s de l a esta-
c i ó n del M e d i o d í a . 
P r o p a g a n d a d e l a p e r e g i i n a c i ó n 
d e l a J . C . a R o m a 
GUON. 26.—Aumenta el en tus iasmo ante 
l a p e r e g r i n a c i ó n de Juventudes ^ c i u i i c a s a 
Roma . 
E l Centro de A c c i ó n Soc ia l , e l Cent ro Ca-
t ó l i c o , l a A s o c i a c i ó n de A n t i g u o s A l u m n o s 
de los h e r m a n o s de las Escuelas Cr i s t i a -
nas h a n p r o m e t i d o e n v i a r numerosas re-
D E L COLOR D E M I C R I S T A L 
L a c u r a n d e r í a 
Gime en l a c á r c e l — o n o g i m e , pero en 
l a c á r c e l e s t á — u n muchacho que en A l -
m a g r o e j e r c í a l a d i f í c i l y perseguida p ro -
f e s i ó n de curandero . Not ic ias pa r t i cu la res 
que tengo acerca de él me p e r m i t e n i n d i -
car que se t r a t a de u n d i s c í p u l o de F r e n d . 
Claro e s t á que él no conoce q u i é n es F r e n d , 
pero tampoco F r e n d conoce l a exis tencia 
de su d i s c í p u l o , y v á y a s e l o u n o po r lo 
o t ro . Dicen que e l cu randero ps icoana l iza . 
D icen sus creyentes que cura . S i a uste-
des les parece, vamos a no creer n i n g u -
n a de las dos cosas. Pero me place r o m -
per u n a lanza en f avo r de ese muchacho , 
porque su m é t o d o t iene u n m é r i t o ex-
t r a o r d i n a r i o , que consiste en que no re-
ceta nada . E l p o d r á no cura r , pero t a m -
poco estropea. ¿ S e puede dec i r lo m i s m o 
de tantos y tantos curanderos que a n d a n 
p o r el m u n d o p r o p i n a n d o brebajes mis te -
r i o s o s ! 
Porque hay que deci r que l a curande-
r í a se ha d i f u n d i d o m u c h o , y e s t á ama-
blemente to le rada cuando no la ejerce 
u n h u m i l d e r ú s t i c o o u n a g r e ñ u d a v ie ja . 
A n u n c i a r remedios pa ra cosas que no tie-
n e n remedio es e s p e c t á c u l o de todos los 
d í a s . Cojan ustedes u n p e r i ó d i c o cua lquie-
r a . Vean ese hombre re t ra tado . Es e l doc-
to r P a n o l i . Tiene u n brazo ex tendido , y , 
s e ñ a l a n d o a l lec tor con u n dedo m u y tie-
so, le g r i t a : t ] E s c r í b a m e hoy m i s m o l » 
I n m e d i a t a m e n t e suelta l a l i s t a de sus sie-
te e s p e c í f i c o s : N ú m e r o 1, con t ra l a cas-
pa. N ú m e r o 2, c o n t r a las lombr ices . Nú-
m e r o 3, con t r a el mareo . N ú m e r o 4, con-
t r a í a s o l i t a r i a . N ú m e r o 5, con t ra el sar-
p u l l i d o . N ú m e r o 6, con t r a l a caries. Nú-
m e r o 7, con t r a los s a b a ñ o n e s . 
Otras veces el re t ra to es de u n a s e ñ o -
r a de buenas carnes y pelo g r i s , que ofre-
ce unos pape l i l los que enc i e r r an u n re-
m e d i o casero m a r a v i l l o s o . O t r a s K j ¿ n ma-
go bienhechor . Y todo esto se a n u n c i a , y 
los e s p e c í f i c o s se venden y se toman . . . , y 
Dios sabe ios efectos que p roducen . Y na-
die dice nada . 
Pero sobre todo hay u n a su f r i da clase 
que viene siendo v í c t i m a p re fe r ida de l a 
c u r a n d e r í a : me ref ie ro a los calvos. Y 
qu ie ro l l a m a r la a t e n c i ó n sobre esto, y 
p e d i r pa ra ellos l a p r o t e c c i ó n o f i c i a l . To-
dos los d í a s se i n v e n t a n y a n u n c i a n reme-
dios con t r a l a ca lv ic ie . No hay n i n g u n o 
que n o sea i n f a l i b l e . No hay n i n g u n o 
que no se venda. A veces se cons t i t uyen 
con l a m a y o r l ega l i dad sociedades p a r a 
l a e x p l o t a c i ó n de la f ó r m u l a . E l pelo no 
sale nunca, ' pero los socios se d i s t r i b u y e n 
grandes d iv idendos . L a base de l negocio 
e s t á en l a p s i c o l o g í a especial de l a l o p é -
c ico. U n ca lvo no se consuela n u n c a de 
no tener pelo. V n calvo n o desespera n u n -
ca de v o l v e r l o a tener. S i pa ra a lgo sir-
v i e r a en esto l a r e f l e x i ó n , y o les d i r í a 
que a lgunos de esos sabios, que buscan 
e l o r i g e n de l a raza h u m a n a en an ima les 
in fe r io res , creen que e l hombre p r e h i s t ó r i -
co estaba cub ie r to comple tamente de pelo , 
y que lo fué perd iendo en los t r á m i t e s de 
su e v o l u c i ó n . S i t a l cosa se p u d i e r a ad-
m i t i r , h a b r í a que a f i r m a r que e l ca lvo re-
presenta u ñ progreso en l a raza h u m a n a , 
progreso que debe est imarse y a u n ad-
m i r a r s e , en vez de c o n t r a r i a r l o o de que-
r e r l o c o n t r a r i a r con l í q u i d o s sospechosos. 
S i n embargo , como no tengo l a esperan-
za de que esta r e f l e x i ó n i m p i d a l a v e n t a 
de u n solo frasco de los e s p e c í f i c o s , me 
parece m e j o r que las au tor idades se mez-
c len en el asunto, y que a s í como h a n 
que r ido proteger con t ra su p r o p i a inocen-
cia a los vecinos enfermos de A l m a g r o , 
p r o t e j a n t a m b i é n a t an t a gente que cae a 
d i a r i o en las gar ras de u n a c u r a n d e r í a or-
gan i zada a todo l u j o . 
E n g a ñ a r a l enfermo c o n esperanzas de 
sa lud es piadoso, s i n duda . Cobrar le d i -
ne ro po r e l e n g a ñ o , y a es o t r a cosa. 
T i r s o M E D I N A 
L a c r i s i s m i n e r a i n g l e s a 
Los patronos han denunciado el 
acuerdo sobre salarios 
L O N D R E S , 26.—Las discusiones e n t a b l a -
das hace y a v a r i o s meses e n t r e los d i r e c -
tores de las m i n a s de c a r b ó n y los r ep re -
sentantes de los m i n e r o s v a n a e n t r a r en 
u n a fase c r í t i c a . H o y v i e r n e s las C o m p a -
ñ í a s a n u n c i a r á n que e l acue rdo ex i s t en t e 
sobre los salar ios t e r m i n a r á e l d í a 31 d e l 
p r ó x i m o mes de j u l i o . S e r á , p o r l o t a n t o , 
necesario, negoc ia r nuevas t a r i f a s d t j o r -
nales. 
Los m i n e r o s e s t á n d i v i d i d o s en t r e dos 
tendencias : l a de l s e ñ o r F r a n k Hodges, que 
q u i e r e m a n t e n e r e l acuerdo n a c i o n a l sobr* 
los salar ios e i m p e d i r e l a u m e n t o do l a 
j o r n a d a de t raba jo , y l a d e l n u e v o « l e a -
d e r » , s e ñ o r Cok, que p i d e u n a escala de 
salar ios sobre la base de los de 1914, au-
mentados en p r o p o r c i ó n a l a c a r e s t í a de 
l a v i d a . 
Las C o m p a ñ í a s p r o p i e t a r i a s do minas de 
c a r b ó n v a n a p r o p o n e r que los salar ios se 
fijen sobre u n a base r e g i o n a l y no n a c i o -
n a l y que se a u m e n t e n las horas de t r a -
bajo. 
U n a c e n t r a l t e l e f ó n i c a d e d i e z 
p i s o s e n B e r l í n 
Se va a instalar el teléfono automático 
B E R L I N , 26.—La n u e v a c e n t r a l t e l e f f r . I -
ca ber l inesa , c u y a c o n s t r u c c i ó n e s t á ter-
m i n á n d o s e cerca de l a No l l endor fe r P la t z , 
es u n edif ic io de diez pisos en f o r m a de 
c r u z ; e l m á s a l to de los inmueb les de los 
Correos, T e l é g r a f o s y T e l é f o n o s g ó r m a n o s . 
Los sen-icios o c u p a r á n u n a superficie de 
8.500 met ros cuadrados y los acumula r io -
res, 3.000. P e r m i t i r á l a i n s t a l a c i ó n del te-
l é f o n o a u t o m á t i c o en las siete estaciones 
centrales de l a r ed u rbana . 
P a r a c a í d a s I r v i n e p a r a l a 
a v i a c i ó n i n g l e s a 
Se abre automáticamente algún tiempo 
después de salir del aeroplano 
LONDRES, 26.—El m i n i s t r o de l A V ; r e h a 
dec id ido que e l se rv ic io a e r o n á u t i r c i n g l é s 
sea p rov i s to de p a r a c a í d a s I r v i n e . 
Es el t i p o « i n d e p e n d i e n t e » en el que e l 
paraca id i s t a t i r a de l a cuerda d e s p u é s do 
haber sal tado y — s e g ú n e l i n v e n t o r es c) 
que s a l v a r á m á s exis tencias con t a l de no 
t i r a r de l a cuerda antes de t i e m p o . Puede 
hacerse, p o r o t r a parte , l a o p e r a r á n de 
l a cuerda a u t o m á t i c a . E l p a r a c a í d a s no 
debe abr i r se has ta ha l la r se a c ie r ta dis-
t anc ia del aeroplano p a r a ev i t a r desgar-a 
du ras y e l a u t o m a t i s m o de l a a p r r t e r a 
i m p i d e precisamonto a b r i r l o antes a l a v i a -
pt i n e x p e r i m e n t a d o o a los pasajeros ner-
viosos. 
E l choque que expe r imen ta el aviador 
a l abr i r se el p a r a c a í d a s es apenas percep-
t i b l e , a causa de l a e l a s t i c idad d e l a i r e . 
S e g ú n los ensayos, cuan t a m a y o r sea l a 
a l t u r a de que se lance e l pa raca id i s t a . presentaciones. 
S ó l o en e l Centro C a t ó l i c o pasan y a las m a y o r s e r á l a segur idad , puesto que e l 
insc r ipc iones de 15. apara to t e n d r á m á s t i empo para abrirse . 
S á b a d o 27 de j imio de t*J; O ) M A D R n X - A f i o X v _ X f l m 
E L D I R E C T O R I O 
L a i n a u g u r a c i ó n del T r i b u n a l parn niñoK 
E l s e ñ o r G r t r c í a ttolíttU estuvo" nyor ptt 
l a t a rde en l : i r n > uk- iu ia pa ra i t w l t t t t 
a l marques de M i i g a * a l a luaUyil t-Hción 
d e l T r i b u t u i l pa ra n i ñ o s , que se c e l e b r a r á 
e l d í a i , a las once y med ia . 
Despacho y v i s i taá 
A y e r po r l a m a ñ a n a d e s p a c h ó e l preBi» 
don te i n t e r i n o d e l D i r e c t o r i o c o n Jos sub-
secretar ios de Hac ienda , F o m e n t o , I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a y T r a b a j o y e l d i r e c t o r gene-
r a l de Correos y T e l é g r a f o s . 
E l m a r q u é s de Magaa r e c i b i ó d e s p u é s 
las v i s i t a s del gobernador de V a l e n c i a , ge-
n e r a l G a r c í a T r c j o ; ge r en t e de l a Trans--
m e d i t e r r á n e a , s e ñ o r DCmi t i e , y c o t o n e l 
d i r e c t o r de l a A c a d e m i a de I n f a n t e r í a , se*-
ñ o r P é r e z de L e m a . 
Por l a t a rde v i s i t ó a l p re s iden te i n t e r i n o 
e l d i r e c t o r g e n e r a l de l a G u a r d i a C i v i l , ge* 
n o r a l B u r g u e t e . 
C o n t i n ú a e l e x a m e n de los presupuestOfl 
Con as is tencia de l o * subsecretar ios dfc 
M a r i n a , F o m e n t o y H a c i e n d a y e l d i r ec -
t o r g e n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l , con-
t i n u ó e l D i r e c t o r i o anoche e l examen de 
los presupuestos, que pueden ser califica"-
dos de « n u e v o s » , m a n i f e s t ó a los pe r iod i s -
tas e l g e n e r a l Va l l e sp inosa , « p o r q u e son 
muchas y d i f e r en t e s las enmiendas que 
h a y que i n t r o d u c i r , de r ivadas de la p o l í t i -
ca e c o n ó m i c a que toda n a c i ó n con v i d a 
i m p l a n t a en e l curso de u n a ñ o . Segu i -
r e m o s — a g r e g ó e l a u d i t o r — e s t a l a b o r de 
a c o p l a m i e n t o hasta e l 30 de j u n i o ; p r o b a -
b lemen te , l a s e s i ó n que ce lebra remos este 
ú l t i m o d í a s e r á l a rga> . 
E l g e n e r a l Hermosa 
S A N T A N D E R , 26.—De paso p a r a M . u b i»1, 
se d e t u v o e n Re inosa e l g e n e r a l v o c a l 
d e l D i r e c t o r i o s e ñ o r Hermosa , v i s i t a n d o 
los t a l l e re s de L a C o n s t r u c t o r a N a v a l . 
E l e m b a j a d o r i n g l é s a L o n d r e s 
Anteaye r m a r c h ó a Londres , en uso de 
l i c e n c i a , e l emba jador de I n g l a t e r r a en 
E s p a ñ a . 
D I A D E M A S D E A Z A H A R 
F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O — C O N C E P C I O N J E R O N I M A , 3 
J U V E N T U D j C A T Ó L I C A 
E l jueves ú l t i m o se r e u n i ó e l C í r c u l o de 
Es tud ios de San t a Teresa. D e s p u é s do u n a 
e locuen te e x p l i c a c i ó n sobre e l E v a n g e l i o 
de San Juan , dada p o r e l c o n s i l i a r i o , d o n 
R o g e l i o J a é n , d i s e r t ó sobre e l t ema « E l 
t r aba jo como derecho y como d e b e r » el 
j o v e n d o n J o s é L a n c h a , hac iendo a t inadas 
observaciones acerca de l a c u e s t i ó n socia l . 
E l c o n f e r e n c i a n t e f u é m u y f e l i c i t a d o . 
L a D i p u t a c i ó n a p r u e b a 
s u p r e s u p u e s t o 
—ú 
Se crea el Asilo de San Isidro 
para ancianos 
A y e r c e l e b r ó l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l se-
s ión e x t r a o i d i i M i i a , d i s c u t i é n d o s e e l pre-
supuesto o r d i n a r i o p a r a e l p r ó x i m o ejei'-
c i c i o . 
F u é aprobada u n a enmiend . i p " r la qu«» 
se e leva a 84.um» pesetas la c a n t i d a d de 
60.000 de s t inada a gastos d é iepiSSeutA' 
c i ó n d e l p res iden te y de l a C o m i s i ó n p i ó -
v i m i a l . 
T a m b i é n se aprobf l o t r a Run ien ia f ldo e ñ 
14.000 pesetas d i r l t o presupues to p á r a be-
nef ic ia r a l pe r sona l admín l s t l ' f t t iVQ d ü In 
C o r p o r a c i ó n , a los dos t a q u í g r a f o s y a 
u n a maes t r a d e l A s i l o de las Mercedes, a 
los q u e sft concede soo pesetas mas d t 
haber , 
g u e d a r o n asimisff lo aprobadas la^ áCó.coo 
pe-etria que se c o n s i g n a n en e l a n t i g u o 
Hosp ic io de A r a n j u e z de Un asi lo de nn-
cianos, que se d e n o m i n a r á de San I s i d r o , 
c o n 150 asilados, a c a r g o de las he rmanas 
de l a C a r i d a d . 
F i n a l m e n t e , se ap rueba p ó f i m a h i m i d a d 
el p resupues to de ingresos y gastos pfttf. 
el e j e r c i c io de 1945-26 de í a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l . 
I ^ p ^ l T o r v a z ' 
C O N S U M O R E D U C I D O 
F I R M A D E L R E Y 
E8TADO.--A8Ppmllpndo a seoretftHo de p r i -
mera ti don Fcrnuadu Uonfcálra Aroao, 
Tru íd tu landu a lu Embajada de L o a d m a 
don Manuel G a r c í a de A c i l u , m i n i s t r o resi-
dente de MonteridftO. 
Tdcm a Prava a l m i n l s t r d residentd de 
Londres, don Manuel Cas te l ló . 
Idem en comis ión a l min i s t ro plenipotcn-
ciar lo de pr imera don Diego Saavedra y 
Mugdaleno. 
Idem a la s e c r e t a r í a de su majestad a don 
Pablo do Cl iur ruca y Ü o t r e s . 
Idem a la A l t a ComiRnría do T e t u á n ft 
don Pedro Soban t i án do Erico . 
ABcendiendo a m i i i i i d r o rpsiilentfe a don 
Pablo da Cburuca y Dotres. 
ÜIJEKt iA.—Dos decretos sobre modiftcftcio-
nes en la p r ó r r o g a del presupuesto. 
G R A C I A Y JUSTICIA.—Nombrando canó-
nigo de Ceuta a don José Salinas Anche-
lerga. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A . — Concediendo 
honores do jefe de A d m i n i s t r a c i ó n a don 
Francisco Ovin y Polayo. 
F O M E N T O . — Jubi lando a l inspector del 
Cuerpo de Ingenieros de Montes don Rafael 
Ferr i s y V i l a . 
Idem a l prenidento del Consejo de Mine-
r í a , don Césa r Rubio y Muñoz . 
EL GRAN PREMIO DE. EUROPA 
E H 
La lucha se reducirá a dos marcas. Los nuevos directivos del Sevilla F. C, 
á a 
A U T O M O V I L I S M O 
(SERVICIO ESPÉCIAI. DE E L -DEBATE) 
M A L V E D Y , 27 (2 madrugada ) .—Ha cau-
sado u n a g r a n d e c e p c i ó n en todos los 
c í r c u l o s depor t ivos belgas l a r e t i r a d a de 
var i a s marcas en el Gran P r e m i o do Eu-
ropa , que PC d i s p u t a r á maf i ana en este 
c i r c u i t o de F r a n c o r c h a m p s - M a l v é d y - S t a v e -
lo t , pues parece que h a n declarado f o r f e i t 
los Sunbeam y los Guyot . Con esto, l a ca-
r r e r a se r e d u c i r á a u n duelo entre A l f a -
Romeo y Delage. 
Los dos equipos d i e r o n ayer los UltimoR 
toques. L a l u c h a se presenta apas ionada 
y emocionante , con c ie r t a ven ta ja p a r a l a 
m a r c a francesa po r e l n ú m e r o , y a que se 
e n c o n t r a r á n cua t ro con t r a dos. 
E l equipo Delage e s t á representado po r 
Thomas , D i v o , Benols t y T o u h y . Los tres 
p r i m e r o s son m u y conocidos de los aficio-
nados e s p a ñ o l e s , po r haber p a r t i c i p a d o en 
e l c i r c u i t o de Lasar le . 
Los dos coches Alfa-Romeo s e r ó n con-
ducidos por Asca r i , a qu ien le a c o m p a ñ a -
r á el m e c á n i c o B a m p o n l . y C a m p a r l , que 
l l e v a r á a Sozzi . Esta m a r c a i t a l i a n a h a 
t r a í d o a q u í dos excelentes conductores de 
reserva, que son B r i l l i Pe r i y M i n o z z i . 
Con estos contornos pintorescos del Spa 
y a h a n comenzado a v e n i r u n s in fin de 
tu r i s t a s de todas partes. 
E l r e co r r i do h a sido mejorado , con casi 
todas las curvas peral tadas , que p e r m i t i -
r á n grandes velocidades. En l a t r i b u n a 
p o d r á n sentarse m á s de 2.000 personas. 
Los au tomov i l i s t a s r e c o r d a r á n que este 
c i r c u i t o t iene 15 k i l ó m e t r o s y que los co-
rredores h a n de dar , por lo tan to , 54 
vuel tas . 
c i c i - r s i c o 
L a tercera etapa de l a V u e l t a a F ran -
c ia sobre e l r eco r r ido Cherburgo-Brest 
(405 k i l ó m e t r o s ) ha sido ganada po r Mo-
th i a t , empleando diez y seis horas v e i n t i -
d ó s m i n u t o s t r e i n t a segundos. 
nt * >» 
L a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a r t ó l a ( p r i -
mera r e g i ó n ) c e l e b r a r á una ca r r e r a c ic l i s -
ta m a ñ a n a d o m i n g o , en l a que p o d r á n to-
m a r parte corredores de tercera c a t e g o r í a , 
aspirantes y neó f i t o s . E l r eco r r ido s e r á el 
s i g u i e n t e : paseo de l a Castel lana (frente 
a l a calle de l P i n a r ) i C h a n f i r t í n - c a r r e t e -
r a nueva de Alcobendas a Fuencnr rn l -Ho-
tel del Negro y regreso por el m i s m o I t i -
n e r a r i o a l p u n t o de p a r t i d a , todo lo que 
representa unos G3 k i l ó m e t r o s . 
« « 1* 
Para el d í a 5 de j u l i o t e n d r á l u g a r l a 
segunda m a n g a de l a p rueba an te r io r , con 
el s igu ien te t r a y e c t o : paseo de l a Castella-
n a (frente a l a calle de l P i n a r ) , Chamar-
t í n de la Rosa-Ciudad Linea l -Cani l l e jas -To-
r r e j ó n hasta e l k i l ó m e t r o 30 y regreso po r 
el m i s m o s i t io a l p u n t o de p a r t i d a , t o t a l , 
unos 65 k i l ó m e t r o s . 
• -;: « 
V A N N E S , 26.—Cuarta etapa de l a V u e l t a 
a F ranc i a , Cherburgo-Vannes : 1, N i c o l á s 
F r a n t z ; 2. B o t l e c c h i a ; 3, S e l l i e r ; 4, W y n s -
d a u ; 5, V e r d l c k y nueve m á s , en ocho 
horas v e i n t i d ó s m i n u t o s t r e i n t a segundos. 
Benoi t queda en cabeza de l a clasif ica-
c i ó n genera l . 
S O C I E D A D E S 
Con asis tencia de sus altezas e l P r í n c i p e 
de As tu ru i s y eí in fan te don Jaime, se des-
c u b r i ó en el r n m p o de deportes del Real 
M a d r i d F. C, el m o n u m e n t o e r i g i d o pa ra 
perpetuar l a m e m o r i a do los depor t is tas 
modelos A lbe r to M n c h i m b a r r e n a y Solero 
A r a n g u r c n . 
Con estfl m e t t v o ee I n a u g u r a r e n a d e m á s 
cinc-: r y u ' t í . 
C o n u u r r l ó .tUtn^TMO p ú b l i c o . 
n a l cos tumbre , h a o rgan izado p a r a el d í a 
2 del p r ó x i m o j u l i o u n a cena, seguida de 
verbena, en el r e s t o r á n de l Re t i ro . Las 
tarjetas p a r a as i s t i r a l a fiesta pueden re-
cogerse en el d o m i c i l i o del Club . 
• « « 
E n s e s i ó n ce lebrada hace pocos d í a s y 
d e s p u é s de e x a m i n a r con todo de t en imien -
to el estado soc ia l , t o m ó p o s e s i ó n de su 
cargo l a n u e v a D i r e c t i v a del S e v i l l a F . C , 
quedando c o n s t i t u i d a de l a s iguiente 
f o r m a : 
Presidente , sertor b a r ó n de Grac ia Real . 
Vicepresidentes , d o n L u i s de I b a r r a y 
Osborne y d o n J o s é Lozano Gonzii lez. 
Secre tar io , d o n L u á n L ó p e z G a r c í a . 
Vicesecre tar io , d o n Fernando E s c a n d ó n 
y Olmedo . 
Tesorero, don .Tosí* L u i s ü r e f i a . 
Contador , don Felipa Cubas A l b é r n i z . 
Voca l e s : don M a n u e l Hlnsco G a r z ó n , d o n 
C é s a r A l b a A l a r c ó u , d o n M a n u e l G o n z á l e z 
Montes y d o n E l a d i o R o d r í g u e z de l a Bor-
bo l l a . 
Se n o m b r a r o n las s iguientes comis io -
nes : 
Prensa y p ropaganda : 
Presidente , sertor b a r ó n de Grac ia Real , 
y vocales, los d i rec tores de los cua t ro d ia -
r ios de l a l o c a l i d a d . 
Depo r t i va ¡ 
Presidente, don M a n u e l G o n z í l l e z M o n -
tes, y vocales, don Rica rdo Magda lena , d o n 
L u i s P é r e z C e n t u r i ó n y don M a n u e l Q u i -
Jano y G, di< Bueda. 
L ó c a l o s y c a m p o : 
Presidente, don E l a d i o B o d r í g u e z de l a 
B o r b o l l a , y vocales, d o n Faus t i no M a r t í -
nez Amores y don Franc isco F e r n á n d e z . 
Se a c o r d ó que d u r a n t e los meses de j u -
l i o - y agosto l a cuo ta de en t r ada quede 
r educ ida a c inco pesetas al objeto de da r 
las mayores fac i l idades de ingreso a los 
que por p r i m e r a vez deseen f i g u r a r en las 
l is tas de socios. 
PEDESTRISMO 
En u n concurso celebrado en Estocol-
mo , el co r r edo r S i p i l a h a establecido el 
record m u n d i a l de los 20 k i l ó m e t r o s reco-
r r i e n d o esta d i s tanc ia en u n a h o r a seis 
m i n u t o s ve in t i ocho segundos y nueve dé-
c i m a s ; esto esto, r o n u n a d i fe renc ia de 
siete segundos y u n d é c i m o , sobre el an-
t e r i o r r eco rd . 
MOTORISMO 
B A R C E L O N A , 26.—El Real M o t o C lub de 
Catalur ta h a hecho p ú b l i c a h o y l a clas i -
ficación d e f i n i t i v a de l a sexta v u e l t a a 
Catalur ta , que es l a s i g u i e n t e : 
C O P A S D E P L A T A 
Jaime S u b i r á . A u t o c l c l o «Aua t ln» . 100 
puntos . 
Manf r edo S t ige l . Au toc l c lo «Oppe l» . 100 
puntos . 
J o s é Bnchadex . M o l o «B. S, A.». 100 pun-
tos. 
Conrado Cadirac . Au toc l c lo «Oppel» . 100 
puntos . 
A n t o n i o R e m ó n . S idecar «H, D a v l d s o n » . 
100 puntos . 
I gnac io T a u r a g . Mo to «B. S. A . . . loo 
puntos . 
M E D A L L A S DE OIU) 
J o s é M a r í a P lanas . A u t o c l c l o «Octo». 98 
puntos . 
Juan A l e x . Sidecar «H. D a v i d s o n t . 99 
puntos . 
A lbe r to Sauz. A u t o c l c l o . .Oppel». 98 pun-
tos, 
tos. 
M E D A L L A S DI", C O B R E 
E n r i q u e L ó p e z . V e l o m o t o r i-Dc D i o n Bou-
t o n » . 
A n t o n i o C a t a l á . M o t o <Tprrof», 
Pablo A u x d a . M o t o iDÓnglftS*. 
» 4 * * l abio Barba . M o t o «B. S. A.*. 
E l p r o x i o r . ^o ru ' í i t ro , a Ies doce d* la | COWCURSO niPZCO 
mAnAn» , tonftri :i;ir*.r é ú v i í t i orto de Na- j LO.NDBES, 20.—En las pruebas de l con-
\ M c r r * 4 * i n ctWxfv^As dfl \ñ p t i t e u r * pie- curso h í p i c o I n t e r n a c i o n a l I t a l i a h a gana-
d ra i » l m t t i fk+L*! QÍM iJ Club A l p i n o 1 do la copa del P r i n c i p o de Gales. 
fóftaf.V. Vn «• c*» .* tn i i r f n **l M É » « l o b a d o | I.A r l . i p i f l cnc ión de los e q u t p o » restnnteR 
pr«*»o v « ' » M w n t i i f t . - ^ n dal f « - v r f t ' r í l I CE ]n p l^ i f í o t l l e : Ha oMénMo e\ PCgundo 
;• ÓLtfvft> .•» G *• a. I lusfhv l*ol.«tiln s K r C f l c . L i g l n t e r r a ; ciinr-
* « « I to. j ' u u n J u . y , í l u a l i i i o n i e , Succ la y Uólf 
E¡ A t h ; V : C I U J . i l x u l t S í i ó f . i U s d K i t l * ! d ú a . 
R e u n i ó n d e l P a t r o n a t o 
A n t i t u b e r c u l o s o 
Presidió su majestad la Reina 
—«--J 
A las do-^e, bajo l a p res idenc ia de BU 
umjestad, q u e d ó f e u n i d o el Pa t rona to an-
t i i u b e r c i i l u s o , cielebfar l a JUftttk 
a iu i r t l . A s i s t i ó l a condesa de B o m a i m u e s . 
• enhile ue c a s a l d iA l a i-efriem-ia, a l 
•^alir. 
El secretarlo, conde de So i i e r r a , l e y d l a 
M e m o r i a ( e l pieBldehte, cunde de ca sa l , 
expuso las fu tu ras or ien tuc lones p a r a l a 
obra del P a t r o n a t o ; el doc tor Esp ina ha-
blo, como presidente de l a s e c c i ó n t é c -
n ica , y t a m b i é n el sertor M u r i l l o , d i -
rector de San idad . Po r U l t i m o , h a b l ó el 
sertor M a r t í n e z A h l d o , p a r a recoger las 
loas d e d i c a d a » a l Gobie rno po r BU dec id i -
da p r o t m - i ó n , y dar , en n o m b r e de e i , con 
las gracia^ ^Kir las alabanzas, la seguri -
dad dp PU r o t i n u s o y apovo . v igoroso y 
entUillasta, 
A p tup i jps t í i del presidente, quedaron íl-
jaÜMü, p idre otras or ien tac iones para lo fu -
tí 110, dos p r inc ipa l e s , que son preclsa-
mente ideas acar ic iadas y pa l roc inadae por 
la Soberana, a saber : P r o t e o c i é n y cu ida-
1!" a la i n f anc i a , en preventor ios y sana-
t o r i o ! especiales p a r a nlr tos, y sana lo r ios 
pa ra incurab les . 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó « r e a de las d o i de 
l a tarde . 
— D e s p u é s del despacho, su majestad fué 
c u m p l i m e n t a d o por los generales marques 
de Cava l can t i y s e ñ o r g u e i o l . 
La Soberana l o f u é p o r los duques de l a 
U n i ó n de Cuba. 
—En aud i enc i a f u e r o n rec ib idos po r e l 
Hcy los generales A r r a i r . de l a Condorena . 
Peroles, Castro G i r o n a , con su h i j o d o n A l -
fredo, i ngen ie ro de l a A r m a d a ; Acha y 
A l b a c h ; c a p i t á n de n a v i o d o n Juan A. de 
I b a r r u e t a ; coroneles d o n J o s é A . de Soto-
m a y o r ; teniente co rone l d o n J o a q u í n de 
O s m a ; comandan tes d o n E m i l i o Pascual 
d i P o v i l . don M a n u e l M a n t i l l a y d o n Gre-
gor jo G a r c í a A S t r a i n y c a p i t á n d o n Joa-
q u i n Ser ra . 
Los Reyes a San tander el d i n 8 
S A N T A N D E R , 26.—Para e l d í a 8 de j u l i o 
son esperados los Reyes y e l resto de l a 
augus ta f a m i l i a , a l a que se p repa ra u n 
c a r l f í o s í s i m o r e c i b i m i e n t o . 
s f lMTOii io Sun esteb^ 
( O y a r x u n ) a 8 k m s . de S A N S E B A S T I A N 
E s t a b l e c i m i e n t o m o d e r n o 
T r a t a m i e n t o de enfe rmos nerviosos , n u t r l -
c i f in , r é g i m e n , t o x i c o m a n í a s ( m o r f i n a , co-
c a í n a , a l c o h o l ) y convnlec ientef l . 
Doc to res V I D A R T E , L A R R E A y U S A B 1 A G A 
No se a d m i t e n a l ienados n i contuglosos 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
S E C X S T A R I O S M U N I C I P A L E S 
Aprobndos ayer: Ntanero 1.12,1, doa Joa* 
q u í n Mateo M a r t í n , IH.S.1) puntos ; 1.131, «Ion 
Fruno¡nco M m u g á n I ter io , 11,IT); 1.133, don 
PrunolHco Bricefto P í r o r , 13,W; 1.134, don 
.Tosé Dinr. Gonziílpr, 11,30; 1.150, don Pnurnal 
Mnftor. EnWvez, 12.20; 1.187, don Joné M n r í u 
Modinu Gnrc ín , 11; 1.1K0, don Rufiud Colun-
Rlow, 11.50; 1.165, don R a m ó n ROtttff t tM 
PaiTi 11; l . l l iS, don Fernando M a r t l n e » M n r t í -
npr,, 11,06; l.lfM), don Jo«¿ Pojuíngiior. A l v n -
rpr., 11; 1.101, don L o a m i n o Alvarpz Ma-
rín H, 11. 
(Jonvooados para hoy, a !«* d i e í y n m l i a 
dfi la maftnna: Dol 1.197 a l 1.2*5. 
L a p a z a s e g u r a d a 
Y A N O ES P O S I B L E L A G U E R R A 
E N T R E L O S P U E B L O S C I V I L I Z A -
D O S . L O S SABROSOS C H O C O L A T E S 
F A B R I C A D O S P O R 
R a m ó n C a b e z ó n 
H A N P U E S T O D E A C U E R D O A 
T O D O S L O S P A I S E S . 
T R E S C R U C E S , 9 
( E s q u i n a a P i y M a r g a l l ) 
B O M B O N E S : - : T E S : - : C A F E S 
Todos los m i é r c o l e s e x q u i s i t o s obsequios 
a los compradores . 
COTIZACIONES DE BOLSA 
K A D R I D 
4 POR 100 INTERIOR.—Ser i e F , 70,85; 11, 
TU.H.J; 13, X D ü t C, Mtlft) R, 70,'J5; A, 
O y M, 70,05. 
4 POR invi E X T E R I O R . — B e l d é 1 ,̂ 83,10; 
fc, 85,10; U , B9,10J C, ; B , 85,85; A , 
85.75; (1 y H , B8. 
6 POR mu A M O R T l É A B l . E . - S e r l e E, 
31,50; Ü, H M \ < :. «1'..50; B, \ A, 0'..;>o. 
5 POR 100 A M O I M I / . A R L E ( M ? ) . - S e r i e 
D, !t4.r,(); C, y i.r.u; B, 94.50; A, 94,50. 
o n L l G A C l O N B 8 t3RI, TESORO.—Serle A . 
Í02,TS{ ft, lo:>,75 ( e n e l o t ; A . 101,18; R, 1(«,36 
( f e b r e r o ) ; A , IOT^JO; B , lur.',50 ( a b r i l ) ; R, 
1Ü¿,;10 (nov iembre ) . 
A V l ' N l A M I K N H ) DÉ M A D R I D . — I n t e r i o r , 
v, IKJ.oü; V i l l a M a d r i d , 1UJ3, 93,25. 
MARRUECOS, •;,,U,5. 
I : M P R I : S ! n o AUSTRÍACO, loo. 
C f i D U L A I !111 i n i'.i"AHÍ AS . n e l Raneo 4 
pi.r 100, \ H ; Hh-iU 5 p u f LOO, W.'.tO; I d e m G 
por UHI, u o ; argenUnas, ¿,84. 
A t . i i i O M . S . -Maneo de Espada. 579; A z u -
careras preferentes, cn i i tado , I f t i , ^ ; t i n 
r o l t iente, 104,75; f lh p r ó x i m o . 105 J Idem 
ordtnar iaR. r o l d a d o , 41,50; l - e lguem, 4'..,,5u; 
Idehi f in c u n i P i n c , 40,50; M . A., contado, 
fin e u n i f t i t p , ¡U'i.Mi; 
341; Nortes, contado, :t51 ; 
851; f l h p r ó x i m o , ;!.r.:i; M e t r o p o l i t a n o , 129; 
Mengemur , 190; T e l e f ú n i o a Nac iona l . 98,25. 
ORLIOAC.IONES. - r . o m m u c l o i a Naval (ho-
ROI), IS81, M ; Idem, v m , M,80i Uülót i 
E l é c t r i c a , tí po r LOO, LOS; Aleantes, 
p r i m e r a , Í 9 9 ; Idem F, 87,HO; í u e m H . '.»:,,lü; 
í d e m I , 101,35; Nortes, «i po r 100; 101,90]! 
Valencianas , 95,65; P r i o r i d a d Barce lona , 
69; M e t r o p o l i t a n o , , 5 po r 100, 89; Gas Ma-
d r i d , 101,00; Chade, 101; T r a n s a t l á n t i c a 
(1920), 100,50; í d e m (1922), 103,75; C l i am-
b e r í , 77,25 5 A z u c á r e l a s . 5,50 por 100, 96; 
L i t i o k - u m Nac iona l , 90; T á n g e r - F e z , 97,50. 
M O N E D A E X T R A N J E R A . — Marcos , 1,62 
(no o f i c i a l ) ; f rancos, 31,50; i d e m suizos. 
133,90 (no o f i c i a l ) ; i d e m belgas, 31,45; l i -
bras, 33,41; d ó l a r . 0,88; í d e m (cable), 6,90; 
l i r a s , 24,90; escudo p o r t u g u é s , 0,34 (no ofi-
c ia l ) ; peso a rgen t ino , 2,78 (no o f i c i a l ) ; flo-
r í n , 2,77 (no o f i c i a l ) ; poso ch i l eno , 0,74 (no 
of i c i a l ) . 
E A B C K L O K A 
I n t e r i o r , 70,85; E x t e r i o r , 85,20; A m o r t i z a -
ble 5 po r 100, 05; Nortes, 70,40; A l i can tes . 
(Vi.35; C o l o n i a l , 05; francos, 31,60; l i -
bras, 33,50. 
BSZ&Z.X2r 
Lib ra s , 20,42; francos, 10,33; florines. 
108,42; coronas checas, 12,45. 
Pesetas, 33,45; marcos , 20,42; francos,. 
106.06; I d e m suizos. ¡>5,030; í d e m belgas. 
100,07; l i r a s , 134,50; coronas austr iacas, 
34,50; í d e m checas, 1G4; í d e m suecas, 18,15; 
i d e m noruegas, 27,92; í d e m d i n a m a r q u e -
sas, 2'>,72; escudo p o r t u g u é s , 2,43; f lo r ín . 
IEB;; tftarco f i n k u n l é s , 192,75; yens, l che-
l í n 8 peniques.^ 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Ante l a perspec t iva de tres d í a s de va-
c a c i ó n (d tntucado b u r s á t i l se p r e s e n t ó ayer 
d e s a n i m a d í s i m o , has ta el p u n t o de que 
parece m á s b ien u n a de las sesiones ma-
t inales que antes se c e í e b r a b a t i los s á b a -
dos. 
Por esta causa los va lores de l Estado 
p ie rden a lgunas posiciones y los restantes 
cambios se m u e s t r a n a lgo Indecisos, con 
e x c e p c i ó n de las Azucareras , que con t i -
n ú a n eti alza, y los fe r roca r r i l e s , que pa-
rece que v a n a f i a n z á n d o s e en sus posi-
ciones. 
De las monedas ex t ran je ras e levan sus 
ppecibs las l i b r a s y los d ó l o r e s , pero ce-
den p o s i n i m i ' s las restantes d iv isas , par-
t i c u l a r m e n t e los francos, que parecen l ie-
H O T E L R I T Z 
J A R D I N D E V E R A N O 
D O M I N G O 
T E D E M O D A 
L U N E S 
gar a l d e r r u m b a m i e n t o de f in i t i vo . 
E l I n t e r i o r p i e rdo 15 c é n t i m o s en p a r t i -
d a y de 16 a 30 en las restantes seh i s; 
el EXteHor retrocede 10 c é n t i m o s ; el 4 por 
100 A m o r t i z a b l e no se co t iza y los de l 5 
por 100 abandonan de 40 a 30 cént imofe el 
a n t i g u o y de 25 a 30 el nuevo . 
Las obl igac iones del Tesoro est;'m algo 
i r r eg ida res , puesto que p ie rden cinco Cétt4 
timos las de enel-ó, no v a r í a n las de no-
v iembre y ba jan c inco y lo c é n t i m o s las 
de rebftfó y a b f l \ , l espect ivamente . 
Dé [ o í d ñ s ú n i c o s valores m u n i c i p a l e s 
p u b l i c í i d o s Unicamente v a t i a el e m p i - - t i -
l o de Mejoras u rbanas de 1923 pál-a Ce-
der u n c u a r t i l l o . 
Dé las ci dulas h ipo tecar ias las de 4 por 
10O abandonan med io entero, y de los em-
p r é s t i t o s ex t ran jeros , el de Mar ruecos re-
cobra los 25 c é n t i m o s que p e r d i ó en l a 
r e u u l ó h precedente. 
E n el depar tamento de c r é d i t o s ó l o se 
p u b l i c a el Manco de E s p a ñ a , s i n v a r i a c i ó n , 
y en el i n d u s t r i a l , l a T e l e f é n i c a Nac iona l 
en ba ja de 15 c é n t i m o s , las Felgueras con 
p é r d i d a de u n c u a r t i l l o ; Azucareras pre-
¡e renU s i n a lza de 1,50 y o r d i n a r i a s de 
fin p r ó x i m o , i medio duro , y el M e t r o p o l i t a n o y MCUÍÍC-
f i i i coH-iente, m o r a los mis inos precios anter iores . Dfe 
los f e r roca r r i l e s , los Al ican tes aumen tan 
5o c é n t i m o s y los Nortes tres pofetas. 
Las o h l i í c a c i o n e s se mues t r an i g u a l m e n -
te desanimadas y suf ren pocas Var ihcio-
nes, siendo de notar ú n i c a m e n t e l a baja 
fle c é n t i m o s en las ('.hade y de 50 cu el 
M e t r o p o l i t a n o 5 po r 100, y el a lza de IB 
en la T r a i i s a t l á n t i c a 1920 y de 50 el l el 
fei r o c a ü i l de T á n g e r a Fez. 
KM el g rupo de div isas ex l ran je ras los 
r r a i i n s ( e d é n 45 c é n t i m o s , los belgas, í b 
y las l i r a s , 70, me jo rando seis las l i b r o s 
y tfes los d ó l a r e s . 
N 0 T I C I A S 
— A u n 86 h n n « t • H 
B O L E T 1 H 
neral.  ú se a r 
en j j . p u ñ a ; loda9 t i l a ? 
i - r t a n d a . M carlea de 
I>ato, ¿el Observatorio á6l Ehr fc 
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eleva» por 1 
^ o t los datos oficiales que o h n n 
A y u n t a m i e n t o so sabe que de p f ^ el 
of ioccrse de su pureza. 
D e b u t del i n c o m p a r a b l e Jazz 
L O S H E R M A N O S R A M A L L I 
I I I I E I E M t l i l E 
P í o M o l l a r . — E s c u l t o r 
Ca l l e de Zaragoza , n ú m . 26. T e l é f o n o 10-21 
V A L E N C I A — C a t ó l o g o s g r a t i s 
Venta jas especiales pa ra s e ñ o r e s sacerdotes 
C u r a r a d i c a l p a r a n t i / n d a , ain o p e r a c i ó n n i 
Dr. Ulanes ; Hor t a l eza , 17. D e 10 
pomadas. N o se c o b r a basta estar t u r a d o , 
a 1 y de 3 a 7. T e l é f o n o 15-«6 M . 
A E R O X O N 
es el M A T A M O S C A S m á s eficaz, e l m á s p r á c t i c o , e l m á s s e n c i l l o y e l m á s seguro. 
Su especial envase p e r m i t e c o n s e r v a r l o i n d e f i n i d a m e n t e . Su especial c o m p o s i c i ó n 
q u í m i c a , a base de n m d , hace que las moscas acudan a su d u l z u r a y a l l í perezcan 
i m n e d i a t u m e n t e . Su especial c l a v i l l o p e r m i t e fijarlo c ó m o d a m e n t e ^ e n e l l u g a r deseado. 
Su p r o p i a c o m p o s i c i ó n lo m a n t e n d r á fresco y d ispues to hasta q u i n c e d í a s d e s p u é s de 
comenzado ; i usar. Def i e r fdá us ted su sa lud c o n el A E R O X O N y r e c o m i é n d e l o a sus 
amigos . L o vendemos en cajas de i o n aparatos , a l p r e c i o de 12 pesetas l a caja, y 0,15 
• u n o . T a m b i é n se rv i remos m u e s t r a c e r t i f i c a d a po r 0,50 u n o . 
L . . A S I N f = » A U A C l O S . . - F = » r o c l a c i o » S > 3 . - . M A D R l t D 
rífcg^AB Bit CASABAlfClíEIi T • * 
sien de f ^ l r j o s dPl Ayuhtf tmient t de c T ' 
banakal A l t o ha ul t imado d M ^ J J Cara-
I03 qao K» c e b b r a r ú n en honor dd w 
^ P - 1 - ' ^ d e la iglesia p t ¿ » 
recjentemente inaugurada. Entre k s r 7 * 
rpliBiosas figuran la bendicida de k 
de 8ah Pedro, donada por el A v a l ^ 
ípio fp celobrará el 28, a A3nintamiento las ciheo de S 
tarde, con v i s a r a s y s e m ó r t , que predTca;¡ 
J .{ la misa solemne del el pudre Rubio, S, 
29, cotí Pamt f íHco , a cargo d e f padír Martí. 
De dobles se p u b l i c a n las que s i g u e n : t n « . redenlorista, en la que ejecutará ti" 
* n A CA . r .^At***!** parte musical la Bchola Azucareras preferentes, a 0,50; o r d i n a r i a s , 
a 0,25; Felgueras, a 0,325t Al icantes , a 
1.75; Nortes, a 1,875, y T r a n v í a s , a 0,40. 
E n el cor ro l i b r e h a y a fin de l p r ó x i m o . 
Al ican tes , a 321; Nortes, a 352.50; Azuca-
reras prererentes, a 105 y o r d i n a r i a s , a 42, 
y queda papel de rep jue ras , a 49,75. 
("fthtorutn ds In. 
pftdres Balesianos, d i f ig ida por el padre C 
t i l l a s ; la proces ión del mismo día, por T 
tarde, y unas solemne* honras fúnebreg 
BQ c e l e b r a r á n a las ocho de la mañana U 
día 3rj, en sufragio de los fieles difuntos 
Oarab ímche l . 
A m i s de u n cambio se co t i zan í 
Nortes, a l contado, a 350 y 351; í d e m , 6, 
fin de l p r ó x i m o , a 351, 352 y 
ciones A l i r a n t o , serio I , a 101 
Uo 
Los d í a s 27, 28 y 29 hr.hvá dianas y concier-
los por la banda del r a i m i e n t o de'Asturias 
füegos ar t i f i r i f t les , verbenas y bailes públi! 
eos, un part ido do t footbal l» y una «trnca» a 
353; ob l iga -1 la Valrncí iu ia . qnv so q u e m a r á el dltimo día 
,25 y 101,35 | por la noche, 
y Azucareras preferentes, a fin del p r ó x i - ' 
m o , a 105,50, 105,25 y 105. 
* * * 
E n el co r ro ex t ron j e ro se hacen las si-
guientes operac iones : 
Tr . ' s par t idas de 200.000 francos a .11,50, 
31,55 y 31.50. Cambio medio , 3,516. 
50.000 belgáis a 31,15. 
25.000 l i ras a 25,10 y 100.000 a 24,90. Cam-
bio medio , 84,940. 
5.000 l ib ras a 33,42 y 1.000 a 93,44. Cam-
bio medio , 33.'<2:i. 
2.500 dolares por cable a 6,90. 
2.500 d ó l a r e s cheque a 6,88. 
« « 
HZ. P A B O 23W P O t O W I A . - D e las estadí»-
ticns oficiales polacas resulta que en el pe-
r í ' .do que va del 30 de mayo ni (i de junio del 
pr- iiito año , el n ú m e r o de obreros parados 
FP ha elevado a 1T2.730. lo cual e r ró la Una dis. 
m i h u c i ó n de 410, coa respecto a la semaaa 
anter ior . 
—o— 
L A S A L U D A D O M I C I L I O . Así llamaba 
r l sabio doctor don R. M . M o l i n a al AGUA 
de « L A M A R G A R I T A E N LOEC1IES». 
F X E S T A B E H B P I C A . — U n j o el patronato 
del Real A u t o m ó v i l Club de Hspaña va a ce-
Iphfarse el p r ó x i m o d ía 30 dol corriente en 
el paseo de coches del Ret iro una fiesta be-
L a Jun ta S i n d i c a l h a resuel lo procedf-r u é ñ e a . consistente en una bendición de auto-
a l a n i v e l a c i ó n de las operaciones r c a l l - j lm')V¡lcs (Sociedad do Socorros Mutuos). 
I D e s t í ñ a n s e los productos de la m i í m a a la zadas a fin del p r ó x i m o mes de j u l i o en 
acciones preferentes de l a Sociedad Oe- i 
nera l Azuca re ra a l cambio de 105,50. 
T a c o n f r o n t n n ó n do saldos t e n d r á l u g a r 
el d í a 30 del cor r i en te y l a entrega do los 
m i s m o s el p r ó x i m o d í a 1 de j u l i o . 
I M P H B S I O N D E P A R I S 
(RAOfOGnAMA KSPECI.U, I)F, KP D E B A T E ) 
PAROS, 26.—El mercado e s t á - poco segu-
ro—dice Le Temps—, pero no e s t á t a n ma-
lo como ayer. Los especuladores se mues-
Cnja de Socorros mataos do la Unión Espa-
ño la de Conductores de Automóvi les . 
L a fiesta se rá honrada por una reprcíent* 
c ión de ta real fami l i a , y comenzará a 1M 
unco de la mafinna. 
sicnr-TJ.O DE VERANO.—Durante e! TN 
rano las horas do lectura en la Hiblioteca del 
Musco Nacional de Artes Industriales y De-
corativas (Sacramento, 5) se r án do diez & 
una v de cuatro a siete. 
i rán p e r p l e j ó s y desorientados, p o m u e a l 0 ^ « . I J ^ J í 
ce r ra r la s e s i ó n de hoy^se i g n o r a b a n toda- 0 0 0 1 6 0 3 0 6 5 V C O n í e r e n C i a S 
v í a los proyectos de l m i n i s t r o de Ma 
clenda . 
E l a lza de l a l i b r a no ha i n f l u i d o s M r e 
los valores In te rnac iona les . E . i cuanto a 
los va lores frenceses, e s t á n pesados los fon-
dos pdb l i cos y reacc ionan los f e r r o ' o r r i -
les.—C. de I I . 
F e r r o c a r r i l e s d e M . C . y P . 
Nuevo itinerario de trenes 
Desde 1 de j u l i o r eg i r á el horar io siguien-
te en las salidas y llegadas por la es t ac ión 
de las Delicias, de M a d r i d : R á p i d o s 1 y 2, 
entre M a d r i d y Lisboa: salida, domingos, 
martes y jueves, a las v e i n t i d ó s , y llegada, 
los mismos d í a s , a las nueve. (Jórreos 
3 y *, entre M a d r i d y Valencia do Alcán t a -
r a : salida, a las diez y nueve veinte, y lle-
gada, a las ocho veinte. Mix tos 5 y 0, entro 
M a d r i d y l ' lasencia-Empalme; salida, a las 
siete cincuenta y ocho, y llegada, a las diez 
y nuevo cuarenta y dos. 
Los r á p i d o s 1 y 2 y los correos 3 y • enla-
zan en Plasencia-Empalnie con los correos de 
la l í nea de Pla í f -nc ia a Astorga y en Arroyo 
con los do Arroyo a Cficeres, y los correos 
3 y 4 onlazan en la frontera de Valencia de 
A l c á n t a r a con los de Por tugal . Los mixtos 
5 y 6 enlazan en Plapencia-Empalme con los 
correspondientes do la l ínea do Plasencia a 
Astorga y con los de Plasencia-Empalme a 
Arroyo-Cáceres y viceversa. Los trenos U y 
18, 11 y 17 salen de M a d r i d a las trece cinco 
y dioz y nueve cuarenta y cinco, respectiva-
mente, y Uogan a las quince cuarenta y sie-
te y siete t r e in ta . Estos trenes t ransportan 
viajeros entre M a d r i d , Delicias y U r i ñ ó n . 
J a b ó n d e L A T O J A 
A D E M Á S D E S U 
UREZA ABSOLUTA, porqut «ná fobricado a 
bise de aceite de coco Cocliln, ccmpletametile 
neutro y sin aquellos ingredientes «de carga» tan 
el uso en la preparación de pastes jabonosas; 
S U 
ODER D E T E R G E N T E , porque, como conse-
cuencia de sn absoluta pureza, y dt la gliceriDa 
que en su elaboración interviene-no elirelnada, 
stgtn practica corriente, par» otros tin»» tndus* 
trialei—verlüca la limpiéis del cutfi con perfec-
ción y suavidad míxlmas. 
ts 
ALIÑO, porque en su composición entran siles 
naturales extraídas de las maravillosas aguas de 
La Toja, de renombre mundial para la curación 
de las «a.'eraedades de la ptcU 
£S , 
OLUBLE. porque, merced ir »u cesteoido de 
Seles y su pcculiartsUns fabrkedófl. co ¡o corla 
ni ci agua de mar, 
Y M 
ALUDABLE, porqu? lleva tn al tocas las pro 
dlgiosas virtudes medicinales que í( propofclcoa 
tu contenido de Sales de La Teta. 
F.PPliME EXQUISITO, porque «s fino, origi 
nal, discreto c inmutable, 
T a l dualidad de cuaHd<ide«( salutífera» y de tocador, no superada» , • e p a r a d á o a d e t 
por ninguno, y en ninguno asodadot, vienen pi oc lamlado! 
U N I C O 1 
u> Puat 
A L A M E M O R I A D E L MARQUES 
D E C O M I L L A S 
L a Sociedad L a P r i m i t i v a Amis tad ha 
organ i zado u n a ve lada n e c r o l ó g i c a para 
h o n r a r l a m e m o r i a de l que fué su presi-
den tn h o n o r a r i o , marques de Comillas, ds 
Imperecedero recuerdo . So c e l e b r a r á el 
p r ó x i m o d o m i n g o a8, a las c inco y media 
de l a ta rde , en e l d o m i c i l i o social, Bravo 
M u r i l l o , 106, y h a r á n uso de l a palabra 
don M a n u e l Esc r ibano , por l a Juventud 
O b r e r a Soc ia l C a t ó l i c a ; clon D imas de Ma-
dar iaga , por la F e d e r a c i ó n de Obreros Ca-
tóllcos de M a d r i d , y d o n Esteban López 
T.eún, por L a P r i m i t i v a A m i s t a d . 
E L S I N D I C A T O D E S I R V I E N T E S 
E l S i n d i c a t o de s i rv ien tes y portoms ce-
, I c b r a r á el d o m i n g o on l a Casa Social Ca-
t ó l i c a ( C o s t a n i l l a do San A n d r é s , 7) Wj 
' l i an tes fiestas en honor de su Santo Pa-
t r ó n , San Pedro A p ó s t o l . Por la m a ñ a n a , s 
las diez, se d i r á u n a solemne misa en la 
c a p i l l a de San Juan de L e t r á n (vulgo del 
O b i s p o ) , en l a que p r e d i c a r á el consiliario, 
d o n A n g e l L á z a r o Santos; a las dos de la 
tardo, y on el r e s t o r á n de l a Boise se reuni-
l á n los s indicados en f r a t e r n a l almuerzo, y 
por l a noche h a b r á en l a Casa Social Católi-
ca u n a ve l ada l i t e r a r i o - m u s i c a l . a cargo « 
l a r o n d a l l a de g u i t a r r a s y bandur r ias diri-
g i d a po r e l seitor Resa, de Ins señorita* 
A u r o r a F e r n á n d e z y Esperanza LedtíHW! 
que c a n t a r á n canciones regionales, y 
los s e ñ o r e s L ó p e z L e ó n y M,.dariaga; 
p r o n u n c i a r á n discursos. Se proyectaran in-
teresantes p e l í c u l a s y t e r m i n a r á la x ' c ^ . 
c o n e l Sorteo do los regalos del Sindical . 
C O N C U R S O D E L A R E A L ACADEMIA 
D E M E D I C I N A D E C A N A R I A S 
de Me* 
300 Es ta Sociedad abre u n concurso 
d l c i n a V C i r u g í a , con p remios de 50° X 3 , 
lec t ivamente , a los f-^jor pesetas, r e spec t iv iu i i c-uic. » ^ 
t rabajos que se presenten acerca tle 0 
tube rcu los i s en Canar ias y Ca"^13* - . ^ . 
es tanc ia de t u b e r c u l o s o s » y « L a simpa - j 
t o m í n p e r i a r t e r í a l ; sus Indicaciones y 
t é c n i c a » . . , ¿el 
E l plazo de a d m i s i ó n t e r m i n a el 3° ^ 
p r ó x i m o n o v i e m b r e . Los o^S1"*1 Íftrfl<,r|j 
m i t i r á n a l secre tar io de d icha 
c i ó n , d o c t o r C á s t c l o G ó m e z , cal le <? J j 
M u r p h y , a q u i e n d e b e r á n d i n p i r s e los H 
s o l i c i t e n m á s deta l les . 
R E A L S O C I E D A D G E O G R A F I C A 
E n l a j u n t a ffenernl celebrada Pdf 4 ¡^ 
A s o c i a c i ó n f u e r o n reelegidos el teí, 
te. s e ñ o r B e r g a m l n ; los v j c e p r e « a ^ ^ 
tet, 
, Sereix V A l t o í a g m n ^ 
secre ta r lo ad jun to . 8ef ioi* .TUp,1í- Gftfcí» 
les s e ñ o r e s Caba l l e ro do Bueo. 
A l o n s o , M a r t í n Peinador , c u m ^ 




parte de l a J M ^ Í f X v A 
de Seoane y 
lAipez 
m a r q u é s 
formar cíe i  J w F e r l l | f l 4 t ó 
s e ñ o r e s N o v o C h i c a r r o y J cr perpetuo 
carza. So n o m b r ó h i h n o [ ¿ Z honOt * 
clon V i c e n t e V e r a V SoCtó de hon 
A n t o n i o B l á z q u e z Delgado. rcftlií»-
Hi lO el resumen ^ ^ K ^ U 
dos d u r a n t e el a ñ o e l s e ñ o r X » 
^ ^ l e ñ a r e » 
ido 
E n c 1 los Con 
1 c 
V e r a (don V i c e n t e ; , x - . - ^ , s 
C luca r ro ei 
a los »enot 
L«>») ' de C o g r a f i ? , 3^enco.^=;.-lo ( a ^ J J - . J
Novo I y Chicorro ^ ^ i m i e » -
propuesta de las í ^ t i o n e s y 
tos m á s adecuados para ° r * f ] í i S * * * * 
d i c a m e n t e l a convocatoria 
fis.i i i i ldeas. 
I M r s E o PEÍ . P « A W , ^ l Í r , ¡ 
¡ D o m e n e c h , «obro #K1 ' 
iMt 
o XV.—Wúm, 4.976 (5) Sübado 27 del Junio do 1925 
año 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
- G E -
Santa Leonor 
t <lo Julio sorfin los días de las mar-
[ ^ ¿e Carvajal y viuda d© Heredia. 
i&idesa de Coello de Portugal, 
fefecondesa de Le Rochefoucauld, 
qsfloras de Diez de Ulzumin y Alonso, 
oso Cortés-Castellano (don Juan), viuda 
P^Gtizmán Blanco, Las Heras (don Anto-
r \ y Rojas y Vicente (don Juan José). 
T!AS deseamos felicidades. 
Boda 
tren contraído matrimonio la angelical 
ñorita Ana Núñez de Reynoso y Polar 
Üfia y don Carlos Des'Allimes. 
neaeamos muchas felicidades al nuevo 
patrioio^-
ViaJeros 
Han salido: para el balneario de Molinar 
. Carranza, don José Luis de Orio l y su 
distinguida famil ia; para San Sebast ián, 
l marqués de Casa-León y la suya y don 
cavador Ferrer Galbete; para Santander, 
j» marquesa de Santa Mar ía del V i l l a r y el 
fflftrqués de Fuerte Gollano; para el valle 
¿e Erro, don Pedro Belestá y Elío y fa-
jnilia; para Biarri tz , la señora de I turbo 
„ viuda de Escoriaza; para Zaraúz , don 
Tosé Alvarez Ude y los marqueses del Lla-
no de San Javier e hija; para Oviedo, el 
señor Hauzeur; para Avi la , los condes de 
Villamediana y doña Mercedes Cavanillas; 
para París y Londres, el ba rón de Cham-
pourcín y su hijo Jaime; para E l Escorial, 
don Luis Sáinz de los Terreros; para Pam-
plona, los condes de Guendulain; para Rei-
jiosa, don Antonio Barrero J iménez; para 
Altura, don Manuel Almunia ; para Mira-
flores, los condes de Asmir e hijos y don 
Francisco López de Roda y su distinguida 
consorte (nacida Isabel Miranda y Cabre-
ra); para Lejona, los marqueses de Tr ia-
no; para Huelva, don Luis Morales Oliver; 
para Polán, don Manuel Dorado Misot; 
para Borja, los marqueses de González Cas-
tejón e hijos; para Vichy, el conde de Ur-
quijo; para Ponferrada, don Manuel Agu i -
rre; para Los Corrales, don Felipe Busta-
mante, y para Lobones de Eresma, don 
Luis Pujadas. 
Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes de su 
posesión de Fuente d e l Arco, los duques 
de Seo de Urgel. 
Primera comunión 
Por vez primera ha recibido el Pan de 
los Angeles la n i ñ a Montserrat Querol Mu-
11er, hija de los condes de Ríus. 
Galas de novia 
En la elegante morada de la señora v i u -
da de Ort iz de Villajes ha estado expuesto 
el equipo de novia de su l indís ima hija 
Mar ía Luisa, futura esposa de don José 
Luis Caso y Romero. 
Llaman la a tención por su riqueza y 
buen gusto los regalos cambiados entre 
los novios y los recibidos de sus respec-
tivas familias. 
T a m b i é n los amigos los han hecho es-
pléndidos, demos t rándose las s impat ías de 
que disfrutan en las sociedades madr i l eña 
y sevillana, 
E l Abate F A R I A 
n s n i 
V I Z C A Y A 
Aguas de composición excepcional. Ver-
dadero específico del Ar t r i t i smo, Reuma-
tismos, Gota, Flebitis y Obesidad. En la 
línea de ferrocarri l de Bilbao-Santander. 
Detalles, administrador. 
Abierto de 15 de junio a 15 de octubre 
El convenio con Alemania 
L a Gaceta publicó ayer el convenio co-
mercial con Alemania, cuyas ratificacio-
nes han sido consignadas en Madrid el 
día 21 del corriente. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoj 27: 
MADRID (Unión Radio; £ . A. L 7, 430 me-
tros).—De 2,30 a 3,30, cLa hora de eobrem©-
sa». Señales horarias. Noticias. Música. Chis-
tes. Anécdotas. Carteleras.—Literatura y músi-
ca. Sexteto de la estación: «Le roi d'ls». Le-
lo.—8,10, «Idéale», Tosti; «Canción del Sol-
vey», por Oina Montti , Grieg.—6,20, Charla, 
Wenceslao Fernández Flórex.—€,35, «Matti-
natta», Leoncavallo; «A Granada», por Gina 
«Montti, Alvarez; 6,45, «Coppelie» (fantasía). 
Delibes, por el sexteto.—11, Música de bai-
le jazzband Ibarra: «liiuminygee (fox). L i t -
io Malie; «La bien amada» (pasodoble). Pa-
dilla: «Teo for» (foxtrot), Thoronson; «Celo-
sa» (tango), Jovés; «Runn in wild» (foxtrot). 
Hanington Giba; «Don Quintín el amargao». 
(chotib). Guerrero; «Fleur d'amor» (foxtrot;. 
Padilla; «Noon rirer» (rals), Daird; «Wa-
lask-blues» (foxtrot), Meinken; «De Andalu-
cía a Aragón» (pasodoble), Texdio.—12, Cie-
rre de la estación. 
Asociaolón Radio Española (490 metros).— 
De 8 a 10: Introducción «Sighing» (fox), 
por el sexteto. Noticias del día. Datos as-
tronómicos. «La canción del olrido» (fanta-
sía). Serrano, por el aexteto. Canciones, por 
la señorita Revira. «A buen juez, mejor tes-
tigo» (fragmento de dicho monólogo), por la 
señora Gallo. Canciones, por la señora Ruis. 
Conferencia por el doctor Fansto. Marcha 
Real. 
BARCELONA (E. A. J. 1. 325 metros).—18. 
Sexteto Radio: «Suite Internacional», Tchai-
kowski; «Marcha de homenaje», Listz; «An-
dante de la primera sinfonía», Beethoven; 
«Guillermo Toll» (fantasía), Rossini; «Pont-
pourri de óperas», Berán; «Don Joan» (fan-
tasía), Mozart.—21, Aleus Rand: Ultimos 
éxitos americanos.— 21,20, Comunicación even-
tual del director de las emisiones.—31,30, 
Aleu's Band.—22,05, Don Jaime Muns, reci-
tados: «Un duro al año», E . Blasco; «Re-
cors», A. Guimerá.—22,30, Retransmisión del 
concierto por la Banda Municipal de Bar-
celona dará en la plaza del Rey. 
E L DEBATE. Colegiata, 7 
Aumento de las fuerzas 
navales para 1925-1926 
En la Gaceta se publicó ayer un real fle-
to, cuya parte dispositiva dice: 
^Artículo" único. Las fuerzas navales fija-
das para el arto 1925 a 1926 por el articulo 
primero del R. D. de 9 del actual, se con-
siderarán aumentadas en las siguientes: 
División de instrucción de submarinos: 
plana mayor de la división, doce meses en 
tercera situación para los efectos adminis-
trativos. 
División de submarinos de Mahón: pla-
na mayor de la división, doce meses en 
tercera situación para los efectos adminis-
trativos. 
División de submarinos de Ferrol , plana 
mayor de la división, nueve meses en ter-
cera situación para los efectos adminislra-
tlvus.» 
E l monumento al Rey 
Recaudado por el señor Obispo de Mallor-
ca, 1.842,55 pesetas; ídem por el señor Obispo 
do Mondoñedo, 429,70; Sociedad Española de 
Construcción Naval, 2.500; señores condes de 
Biandrini, 100; señorita Isabel del Valle (pa-
rroquia de Santa Bárbara), 136; señora con-
desa de Vigo, 16; señorita Carmen U. de la 
Peña, 5; señores vizcondes de Eza, 50; sefio-
res marqueses de Cobas, 100; señora de JHns-
tillo, 19,75; señorita de Padilla. 63; Junta 
Diocesana de Acción Católica de la Mujer 
(Lugo), 587; señora doña Carmen Chares, viu-
da de Agua, 5; señora marquesa de Feljas, 5; 
señora condesa de Vistaflorida, 5; doña Emi-
lia Ossorio, viuda de Torres Almina, | | se-
ñora de Montis, 5; señora marquesa de'Ue-
rona, 2¡ señora marquesa de Baroja, 100. 
Recaudación realizada por el señor mar-
ques de Villasierra, en el partido judicial de 
Villar del Arzobispo (Valencia): 
Villar del Arzobispo, 39,50 pesetas; Alcu-
blas, 13; Andilla, 5; Casinos, 13; Higuerue-
las, 15; Losa del Obispo, 9; Chulilla, 16; Sot 
de Chera, 9. 
Los donativos se reciben en la Acción Ca-
tólica de la Mujer (plaza de Puerta Cerra-
da, 5). 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DZA 27.—Sábado (Ayuno con abstinencia de 
carne).—Santos Zoilo / Cresoente, mártires; 
Juan y Sansón, presbíteros, y Ladislao I , rey 
de Hungría. 
L a misa y oficio divino son del IV día de 
iufraoctava, con rito semldoble y color blanco. 
Adoración Kooturna.—San Francisco do 
Asís. 
Cuarenta Horas.—En la iglesia Pontificia. 
Corto de María.—Del Socorro en San Mi-
llán y en el oratorio del Caballero de Gracia; 
de los Temporales, en San Ildefonso; de Arau-
caf.u, en San Ignacio de l-uyuli»; de la Mila-
grosa, en San Vicente de Paúl. 
Catedral.—Continúa la novena al Purísimo 
Corazón de María. A las siete y media, misa 
de comunión general; por la tarde, a las 
seis, esposición de Su Divina Majestad, ro-
sario, sermón por el padre Antonio de P. 
Díaz, Oí M. E . ; ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de laa Angustias.—A las doce, 
misa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de Nuestra Señora de los Dolo-
res.—Termina la novena al Sagrado Corazón 
de Jesús. A las siete de la tarde, maniüesto, 
sermón por el señor cura párroco, ejercicio, 
bendición y cánticos. 
Parroquia de San Oin6s.—A las ocho, misa 
de comunión para la Asociación de la Meda-
lla Milagrosa, en su capilla. I 
Parroquia de los Angeles.—Empieza el tri-
duo a Nuestra Señora de la Medalla Milagro-
sa. A las siete de la tarde, estación, rosario, 
sermón por el padre Matías Martínez, reden-
torista; ejercicio, reserva, salve y gozos. 
Parroquia de San Marcos.—Termina la no-
vena al Sagrado Corazón de Jesús. A las sie-
te y media, misa de comunión general; a las 
diez, la solemnH con exposición de Su Divina 
Majestad y panegírico; a las seis y media de 
la tarde, estación, rosario, sermón por el 
señor García Vulcárcel, ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santa Crua.—Continúa la no-
vena a San Antonio de Padua. A las diez, mi-
sa cantada en el altar del Santo; por la tar-
de, a las seis y media, exposición de Su Di-
vina Majestad, estación, rosario, sermón por 
don Mariano Benedicto, ejercicio, reserva y 
gozos. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 
15).—De cuatro a siete, exposición do Su Di-
vina Majestad; a las seis y media de la tarde, 
estación, rosario, ejercicio y reserva. 
Calatravas.—Continúa la novena a Nuestra (SI anunoio de las obras en esta cartelera 
Señora del Carmen. A las nueve, misa rezada no supone su aprobación ni recomendación ) 
en el altar de la Virgen; a las once y media, 
rosario, novena y ejercicio; por la tarde, a laa 
siete, estación, rosario, sermón por el padre 
Esteban de San Jotió, carmelita descalzo; ejer-
cicio, himno euoarístico y salve. 
Pontificia.—(Cuarenta Horas.) A las ochni 
exposición de Su Divina Majestad; a las 
diee, misa solenmc, y por la tarde, ejercicio 
al Sagrndo Corasón, sermón por el padre Cor-
dero, bendición y procesión de reserva. 
BJEBCICXOS DEL MBS DEL SAGRADO 
COBAZOi: DB JESUS 
Parroquia de San Ildefonso.—A las ocho, 
misa de comunión y ejercicio. 
Parroquia de Santiago.—A las siete, misa 
rezada, rosario, ejercicio con plática por el 
señor Barbajero. 
Parroquia del Salvador.—A las ocho, misa 
de comunión, ejercicio, exposición menor, es-
tación y bendición. 
Cristo de la Salud.—A las ocho, misa reza-
da, meditación, ejercicio y bendición. 
Salesas (segundo monasterio).—A las cua-
tro y media, ejercicio. 
San Manuel y San Benito.—A Ins cinco do 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad y 
estación; a las seis y media, rosario, ejerci-
cio y reserva. 
San Vicente de Paúl.—A las seis f media 
de la tarde, rosario y ejercicio. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
—o— 
COMEDIA.—10,30, ¡Qué hombre tan simpá-
tico! 
POHTALBA.—6,30 (popular, 3 pesetas bu-
taca). Oro do ley.—10,30 ipopular, 3 pesetas 
butaca). Oro do ley. 
LA?.A.—6,45, La tonta del bote.—10,45, E l 
amigo Teddy. 
APOLO.—7, Don Quintín, el amargan.— 
10,45, Encarna, la Misterio, y Todo el mun-
do futbolista. 
PAVON.—7, La mala ley.—10,45, La culpa 
fué del marido. 
FTJElíCARBAL 10,30, En el llano. 
• é l / 
¿ i 
Hasta donde conduce la sangre viciada 
Si deja Vd engordar su sangre y viciarse por las perdidas de la usura orgánica loa 
venenos asi arrastrados provocan una serie de graves enfermedades. Vd vendrá a ser 
artrítico ; poniéndole asi bajo una amenaza continua, sin hablar de cólicos hepáticos 
C nefríticos, de una crisis r eumatismal o de un ataque de gota que le retendrá en la cama. 
Vd sufre de varices, de almorranas, de flebitis o aun de ulceras varicosas. O bien al 
Cambiar de temporada su piel se llena de granos o de llagas fardándose en secarse y 
dejando luego feas cicatrices. L a arterio-esclerosis le acecha con malos insomnios, 
terribles dolores en las orejas, calambres en los pies. Pero Vd puede fácilmente 
curarse. No se preocupe Vd sus sufrimientos van a desaparecer puesto que 
E l D e p u r a t i v o R í c h e l e t 
c o m b a t e todos v i c i o s de l a s a n g r e 
E s en efecto hoy y esta absolutamente comprobado y demostrado por millares de 
testimonios todos ciertos y convencidos que el D E P U R A T I V O R I C H E L E T es el mas 
poderoso rectificador de la sangre por el cual puede enorgullecerse la ciencia moderna. 
Su acción extraordinariamente enérgica pero sin ninguna brusqueda desembaraza 
completamente la masa sanguineade todos los elementos mórbidos que la obstruyen. 
También el D E P U R A T I V O R I C H E L E T lleva a los desesperados por su gravedad 
opor la antigüedad de sus suf ri mientos la curación rápida y total de todas sus desgracias. 
G o t a , M a f de P i e d r a , E n f e r m e d a d e s de l a P i e l ( A c n é s , H e r p e s , Ezcemas , P s o r i a s i s ) , G l á n d u l a s , 
E n f e r m e d a d e s de l a s P i e r n a s ( U l c e r a s , V a r i c o s a s , F l e b i t i s ) , A l m o r r a n a s , A r t e r i o - E s c l e r o s i s 
SI tratamiento L. RICHELET se halla en todas las buenas {armadas del mundo* Un folleto con explicaciones se afreta 
• los frascos. LABORATORIO L. RICHELET, de Sedaa, 6. rué de Belfori, Bayonne (Basses-Pyrinées) Francia. 
LOTERIA ílUni. 23 
AB.EKAL, 22, MADRID. 
Su administrador, d o n 
A. Mansanara, remite bi-
lletes a provincias de to-
dos los sorteos. 
P e r s i a n a s 
Desestero, limpieza. Pre-
cios fábrica. FEZ, 21. 
{ ¡ P e r s i a n a s ! ! 
Saldo. OEITOVA, i . 
A L Q U I L A S E 
hermoso piso amueblado, 
en el centro San Sebas-
tián, esquina Avenida, por 
temporada verano. Infor-
mes : San S e b a s t i á n , 
Oquendo, 9, Señor Rodrí-
guez; Madrid, Bagasta, 4, 
Señor Esteban. 
YA BAJO to corriente, 
6,50. Añejo, 8,50. Valdepe-
ñas, 9. Blanco, añejo, 9, 
los 16 litros. Rioja, tinto, 
clarete, 12 botellas, 10.80. 
Servicio a domicilio. Es-
paña Vinícola, San Ma-
teo, I . Teléfono 18-54 K . 
L I N O L E U M 
6 pts. m. cuad.o Persia-
nas, saldo mitad precio. 
Salinas, Carransa, 5. 
Teléfono J. 8.020. 
linVEItTOALEniAIII 
IREUMATICOSI 
Vuestra curación es segura. 
Vuestro alivio es inmediato. 
El profeeor alemán J. Welsl 
aal lo garantiza. Pedid en 
íarmadaa 
i-uri 
y habrán ce.«ado vuestros sa-
frimientos. Eapecíflco que ha 
ganado el Gran Premio en la 
Kxpoeioión Internacional de 
MilAn. 
Caja con 24 «olios, B peseU*. 
QAYOSO Y FARMACIAS. 






Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
P«eetas. 
Compras 
J^tLos españoles, pago 
'Uref 8 a^09 precios, con 
gerenc ia de 1850 a 1870. 
Madrid. 
touíh?1 1(CoiriPro. Pagando 
oro ' f11™^ ' objetos de 
• j ^ ? Plata, Bntifíüedades, 
tadu del ^o"16 y den-
eg^J^8 Postizas, aunque 
Jüa"., rota8. Sucesor de 
^ I t ^ 0 Papeletas Mon-
^Wn * 3nfi- dentaduras. 
5vwa CrU7- 7' r i i 
u- -«elefono 771:. 
E S C U E L A S , oposicio-
nes convocadas, 3.000 pla-
zas. Preparación por doc-
tores y maestros. Colegio 
San Antonio. Plaza Car-
men. 
ESTUDIANTES suspensos 
junio, ¿queréis aprobar 
septiembre? Acudid cla-
ses desde 1 j i i l io. Centro 
Cultural, Prado, 20. 
COLEGIO S a n Fermín. 
Dirigido por sacerdotes. 
P r i m a r i a , bachillera-
to. Preparación. Exáme-
nes septiembre. Internado 
e c o n ó m i c o . Fuenca-
j r a l , 119. 
En i e f f a n z a s 
fe^OS. !„ ; • • - , , Ma-
Wal4l) Ku'ioiial, 3.000 
"^tor' "''Tar,,. iun (ii-
X Drñf ('SC11,'1;̂  Ma.lnd 
•O ¿e ' ."•"• ^ N(inn;i Irs, 
M , ,,; • Centro Cultu-
' * 20. 
Demandas 
BE NECESITA un apren-
diz de doce a catorce años, 
ganando 1,50; buenos in-
formes. Peligros, 1, entre-
suelo izquierda. 
Optica 
HAGASE graduar vista. 
use cristales P " n k 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
STAN HERMANOS 
SOCIEDAD CONSTRUCTÜKA 
«tra /?0' ^ a recién construida Cuatro Cauunos. y 
11 ventura de la Vega, y terrenos parce.ados. 




cas. La Protección, Her-
nán Cortés, 16; tres-siete. 
COLOCACION de capita-
les en hipotecas, buen in-
terés. Keserva absoluta. 
Apartado 9.006. 
Varios 
CURAS párrocos: Les in-
teresa conocer los armo-
nios del almacén de ins-
trumentos de música Ka-
fael X i m é n e z Carrillo, 
Konda (Málaga). 
PLISALOS modernos ins-
tantáneamonto, únicos no 
se desplisan. Vainicas, cin-
co céntimos metro, mo-
montáneamente. S a n t a 
Isabel, 30; Hortalezn, 4t); 
Pío, 11 (Leganitos). 
PARA IMAGENES Y ^ L 
TARES, recomendamos ^ 
Vicente T e n a , escultor. 
Valencia. Teléfono Ínter 
iirbnno 610. 
ALTARES e imágenes. Es-
Imlio-taller de talla, es-
cultura y dorado. Enri-
que Bellido. Colón, 14, 
Valencia. 
A G E N C I A CATOLICA. 
G e s t i o n a colocaciones, 
p r o p o r c i o n a emplua-
dos, servidumbre honrada; j 
envíen sello: IVK»B RO- \ 
sas, 10, Madrid. 
ORDENAD vuestros anun-
cios a Los Tiroleses, Ro-" 
manones, 7, y P u c r t » 
Sol, 14, entresuelo. Gran-
des descuentos. 
Ventas 
S O M B R E R O S para el 
clero y paisano. Liquida-
ción verdad hasta el 30 
de éste, por dejar la fa-
bricación y seguir refor-
mas. Santa Bárbara, 4. 
S E Ñ O R A S : Visiten y 
vean precios liquidación 
M o n t e r a , 29, entresue-
lo (junto San Luis). Col-
chas, crespones, batistas, 
piezas tela, medias, toa-
llas. 
SOLARES, tachadas Ló-
pez de Hoyos y Luis Ca-
brera, tranvía, vendo to-
tal o parcelas. Angel V i -
lla franca. Cénova, 4; tros 
a cinco. 
EN SANTANDER M v i, 
de la casa número 27 S.in-
chea Purrua, toda u por 
pisos separados. Olegario 
F. Baños, llaro. 
TUBERIA (t inento espe-
cial. Alcanlarillas, liegpa, 
aí'.i-( i'ciinientus. Fábrica: ; 
AnuuU u Moreau. ingonie- , 
ro. Puente Seguvia, Mu- I 
drid. 1 
LOS PELIGROS SE LA 
H E R N I A 
RADICALMENTE SUPRIMIDOS 
sin molestia, aun haciendo los más pesados trabajos. 
POSITIVOS E INMEDIATOS son los resultados ob-
tenidos con los aparatos C. A. BOER, como lo prueban 
las numerosas cartas ya publicadas de las personas, 
que, agradecidas, enaltecen los efectos benéficos y cu-
rativos del método C. A. BOER. 
cl5 de junio, 1925. 
Señor don C. A. BOER, Barcelona.—Estimado 
señor BOER: Uustoso le escribo para decirle 
que, a pesar de mis pocas esperanzas, ya estoy 
carado de la voluminosa hernia escrotal que 
me hacia padecer. Los maravillosos aparatoa 
que usted me aplicó, no me han molestado en 
nada, y siempre recomendaré tanto los apara-
toa como ol método O. A. BOER por los bene-
ficios que me han dado. Ya tengo Mienta años, 
pero si le puedo servir en al^it disponga da 
su seguro servidor, José turbano, LLÉCORA 
(Logroño).» 
Si queréis evitar las moles-
tias y funestas consecuencia» 
de la!s HERNIAS, visitad al señor C. A. BOER en: 
ATIENZA, domingo 28 junio. Ponda Molinero. 
JADRAQUE, lunes 29, Fonda Montero. 
GUADAL A JAR A, martes 30, Palaoe Hotel. 
ALCALA DE HENARES, miércoles 1 jul io. Hotel 
Cervantes. 
MADRID, jueves 2 y viernes 3 julio. Hotel Inglés, 
calle Echegaray. 
ILLESCAS, sábado 4, Casa Venancio. 
TALAYERA DE LA REINA, domingo íi julio. Hotel 
Comoroio. 
TORRíJOS, lunes 6 julio. Ponda Manuel Diax. 
TOLEDO, marfea 7 julio. Hotel Imperial. 
ARANJUES, miércole* 8. Hotel Viuda Pastor. 
TARANCON, jueves U juliu. Ponda Española. 
HUETE, vii-rnes lü juliu. Fonda de Leis. 
CUENCA, Hábado f l julio. Hotel Madrid. 
C. fl. BOER, Pelayo. 60, PPIÜBPCV-MRGELOIA 
H E R N I A D O S : 
P ^ D A P S A V n O " I B I D I T C Ü Í " I n f o r m e s , p r o y e c t o s 
í rinHílllHlUd ü ü r l 1 t i l y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
Unico eficaz para protección de edificios 
L . R A M I R E Z , á, Colorefo*, 3» MADRID. Teleíono 100 M. 
\ S u s h i j o s c r e c e r á n , y . J 
No cuente usted sólo con su memoria para recordar los graciosos gestos 
de sus hijos. Usted sabe que cada día, cada hora que pasa transforma los 
bebés en niños, y los niños en adultos. Usted cometerá un grave error 
privándose, y privando a ellos mismos, de la alegría de volver a ver 
luego las simpáticas imágenes que les recuerden su bella infancia. 
E l s ó l o , e l ú n i c o m e d i o e f i caz p a r a e v i t a r s e a m a r g o s pesa res 
es g r e h a r , d í a p o r d i a , l a s escenas de l a v i d a de s u s h i j i t o s e n 
l a s p á g i n a s 
d e s u á l b u m 
" K o d a k 
9S 
U n " K o d a k 1 ' e s e l a r m a m á s 
p o d e r o s a c o n t r a e l o l v i d o . 
Elija Ud. su "Kodak,, hoy mismo. 
En cualquier establecimiento de artículos fotográficos qüe visite, hallara usted 
prácticos y elegantes modelos de "Kodaks", Autográficos, y "Brownies". y 
le ayudarán a d«^ir, muy fastosos, el que más pueda convenirle. Hpy: 
"Kodaks Vest Pocket", desde . . . . 60 Ptaa. 
"Kodaks Júnior", desde . , 101 Ptaa. 
"Pocket Kodaks". desde 116 Ptas. 
"Kodaks"', Autojfráficos, desde. . . . 156 Ptas. 
"Brownies". Plegable*, desde 79 Ptas. 
"Brownies", para niños, desde . . . 20,50 Ptas. 
Unos minutos son suficientes pa ra aprender a manejar u n 
" K o d a k " , y todas las operaciones se hacen en pleno d ia . 
E x i j a " P e l í c u l a K o d a k * * 
No arriesgue usted sus preciados 
clisés, utilizando película mala; 
no emplee más que la película 
"Kodak", de la caja amarilla, la 
única en la que puede usted te-
ner siempre absoluta confianza. 
Puerta de l So l . 4 
S u m e j o r g a r a n t í a 
Todos los "Kodaks" llevan nues-
tro dispositivo autográflco, paten-
tado, para fechar y anotar los 
clisés; y además llevan grabada 
nuestra marca exclusiva "Kodak" 
que es siempre su mejor garantia. 
K o d a k , S. A . — 
E 216 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
• Angina de pecho. Vejez prematura y y£ 
' demás enfermedades originadas por la Arte- " 
rloeeclerosla c Hiper tens ión 
fle coran de un modo perfecto y radical y se 
• vl tao por completo tomando 
R U O L 
Lo* salomas precursores de estas enfermeda-
des, dolores de cabeta. rampa o calambres, zum-
bidos de o ídos , falta d ¿ tacto hormigueos, vahí-
dos (desmayos;, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pé rd ida de la tnemonu, irri tabilidad de 
carác te r , congestiones, hemorragias, taftCfS, 
dolores en la espalda, debilidad, etc . desiparc-
cen con rapidez usando Rnol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser víctima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA; Madrid, F. Qayoso, Arcual, 2. Bar-
celona, Segala. Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y America 
PIEL 
Cwac'<5n sorprendente d« eczemas, hcrytn, «rupeto» 
sea niño», »arna, grietas, grao o», erikpeia, aabaño 
nes, úlocru*. quemaduras, etc., coa Pomada £ntl-
séptica 19. Dr. Piou«T»s. (Oran Diploma 1924). Farm».. 1 pta. 
nma m m m m m 
Pequeño motor Diesel, sin com-
presor, para aceites pesados. 
Simplificado y perfeccionado. 
Se paga sólo por su eco-
nomía. 
De 5 a 60 cabolloB. Con-
sumo, 225 gramos por ca-
ballo-hora. 
Pídanse prospectos al 
apartado 12.319 
M A D R I D 
E S T A D I S T I C A 
CCSTANILIaA LOS ANGELES, 3, COLEGIO 
Preparación próximas oposiciones. Se admiten señori-
ta». Pruu-tiorado: Scñurf» Irir.ar, O. Orduñ'a y Alti-
iniras, jefes del Cuerpo facultativo y licenciados en 
Ciencias. líosultados anteriores convocaTbrlas: mSm&-
ro 1 en todos y mñn del 60 por 100 da piaras. Vent* 
de apuntos. Matr ícula: de seis a nueve. 
"EL DEBATE" Colegiata, 7, 
WM 
Sábado 27 de junio de 1925 (6) E L D E B A T E MADRID—-Afto XV.-Nf lm. 
AGRICOLA 
A s a m b l e a de la F . C . A , leonesa 
— , — . 
S e a c u e r d a l a c o n s t r u c c i ó n d e u n a f á b r i c a d e h a r i n a s •• 
En los días 25 y 26 se ha celebra- brero; el tercero, los de marzo abril 
do la Asamblea general de Sindica 
tos Agrícolas afiliados a la Federa-
ción Católico-Agraria leonesa, revis-
tiendo gran brillantez por el núme-
,ro de asambleístas que concurrie-
ron y por el entusiasmo que reinó 
en todos los actos. 
E l primer día, a las cinco de la 
tarde, después de la presentación de 
credenciales, se verificó la sesión 
Inaugural, en la que se dió lectura 
al acta de la anterior, de la Memo-
ria-balance y de la admisión de Sin-
dicatos, quedando también concerta-
da la Unión Católico-Agraria caste-
llano-leonesa. Se presentaron algu-
nas mociones por los representantes, 
haciéndose una breve exposición de 
la labor e iniciativas de los Sindi-
catos. 
A las siete, en la escuela de Ve-
terinaria, dió una conferencia el se-
ñor Arana, que versó sobre «El cul-
tivo de cereales de secano». 
E l segundo día, a las ocho de la 
mañana, tuvo lugar una misa de 
comunión, en la que ofició el señor 
.Obispo, asistiendo numerosos fieles. 
A las diez reuniéronse los asam-
bleístas, tratándose del proyecto de 
una fábrica (3e harinas, cuyas bases 
damos a continuación, pronuncian-
do luego una conferencia el señor 
Consiliario de la Federación. 
Prosiguió a las cinco de'la tarde 
l a discusión de los puntos más inte-
resantes sobre dicha fábrica coope-
rativa, efectuándose en el mencio-
nado local la segunda conferencia 
del señor Arana, que se ocupó am-
pliamente de »E1 cultivo de la vid». 
Bases del proyecto de construcción 
de una fábrica de harinas 
Dicha entidad, en realización del 
proyecto de construcción de una fá-
brica de harinas, ha emitido apor-
taciones por valor de 500.000 pesetas 
en metálico y 100.000 fanegas de tri-
go, suscritos únicamente por los que 
pertenezcan a los Sindicatos, por cu-
yo conducto lo han de solicitar. 
Con este objeto se emiten tres se-
ries : A, B, C, D y E . Las aportaciones 
de la serie A serán de 100 pesetas 
y 50 fanegas de trigo; las de la 
serie B, de 50 pesetas y 25 fanegas 
de trigo; las de la C, de 25 pesetas 
y 12 fanegas de trigo; las de la D, 
de 100 pesetas (sin aportar trigo), y 
las de la E , de 12, 25 y 50 fanegas 
de trigo (sin aportar metálico). 
Las aportaciones de la serie E (o 
sea de trigo solamente), habrá que 
solicitarlas antes del 15 de septiem-
bre de cada año, son renovables to-
-dos los años y sus tenedores pueden 
continuar con ellas, siempre que así 
lo manifiesten antes del 1 de sep-
tiembre, estando en relación propor-
cional con los de la serie D (de 
dinero solo). De la serie E se po-
drán tomar hasta 100 fanegas de 
trigo, sin aportación alguna de di-
nero ; cuando sumen más de 100 fa-
negas y no pasen de 250 fanegas, 
ha de tomar, por lo menos, una 
aportación de la serie D, y por ca-
da 250 fanegas más. ha de tomar 
una nueva aportación de la serie D. 
Las aportaciones de dinero, sean 
con trigo o sin él, disfrutarán del 
5 por 100 de interés anual. Las de 
trigo disfrutarán del importe de las 
harinas y demás productos vendi-
dos, deduciendo los gastos, más un 
real en fanega, que se destinará al 
fondo de reserva. Este importe se 
devolverá a los Sindicatos en pro-
porción al trigo entregado, para lo 
cual se hará liquidación trimestral, 
cargando en cada una la cuarta 
parte de los gastos generales, inclu-
yendo el interés de las aportacio-
nes. 
E l ingreso de trigo en la panera 
de la fábrica se hará por cuartas 
partes, dentro del último mes del tri-
mestre anterior. E l primer trimes-
tre comprende los meses de septiem-
bre, octubre y noviembre; el segun-
do, los de diciembre, enero y fe-
y mayo; el cuarto, los de Junio, 
julio y agosto. 
Con los fondos que tenga dispo-
nibles la fábrica y el crédito que le 
concedan las entidades bancarias, se 
abonará al contado, a quien lo de-
see, el 75 por 100 del trigo, pagan-
do de Interés por esa cantidad el 
4 por 100 anual. E l importe do las 
liquidaciones de cada trimestre, si 
no dispusieran de ellas los intere-
sados, devengarán el interés del 4 
por 100 anual, a partir del trimes-
tre. 
O Z O L I N 
Poderoso insecticida, anticriptogá-
mico y bactericida. Pidan las hojas 
divulgadoras a don Baldomcro Blas-
co. San Pedro, 18. Apartado 494. 
Madrid. 
¡ A v B C & i í t o r e s ! 
Alimeintad vuestras aves con huesos 
meflidos. Sorprendentes resultados. Pe-
did catálogos de molinos para huesos a 
Matttas. Gmber. Apartado 185, Bilbao 
El cultivo del tabaco 
en Murcia 
En virtud de recientes disposicio-
nes, todo agricultor puede plantar 
esta nicotina, que luego compra la 
renta a precios conveniente^. 
En nuestro término municipal se 
han hecho cultivos por don Hidal-
go de Puente Tocinos, habiendo re-
cogido en 20 áreas un valor de 470 
pesetas (deducido ya el importe de 
la semilla, el acarreo y los gastos 
de vigilancia). 
En inri^iicri^n de Alcantarilla ha 
cultivado don Juan López García por 
pesetas 81,50 y 165,30 en dos liqui-
daciones. 
Los cultivadores hacen efectivo es-
te valor en las oficinas de la Taba-
calera, pndiendo apreciarse el gran 
beneficio que se obtiene, siendo la Con el nombre de Asociación na-
planta de gran utilidad industrial y cional de olivareros de España se 
E l p r o b l e m a v i t i v i n í c o l a 
e s p a ñ o l 
La Asociación nacional de vinicul-
tores e Industrias derivadas del vino 
ha presentado al Consejo de Econo-
mía Nacional un escrito acerca de 
las manifestaciones hechas por la 
Confederación nacional de viticulto-
res en demanda de soluciones para 
la grave crisis por que atraviesa la 
viticultura española, que tan honda-
mente afecta a la vinicultura nacio-
nal ante la paralización del comer-
cio y tráfico, dentro y fuera del país, 
estimando que los remedios preco-
nizados por la representación de vi-
ticultores piensa secundarlos también 
dicha Asociación. 
De entre las demandas formuladas 
por los organismos mencionados 
aceptan lo referente a la supresión 
del impuesto de consumos para el 
vino. También abogan por que el al-
cohol industrial, en el encabezamien-
to de los vinos y en la fabricación 
de mistelas, quede prohibido, hasta 
que el precio del alcohol vínico, 
igualmente el destilado de 95 grados 
que el rectificado de 96, no rebase el 
límite de 254 pesetas, precio que con-
sideran como suficientemente protec-
tor para la viticultura, con lo que 
no se hace imposible el empleo de 
alcoholes en los vinos destinados a 
la exportación. 
LOS OLIVAREROS 
E l d í a 3 0 se c o n s t i t u i r á l a 
A s o c i a c i ó n 
de bastante buena calidad. 
P e t i c i ó n d e l o s v i t i c u l t o r e s 
d e C a t a l u ñ a 
S o l i c i t a n l a s u p r e s i ó n d e l o s 
c o n s u m o s 
En virtud do los acuerdos toma-
dos en la Asamblea regional cele-
brada por los viticultores y expor-
tadores de vinos en Tarragona, se 
ha elevado al Gobierno una expo-
sición en la que, después de seña-
lar la crítica situación de la viti-
cultura patria, solicitan la supresión 
del impuesto de consumos, que gra-
va el vino bajo el nombre de arbi-
trio municipal. 
constituirá en breve una entidad de 
carácter técnico, cooperativo y de 
propaganda, sobre el fomento y me-
jora de la olivicultura como indus-
tria extractiva del aceite y deriva-
dos. 
Se han recibido numerosas adhe-
siones, siendo tarhbién muchos los 
que han solicitado su inscripción. 
Los socios numerarios pagarán 0,20 
pesetas por hectárea; los cooperado-
res abonarán una cuota anual de 100 
pópelas; los colectivos, a razón de 
2,50 por cada 1.000 hectáreas del te-
rreno que cultiven en la demarca-
ción a que pertenecen. 
E l próximo día 30 se celebrará en 
Madrid una reunión para elegir .Jun-
ta directiva. L a Cámara Agrícola de 
•Sevilla ha designado ya sus repre-
sentantes. 
I mam y tmw 
R e v i s t a d e A g r i c u l t u r a , G a n a d e r í a e I n d u s t r i a s 
d e r i v a d a s y d e M e r c a d o s 
ÍÜLIFICADO F l RIEJOR DE LOS PERIlDiCIS AGÍHC1I.QS DE ESPÍlíiiJ 
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L a c o s e c h a d e c e r e a l e s 
e n E u r o p a 
E s t a d o d e c u l t i v o y p r e v i s i o n e s 
Recientemente han llegado al Ins-
tituto Internacional de Agricultura 
Informaciones relativas al estado de 
los cultivos de cereales en prime-
ros de junio y avances de cosechas 
en algunos países importantes. 
En Alemania, el estado de los cul-
tivos de cereales de otorto va de 
mediano a bueno y es considerable-
mente .superior al de la misma fe-
cha del arto pasado. Menos satis-
factorio es el estado de los cereales 
de primavera, aunque siempre su-
perior al medio. 
En Checoeslovaquia, el estado de 
los cereales de otoño es bueno; el 
de los cereales de primavera, infe-
rior al medio. 
En Polonia, la primera evaluación 
provisional de las cosechas indica 
respecto a la producción del año pa-
sado un aumento del 53 por 100 pa-
ra el trigo de otorto y del 68 por 100 
para el centeno. 
En Hungría, el tiempo se mantiene 
en general favorable a los cultivos 
y se hacen previsiones de cosechas 
superiores a la media para el tri-
go, el centeno y la cebada y de 
rendimiento medio para la avena. 
En Rumania y en el Estado servio-
croata-esloveno, las previsiones so-
bre las cosechas son buenas, y en 
Bulgaria s eprevé una cosecha de 
trigo superior en el 54 por 100 a la 
del año pasado. 
En Rusia, sobre la base de las no-
ticias disponibles, la situaoión de 
los cereales puede considerarse co-
mo media. 
En Italia, a pesar de algunos da-
ños causados por el encamado, el 
estado de los cereales es bueno y 
hace esperar una cosecha superior 
a la media. 
En Esparta, en las regiones sep-
tentrionales, la situación general de 
los cereales de invierno y de prima-
vera es satisfactoria; en cambio, 
en las regiones centrales y meridio-
nales ha predominado la sequía y 
los cultivos de cereales resultan, en 
general, algo atrasados. 
En general, favorables son las in-
formaciones acerca del estado de los 
cultivos en los países escandinavos 
y bálticos, mientras que en las islas 
británicas la situación de los cerea-
les es más bien mediana. 
Para el conjunto de Europa, las 
previsiones sobre las cosechas pue-
den, pues, considerarse como bue-
nas, y hacen prever que la produc-
ción europea de los cereales, y par-
ticularmente del trigo, resultará mu-
cho más abundante que la muy es-
casa obtenida el arto pasado, y tam-
bién superior a la media. 
Mucho menos favorables son las 
previsiones sobre las cosechas en 
los Estados Unidos, donde, sobre la 
base del estado de los cultivos a pri-
meros de junio, las producciones 
previstas son Inferiores a las del 
arto pasado en el 24 por 100, para 
el trigo, y en el 16'por 100, para el 
centeno y la avena; sólo para la 
cebada habría un aumento del 9 por 
100. Pero es probable que la reduc-
ción de la producción de los Esta-
dos Unidos podrá ser compensada, 
al menos en parte, por una buena 
cosecha del Canadá, donde el estado 
de los cultivos a primeros de junio 
hacía prever una producción sen-
siblemente mayor que la de 1924, y 
las lluvias recientes han favorecido 
mucho las sementeras en la región 
de las Praderas. 
E n A m é r i c a 
E S T A D O S UNIDOS 
Un telegrama del Gobierno de los 
Estados Unidos, de fecha 18 del co-
rriente, comunica al Instituto In-
ternacional de Agricultura que en 
los Estados centrales y occidentales 
han caldo lluvias favorables a los 
cultivos. L a situación del trigo de 
otorto es desigual. En las reglones 
meridionales y occidentales se nota 
una maduración anticipada, mien-
tras que en las regiones septentrio-
nales el estado de los cultivos rs 
mejor. 
E l trigo de primavera realiza ex-
celentes progresos. E l estado del 
m a í z , en la mayor parte del país, 
ha mejorado mucho y aparece ex-
celente. E l cultivo del algodón se 
desarrolla bastante bien; e.n las zo-
nas productoras han caído lluvias 
locales, en general insuficientes. 
A R G E N T I N A 
Por un telegrama de fecha 16 del 
corriente, el Gpbierno de Argentina 
{Sigue a l f i n a l de l a 5.» c o l u m n a . ) 
M E R C A D O S 
P r e c i o s a l t o s e n e l d e t r i g o s 
-DCD-
B a j a l a c o t i z a c i ó n d e l a s l a n a s 
E E l 
ARANDA 
Can escasas entradas se celebró 
el mercado de cereales de la sema-
na. E l nümero de fanegas de trigo 
no pasó de 1.300 por cada día, siendo 
menor aún el de centeno y cebada 
que osciló entre 300 y 350 fanegas 
diarias. 
Más animado que el de cereales 
estuvo el de harinas y despojos 
facturándose en la estación un pro-
medio de cuatro vnr-o--^ harina 
por día, casi todos con dirección a 
Catalurta. 
Las cotizaciones de las lanas hnn 
bajado notablemente, y a pesar de 
ello, su mercado sigue animado. 
El de pieles ha entrado en un pe-
ríodo álgido, haciéndose cotizaciones 
de importancia. 
Las cotizaciones de última hora 
en el mercado de todas las espe-
cies, fueron: 
Trigo, a 54 pesetas los 100 kilogra-
mos; centeno, a 42 ídem; cebada 
ladilla, a 76 reales fanega; ídem ca-
ballar, a 70 ídem; avena, a 54 
ídem; yeros, a 86; algarrobas, a 85; 
titos, a 76; habas, a 76; garbanzos 
superiores, a 300; ídem buenos, a 
286; ídem regulares, a 100; alubias, 
a 205; patatas nuevas, a 0,30 pese-
tas kilogramo. 
Harina de primera a 62 pesetas 
los 100 kilogramos, sin saco; hari-
nilla, a 47 ídem. Idem; comidilla, 
a 36 ídem ídem; salvado, a 40 fdem 
ídem. 
AREVALO 
Idéntica situación. Siguen sin con-
currir ganado gallego, asturiano y 
leonés. 
Respecto a lanar tampoco son 
abundantes las existencias, por lo 
que, aunque debían haberse sosteni-
do los precios, como la demanda 
no es grande, aquéllos experimen-
taron un descenso de 0,— pesetas 
en los corderos y 0,10 en los rapo-
nes, con los cuales cierra el mer-
cado. 
Todos los tipos de cotización con-
signados son para el ganado bueno, 
limpio y bien presentado, siendo de 
poca aceptación el que no reúna es-
tas condiciones, el cual se contrata 
sin obedecer a norma fija. A más 
en el vacuno, según tenemos mani-
festado, el ganadero cobra aparte el 
cuero y los despojos, pagando los 
arbitrios, y en el lanar son libres de 
todo gasto para el ganadero. 
Los corderos extremertos se pagan 
en Rarcelona a 4,00 y 4.10 pesetas 
kilo. canal, y los segureños, a 4,20 
y 4,25 pesetas Idem ídem. 
MEDINA DEL CAMPO 
Belchite, Calatavud v riK», 
loca; pero hizoy m u c L ^ 
medad en los campos 8ediftn> 
"enó balsas y pantanos q u ^ ^ 
taban, y favoreció los X 0 8 a*0-
Va muy adelantada la siLa 
cebadas y avenas, y se va 
zando la del i n g i ? en 
dlchados pueblos no seg-SS 
r ^ í t i c a s espigad ^ 
castigada cornanU S 
secas y raquíticas s idas-
otros de la castigada c S ' ^ 
Monegros, entre ellos Valfaru 
lete, Peflalva..., arrancan en t / T 
segar. para sacar más paja de ^ 
débiles v cortas P^Í™».. - i ae 
Trigo, de 91 a 92 las 94 libras; 
cebada, de 70 a 72 la fanega; alga-
rrobas, de 94 a 95 ídem. 
Tendencia del mercado. Sostenido. 
Estado de los campos. Bueno; re-
colectando algarrobas. 
Siguen los labradores preocupa-
dos por el temporal, tan predis-
puesto a tormentas. 
MADRID 
Vacas extremeñas buenas, de 2,90 
a 3,00 pesetas kilo; vacas andaluzas 
buenas, de 2,90 a 2,98; vacas serra-
nas buenas, de 2,75 a 2.85; vacas 
extremeñas regulares, de 2,80 a 2,90; 
vacas andaluzas regulares, de 2,80 a 
2.90; vacas serranas regulares, (íe 
2.65 a 2,75; bueyes serranos, no con-
cnrrieron; novillos serranos buenos, 
do 2,75 a 2,85; novillos serranos re-
gulares, de 2,65 a 2,75; ternera de 
Castilla fina, de primera, de 3,91 a 
4,13; ternera de Castilla fina, de se-
gunda, de 3,69 a 3,91; ternera de 
Castilla basta de tercera, de 3,48 a 
3.69; ternera asturiana, de 3,80 a 
3.91 ; terneras gallegas, de 3,26 a 
3,48; terneras de la tierra, de 2,61 
a 3,48; terneras montañesas, de 3,69 
a 3,91; ovejas de nueve a 12 kilo-
gramos, no se cotizan; carneros de 
nueve a doce kilogramos, no se co-
tizan; corderos, de 3,30 a 3,40; cor-
deros rapones, de 3,05 a 3,10. 
Impresiones.—Escaso movimiento 
se ha registrado durante la semana 
en el mercado de vacuno. Las exis-
tencias no pasaron de regulares y 
los tipos de cotización lograron 
mantenerse, quedando la plaza en 
comunica al Instituto Internacional 
de Agricultura que durante el mes 
de mayo las condiciones meteoroló-
gicas han sido bastante favorables 
a los cultivos; el terreno ha podido 
ser labrado bien y las labores ru 
rales se hallan en pleno desarrollo. 
Durante la primera mitad del mes 
el tiempo ha sido húmedo, mien-
tras que ha hecho frío durante la 
segunda mitad. Las siembras de tri-
go continúan en muy buenas con-
diciones y se prevé que la superfi-
cie sembrada será superior a la del 
año pasado. Las siembras de cen-
teno, cebada y avena han termi-
nado en excelentes condiciones y 
su estado es muy bueno; la super-
ficie se prevé equivalente a la del 
arto pasado. En cuanto al lino, en 
cambio, la superficie es inferior y 
las primeras siembras efectuadas 
se presentan bastante bien. 
La recolección del maíz y del al-
godón está muy avanzada, y para 
el tabaco y la caña de azúcar se 
prevé una producrión bastante buena. 
Las condiciones meteorológicas no 
han sido favorables para el g á n a l o 
a causa de los hielos; se desea, 
pues, un tiempo más templado y 
húmedo. 
La cosecha de trigo promete ser 
excelente. L a entrada de dicho ce-
real fué de 1.500 fanegas, que se pa-
garon de 94 a 95 reales fanega; faltó 
cebada en el mercado y la algarro-
ba, de la que entraron 150 fanegas; 
se vendió a 84 y 85 reales. 
El mercado de harinas está bas-
tante animado. Se facturaron 45 va-
gones, la mayoría para el Norte, co-
tizándose de 61 a 68 pesetas saco de 
100 kilogramos, según calidades. El 
de piensos sigue en auge, no habien-
do sido posible servir todos los pe-
didos por falta de vagones. Se fac-
turaron unos 50 a los precios si-
guientes: comidilla, a 40 pesetas; 
terccrilla, a 50 ídem y el salvado 
(hoja) a 38 pesetas los 100 kilogra-
mos. 
El mercado de ganado lanar ha 
sido muy Importante. Entraron 35.000 
cabezas, cotizándose las ovejas, de 
35 a 60 pesetas; los corderos del 
país, de 25 a 40 y los churros, de 18 
a 23 pesetas cabeza, según calida-
des. Se hicieron muchas transaccio-
nes, la mayoría de ellas para Bar-
celona, Madrid, Zaragoza y Burgos. 
Rúen tiempo. 
VALLADOLID 
El interés del mercado está en el 
campo, pues ya se están preparando 
para principiar la siega de cebadas 
que se hará dentro de pocos días, 
habiéndose ya principiado a arran-
car algarrobas con resultado bueno. 
Las cebadas están superiores; han 
granado bien y la cosecha puede ya 
calificarse de superior en Castilla, 
como pocas veces superada y lo me-
jor es la igualdad de impresiones, 
pues el año anterior se daban casos 
de un campo superior al lado de 
otro pés imo; este arto no; el bien 
es general; no ha sido «año de 
compadres» sino de abundancias 
generales en Castilla. 
Los trigos están haciendo la gra-
nazón y van bien; de aspecto aún 
superan las cebadas y de rematar 
bien aquélla, va a ser la cosecha 
de candeal extraordinaria; no pue-
de pedirse más a los sembrados, 
pues no cabe una espiga más en 
ellos Por esto la feria que se está 
celebrando aquí de aperos y gana-
dos ha estado. concurrida y ha sido 
animada. 
Trigos.—El trigo está firme; mu-
cha demanda y precios cada día 
más altos; estando ya estos merca-
dos casi agotados de existencias; 
se opera a precios reservados. Las 
entradas al detall, muchas. 
Harinas—Se operan con verdade-
ra animación, habiendo subido unas 
dos pesetas en 100 kilos, cediéndo-
se las selectas, a 65 y 66 pesetas; 
las corrientes, de 63 a 64 pesetas, y 
las bajas de 60 a 62 pesetas, todo 
con saco de yute y sobre vagón; pa-
go a treinta días. 
Salvados. — Siguen firmes, pero 
contenidos los precios y en algunas 
clases hasta hay flojedad y baja de 
poca Importancia; pero en términos 
generales se venden bien, singular-
mente las tercerlllas. 
ZARAGOZA 
Impresión agrícola.—Hay que la-
mentar algunos dartos en tierras y 
cosechas por las tormentas recien-
tes que descargaron sobre Daroca, 
débiles y cortas espigas ^ c í m C 
en la parte alta de Cinco VilbS Í0• 
presenta una cosecha espléndirt*' 2 
cantidad y calidad, y también a l ^ 
nos pueblos de la parte del JaiA^" 
del Jlloca, entre ellos Used, 
ne un cosechón extraordinario 
La remolacha es un martirio n»^ 
gran parte de estos cultivadom 
abundan los que han plantado nr¿ 
tercera vez, y algunos están OCUD! 
dos estos días en hacer el cuak' 
planteo, por haber sido destruidô  
los anteriores por la voracísima 
plaga de la pulguilla, que tambiín 
hace considerables daños en alfal 
fas y demás cultivos de huerta 
Trigos.—Ha llegado una buena 
parte del trigo australiano, que fué 
destinado a esta provincia, y la ma 
yoría de las fábricas se ocupan y* 
de su molturaclón; sospechábwa 
que ejercería sensible influencia en 
el mercado; pero no obstante, log 
precios se mantienen a sus precios 
más altos con firmeza sólo explica, 
ble, por ser muy escasas las exls. 
tenclas de trigos regionales;' adel 
más, la cantidad de trigos Impor-
tados se estima suficiente sólo para 
pocos días, y su calidad deficiente 
hace insustituibles las harinas indZ 
genas; cierto es que la demanda se 
retrae cuanto puede, pero si adqule. 
re alguna partida, tiene que pagap. 
la de 60 a 62 las de fuerza; 59 ^ 
60, entrefuertes; 57 los huertos {ha< 
biéndose llegado a las 60 en un& 
operación reciente), y 55 las basta*» 
los de Rioja los ofrecen a 65 origen̂  
con 1,25 a 1,50 de gastos. 
Harinas. — Es desconcertante PEU 
ra muchos lo que pasa en este ne-
gocio ; se dió como indiscutible que 
la introducción de harinas E. pesa, 
rían notablemente en nuestro mer-. 
cado haciendo bajar los precios, y, 
sin embargo, en plena fiebre de mol-
turaclón, los precios se sostienen de 
70 a 72, las de fuerza extra; 68 a 
69, entrefuertes; 67 a 67,50, blancas 
superiores; 65,50, blancas corrien-
tes y 61,50 de tasa; alguien lanzó es-
tos días la especie gratuita o ten-
denciosa, de que las fábricas tenían 
un stock c u a n t i o s í s i m o ; pero lo 
cierto es que las existencias no 
abundan, hasta el extremo de ha-
ber sido multado un fabricante por 
haber dispuesto del depósito de r&. 
serva impuesto por la Junta de 
Abastos, y ello se explica recordan-
do la paralización parcial o total de 
muchas fábricas que durante varios 
meses, con escasa producción y ven-
diendo, aligeraron las existencias, 
que eran la pesadilla de muchos fa-
brican tes. 
Salvados.—Estos días, como se tra-
baja con mayor actividad que haca 
mucho tiempo, la impresión es da 
que no se hará esperar la abundan-
cia de ofertas; pero esto no pasa 
de ser una suposición o una espe-
ranza; la realidad sigue siendo la; 
escasez de ofertas, la enorme de-
manda y los precios altos, llegando 
a 35 los 60 kilos la harina de terce-
r a ; 29. tercerilla, y 27,50, cabezuela 
superior por igual peso; cabezuela 
corriente, 24 a 24,50 los 55 kilos; me-
nudillo, 16,50 a 17 los 35; salvado, 
11,50 a 12 los 25, todo con envase. 
Granos y piensos.—Avena; muy; 
escasa, esperando ofertas de la nue-
va, oscila entre 46 y 47 pero no se 
opera. Cebada; lo mismo, de 48 a 
49. Maíz; algo flojo, 52 a 53 país;! 
50, javanés tierno; 47,50 a 48, plata 
disp. y 45 a llegar. 
Pulpa; continúa bastante firme;1 
plaza al menudeo, 8,75 saco de S6 
kilos, y 9,50 los 40; por partida, en 
Zaragoza, 225 a 230, tonelada; 230 
a 235, Puebla de Híjar, muy escasa; 
220 a 225, Calatayud, Lucen!, Alagón, 
Alfaro; 210 a 215, Calahorra, Man-
silla y Vitoria. 
L a l a n g o s t a e n H u n g r í a 
En diversas regiones de Hungría y 
en particular en la de Tisza, las pla-
gas de langosta se han presentaao 
con enorme fuerza, exigiendo enor-
mes trabajos para su extinción. 
En muchas comarcas la Plaga 
canzó tales proporciones, que no soto 
cubría todos los sembrados de trigo, 
sino los tejados y muros de nume^ 
sos caseríos. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 6 6 ) 
B A R O N E S A D E O R C Z Y 
E L D O R A D O 
A V E N T U R A S D E P I M P I N E L A E S C A R L A T A 
Margarita había hablado ^on súbita vehemen-
cia. Su voz era casi de súplica, como si tratase 
de convencer a Juana, y hasta a ella misma, de 
algo que era completamente sencillo, completa-
mente natural, y que, sin embargo, parecía apar-
tarse de ella; algo como un espíritu intangible, 
que gradualmente obedecía a una fuerza desco-
nocida, un fantasma que no había aún salido del 
caos.; 
Pero Juana parecía no darse cuenta de todo 
esto. Su pensamiento estaba ocupado sólo por 
Armando, por el hombre a quien amaba, en su 
estado natural, con todo su corazón, y que la pa-
recía tan distinto del actual. 
—¡Oh, s í !—dijo, dando un profundo y triste 
suspiro, mientras sus ojos se inundaban otra vez 
de lágrimas—. Armando sufre mucho por él. oPim-
pinela Escarlata» era su amigo. Armando le ama-
ba y reverenciaba. ¿Sabíais—añadió la mucha-
cha, volviéndose a Margarita, con les ojos espan-
tados por el terror—que ellos quieren forzarle a 
que les dé noticias del Delfín? 
—Sí, lo sé—dijo ^Margarita, 
—Comprenderéis entonces por qué Armando es 
desgraciado. ¡Oh! La última noche, cuando se se-
paró de mí, me pasé llorando horas seguidas, por-
que él parecía tan triste. Ya no habla de la fe-
liz Inglaterra, ni de la casa en que íbamos a vi-
vir, ni de las orquídeas Kentihs que tendríamos 
en mayo. No ha dejado de amarme, y a veces su 
amor me parece tan grande, que tiemblo con una 
especie de delicioso temor. Pero, loh! , el amar-
me no le basta ya para ser feliz. 
Había ido bajando poco a poco la cabeza, has-
ta apoyarla sobre el pecho, y su voz se había 
reducido a un murmullo entrecortado por suspi-
ros. Todos los generosos impulsos de Margarita 
la llevaban a Coger a esta desgraciada muchacha 
en sus brazos, consolarla y darle ánimos si pu-
diese. Pero un extraño sentimiento de frialdad in-
vadía gradualmente su corazón mientras estaba 
oyendo la natural confidencia de Juana Lange. Sus 
manos parecían estar entumecidas y húmedas, e 
instintivamente se apartaba de la muchacha. E l 
cuarto, los muebles, y hasta la ventana que tenía 
delante, le parecían estar bailando una fantástica 
danza al son de extraños y penetrantes sonidos, 
que llegaban a sus oídos, la mareaban y atormen-
taban su cabeza. 
Juana tenía cubierta la cara con sus manos. Llo-
raba, al principio muy bajito y como avergonzada 
de su pena; luego, de pronto, como si no pudiese 
contenerse por más tiempo, fuertes sollozos se 
escapaban de su garganta, estremeciendo todo su 
delicado cuerpo con su violencia. L a \ ) c n a no po-
día estar por más tiempo contenida, sin tener su 
modo natural de expresión, ese horroroso torren-
te de lágrimas que deja el cuerpo dolorido e in-
sensible. Margarita reaccionó en seguida; el si-
niestro e indefinido fantasma que había llamado 
a sus sentimientos había desaparecido, sumergién-
dose en el caos. Dejó de existir; fué quemado 
en la enorme e hirvíente caldera de la simpatía 
femenina. Margarita no sabía qué parte podía ha-
ber tenido esta muchacha en el terrible cataclismo 
que había arrastrado a un noble corazón de un 
entusiasta a la obscura celda en que sufría tor-
mento, desde la cual no se veía más salida que 
la de la guillotina; todo lo que sabía era que 
tenía allí un corazón dolorido, amargado por la 
pena; una joven sin experiencia, cuya alma lucha-
ba por primera v e í con las tristes realidades de la 
vida; todo lo cual despertó los instintos materna-
les de Margarita. 
Se levantó, y con dulzura levantó a la mucha-
cha, que estaba arrodillada, y la atrajo hacia ella; 
hizo que apoyara la cabeza sobre su hombro, y 
musitó dulces y consoladoras palabras en sus 
oídos. 
—Tengo algo que decir a Armando—murmuró—, 
algo que le consolará: una carta de su amigo. 
Y a veréis , amiga mía, c ó m o cambiará Armando 
cufindo la lea. Armando ha estado algo alocado ha-
ce unos días; su jefe le dió órdenes, que él desobe 
deció. ¡Estaba tan preocupado de vos! Debía ha-
ber obedecido, porque ahora quizá sienta haber 
sido la causa inconsciente de la desgracia de los 
demás; esta es, sin duda, la razón de su tristeza. 
L a caria de su amigo le reanimará; ya lo veréis. 
—Madame, ¿pensáis que pueda ser así?—mur-
muró Juana, en cuyos ojos, preñados de lágrimas, 
empezaba a brillar la esperanza de la juventud. 
—Estoy segura de que así será—asintió Marga-
rila. 
i ' o a aquel momento era completamente sincera.. 
E l fantasma había desaparecido. Y si hubiera tra-
tado de reaparecer, ella se hubiera reído y bur-
lado de él y de su inútil empeño en torturar su 
corazón con infernales amarguras de la des-
gracia. 
C A P I T U L O X X X I I I 
i M a d r e c i t a ! 
Las dos mujeres, jóvenes aún, pero con la in-
deleble marca de la desgracia grabada en el co-
razón, estaban fuertemente unidas la una a la 
otra por el lazo de la simpatía. Y si no fuese por 
la tristeza que representaban, hubiera sido di-
fícil obtener un cuadro más hermoso que el que 
formaban juntas las dos: Margarita, alta y ma-
jestuosa como un hermoso lirio, con la corona de 
sus brillantes cabellos y la belleza de sus ojos azu-
les, y Juana Lange, elegante y delicada, con su 
morena y rizada cabellera y sus juveniles y hú-
medos labios. 
Así las encontró Armando, quien unos momen-
tos después entró sin ser anunciado. Había em-
pujado la puerta, que estaba abierta, y se quedó 
mirando en silencio el grupo que formaban las 
dos mujeres: la una, la muchacha a quien amaba 
tanto, por la que había cometido el gran pecado 
por el que en lo sucesivo se arrastraría por la 
tierra como un nuevo Caín; y la otra, su herma-
na, la que, por un acto como de Judas, se veía 
condenada a la soledad de una viuda desgra-
ciada. 
L a angustia del remordimiento le hizo cas» g -
lar, y fué un fuerte suspiro que brotó de su 
labios lo que hizo a Margarita darse cuenU de 
presencia de él allí.] . ía 
Por mucho que las cosas que Juana la 
dicho acerca de su hermano la habían PrePa" 
fué indecible la sorpresa que tuvo al ver 6 
pecto que tenía. Había sido siempre d e i g ^ 
y más bien de poca estatura; pero entoncee^ 
figura, generalmente esbelta, parecía ha^rse 
cogido; la ropa estaba como colgada de su 
bros; sus manos, enflaquecidas y como ae 
• J «i Ar* su cara». 
Pero el cambio mayor había sido ei oe 
con las mejillas hundidas y el surco que ^ j 
sus ojos, indicaba las noches pasadas e 
aquella boca que había olvidado la risa- aS e^ 
E l mismo Percy, después . i é i 6 n t T 
cerrado en una obscura y miserau. i 
sin comer, no parecía estar tan arrumado 
mente como Armando estaba. ^ ^ au€. 
Margarita se reprochaba ahora por ^Tte 
le parecía haber sido olvido y seven ^ ^ 
suya; en su interior pedía P e v d 6 n P L [ a s m * , <lu0 
lugar a que se presentase aquel Lnnr 
parecía nacido en el caótico infierno. 
—¡Armando!—gri tó ella. jad0 strf 
Y los amorosos brazos que habían c&T]ü<y. 
pasos de chico hacía ya muchos ati 
sas manos que habían secado sus 
niño, se extendieron con amor haciaerid0 herma** 
—Tengo un encargo para U, nu 
